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B E V E Z E T É S
A t e r m e l é s  s z í n v o n a l a  a  m ez ő g az d aság b a n  s z o r o s  
k a p c s o l a t o t  m u ta t  a  t e r m e l é s i  t é n y e z ő k  ú j r a t e r m e l é s é v e l ,  
f e l h a s z n á l á s u k  h a t é k o n y s á g á v a l .  A t e r m e l é s i  f o l y a m a t  
i t t  e l v á l a s z t h a t a t l a n  a  t e r m é s z e t i  f o l y a m a t o k t ó l ,  egy­
r é s z t ,  m e r t  a  m ez ő g az d aság  t á r g y a i  n ö v é n y ek  é s  á l l a t o k ,  
m á s r é s z t  a z é r t ,  m e r t  a l a p v e t ő  t e r m e l é s i  e s z k ö z  a  f ö l d .
A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  s o r á n  a  t á r s a d a l o m  a f e j ­
l e s z t é s  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a i t  t ö b b n y i r e  azok  m e g j e l e ­
n é s é n e k  h e l y é n  é s  v a ló s á g o s  k i t e r j e d é s é b e n  / t a l a j ,  dom­
b o r z a t ,  c s a p a d é k ,  h ő m é r s é k l e t  s t b . /  v e s z i  i g é n y b e .  A 
m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l ő e r ő k  t é r b e l i  s a j á t o s s á g a i n a k  f e l ­
t á r á s a  nem n é l k ü l ö z h e t i  a  t e r m é s z e t i - f ö l d r a j z i  k ö r n y e ­
z e t  á l t a l  n y ú j t o t t  a d o t t s á g o k ,  m in t  a  f e j l e s z t é s  e l s ő d ­
l e g e s  f i z i k a i  f o r r á s a i n a k  f e l t á r á s á t .
A t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  m e n n y is é g e ,  m in ő s é g e  az 
az  a l a p ,  a m e ly re  a  g a z d a s á g  é p ü l .  T e r m é s z e te s e n  nem csak 
a  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  h a t n a k  a g a z d a s á g r a ,  a z  u t ó b b i  
v i s s z a h a t á s a k é n t  á t a l a k u l  a  t e r m é s z e t i - f ö l d r a j z i  k ö rn y e ­
z e t .
A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e i ­
r e  m in t  a d o t t s á g o k r a  é p i t v e  v i z s g á l h a t ó k  a  m á s o d la g o s
2e r ő fo r r á s o k  /n é p e s s é g ,  e sz k ö z  s t b . / .  L eh etővé  v á l ik  a  
m ásod lagos e r ő fo r r á s o k  t e r m é s z e t i  a d o ttá á g o k o n  k e r e s z ­
t ü l i  é r t é k e l é s e ,  h a tá sá n a k  azon k e r e s z t ü l i  " m é r e t te té -  
s e M.
A k ü lö n b ö ző  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e k ,  más-más l e ­
h e t ő s é g e t  k in á ln a k  a t e r m e lé s h e z .  A r a c i o n á l i s  g a z d á l­
kod ás f e l t é t e l e z i  a t e r m é s z e t i  a d o tts á g o k  i s m e r e t é t ,  s  
annak m e g f e le lő  h a s z n o s í t á s á t .  A tanulm áhy e b b ő l az a s ­
p e k tu sb ó l v i z s g á l j a  B aranya megye m ező g a zd a sá g i t e r m e lé ­
sé n e k  t é r b e l i  s a j á t o s s á g a i t  a IV . ö té v e s  t e r v  id ő s z a k á ­
b an .
V á la s z t  k eresü n k  többek k ö z ö t t  a r r a ,  hogyan a l a ­
k u l a t e r ü l e t i  term ék en y ség  s z ín v o n a la  az e l t é r ő  term é­
s z e t i  f e l t é t e l e k k e l  b ir ó  tá je g y sé g e k b e n ?  F e ltá r ju k  a 
k a p c s o la to t  a  f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e t  é s  a t e r m e lé s  té n y e ­
z ő i  k ö z ö t t .
M e g v iz sg á lju k  a g a z d a sá g i k o n c e n tr á c ió  s a j á t o s ­
s á g a i t  e g y r é s z t  azonos t e r ü le t n a g y s á g ú ,  de e l t é r ő  t e r ­
m é s z e t i  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  g a zd á lk o d ó  s z ö v e t k e z e t e k n é l ,  
m á sr é sz t  v á l a s z t  várunk a r r a ,  h ogy  az e l t é r ő  t e r ü l e t -  
n a g y sá g  tá je g y s é g e n k é n t  m ily e n  l e h e t ő s é g e k e t  k in á l  a 
t e r m e lé s  é s  jö v ed e le m  k o n c e n tr á c ió já h o z .
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Ö s s z e h a s o n l í t j u k  a  t e r m e l é s  s z í n v o n a l a  é s  f e l ­
t é t e l e i  k ö z ö t t i  k a p c s o l a t r e n d s z e r t  az  o r s z á g o s s a l ,  m i­
k ö z b e n  á l l á s t  f o g l a l u n k  B a ra n y a  m egye, e z e n  b e l ü l  az  
e g y e s  t á j e g y s é g e k b e n  f o l y ó  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  p e r s -  
p e k t i v á j á r ó l .
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A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS
s z ín v o n a l a  k ö z ö t t i  k a pc so la t  Baranya megyében
1 .  A t á j e g y s é g  e l h a t á r o l á s a  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  
a la p  j á n
A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  t e r m é s z e t i  t é n y e z ő i  a 
t e r m ő h e ly  m in ő s é g é b e n  ö s s z e g z ő d n e k ,  A T erm ő h e ly  m i n ő s í ­
t é s e  -  a m e ly  a  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  t e r m é s z e t i  t é n y e ­
z ő in e k  k o n k r é t  kom plex  é r t é k e l é s é t  j e l e n t i  -  a  t á r s a ­
d a lm i -g a z  d a w á g i  v i s z o n y o k  f e j l e t t s é g é t ő l  f ü g g .  A f e j l ő ­
d é s  s o rá n  t e r m é s z e t e s e n  v á l t o z n a k  a  t e r m e l é s  f e l t é t e l e i ,  
s  ennek k ö v e t k e z t é b e n  a r á n y r e n d s z e r  j ö n  l é t r e  a  t e r m e l é s  
t é n y e z ő i  k ö z ö t t .
A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  t e r é t  -  k ü l ö n ö s e n ,  h a  
a z  o t t  m e g v a ló s u ló  t e r m e l é s  h e t e r o g é n  s t r u k t ú r á v a l  i r ­
h a t ó  l e  - ,  c é l s z e r ű  o l y a n  " a l t e r e k r e "  b o n t a n i ,  a m e ly e k  
kö n n y eb b en  k e z e l h e t ő k .  Az " a l t e r e k r e "  t ö r t é n ő  o s z t á s  
k r i t é r i u m r e n d s z e r e  a z  e l é r e n d ő  c é l t ó l  f ü g g .  C é lnak  t e ­
k i n t h e t ő  o l y a n  t á j e g y s é g e k  k i a l a k í t á s a ,  a m e ly e k  a l a p j á n  
m e g v i z s g á l h a t j u k  a m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  á l t a l á n o s  é s
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k ü lö n ö s  v o n á s a i t .  Ez a d j a  az  e l ő f e l t é t e l é t  a m ez ő g az d a ­
s á g i  t e r m e l é s  t e r ü l e t i  ö s s z e f ü g g é s e i  f e l t á r á s á n a k .  Úgy 
t ű n i k ,  h o g y  a  m e g k ü lö n b ö z te té s  a  t e r m e l é s  t e r m é s z e t i  
f e l t é t e l e i n e k  k ö z g a z d a s á g i  é r t é k e l é s é v e l  a  l e g e re d m é n y e ­
s e b b .  A t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k  m e z ő g a z d a s á g i  c é l ú  é r t é k e l é ­
s e  / d o m b o r z a t ,  f e l s z i n ,  t a l a j ,  v i z ,  é g h a j l a t /  i l l e t v e  
e z e n  e le m e k  t e r ü l e t i  e l t é r é s e i n e k  i s m e r e t é b e n  t ö b b é - k e -  
v é s b é  hom ogén , t e h á t  a zo n o s  t e r m é s z e t i  k ö r ü lm é n y e k e t  j e ­
l e n t ő  r é g i ó k  h a t á r o l h a t o k  e l  e g y m á s t ó l .  Az i g y  k a p o t t  
t á j i  l e h a t á r o l á s o k  v i s z o n y l a g  h o s s z ú  i d ő n  k e r e s z t ü l  
a l a p j á t  k é p e z h e t i k  a  t e r v e z é s i - f e j l e s z t é s i  e l k é p z e l é ­
s e k n e k ,  m e r t  a  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  f e l t é t e l é t  a lk o t ó  
t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k  j e l e n t ő s  r é s z e  h o s s z ú  id ő n  k e r e s z ­
t ü l  v á l t o z a t l a n  t é n y e z ő j e  a  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s n e k .
A r é g i ó k  l e h a t á r o l á s a  a  m ez ő g az d aság  f e j l ő d é s e  t e r ü l e t i  
s a j á t o s s á g a i n a k  v i z s g á l a t á n á l  nem csak  e l ő f e l t é t e l n e k ,  
hanem l o g i k a i  k i i n d u l ó  p o n tn a k  i s  t e k i n t h e t ő ,  a m e n n y i­
b e n  ez  a  c s o p o r t o s i t á s  a l a p j á t  k é p e z i  / t e r m é s z e t i  a l a p ­
j á t /  a munka k ü lö n b ö z ő  t e r m e l é k e n y s é g é n e k .  E l ő s e g í t h e t i  
t o v á b b á  a  t e r ü l e t i  t e r v e z é s i  é s  k u t a t á s i  f e l a d a t o k  meg­
o l d á s á t ,  e z é r t  a  g a z d a s á g i  t i s z t á n l á t á s  f o n t o s  e s z k ö z e .
B a ra n y a  megye m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s é n e k  te rm é ­
s z e t i  f e l t é t e l e i  -  a  t e r m e l ő e r ő k  j e l e n l e g i  s z í n v o n a l á n  —
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k ü lön b öző  l e h e t ő s é g e k e t  n y ú jta n a k  a  m ezőgazdaság f e j ­
lő d é s é h e z .  Egy részü k  j e l e n t ő s e n  k o r lá t o z z a ,  más r é s z e  
k o c k á z a to ss á  t e s z i  az a d o t t  t e r ü l e t e n  t ö r t é n ő  t e r m e lé s t .  
A h egy  é s  dom bvidéken tev é k e n y k ed ő  te r m e lő s z ö v e tk e z e te k  
k is e b b  v á l a s z t á s i  l e h e t ő s é g g e l  r e n d e lk e z n e k  a t e r m e lé s i  
s z e r k e z e t  k i a l a k i t á s á n á l , t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a ik  /m agas  
J e j t ő s z ö g  e r ó z i ó /  k ö v e tk e z té b e n  a s i k  t e r ü l e t e n  g a z d á l­
kodókkal szem b en . T erm elésü k  sz ín v o n a lá n a k  n ö v ek ed ése  a 
r á f o r d í t á s  h a té k o n y sá g á n a k  ro m lá sa  m e l l e t t  j u t  k i f e j e ­
z é s r e .  A megye m ező g a zd a sá g i t e r ü l e t é n  p é ld á u l  a s i k v i -  
z e s  t e r ü l e t  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a i  v e s z é l y e z t e t i k  e t é r ­
s é g  t e r m e lé s i  e r e d m é n y e it  és jö v ed e lm én ek  b iz t o n s á g á t .  
Ezek a t é r s é g e k  a k e d v e z ő t le n  t e r m é s z e t i  a d o ttsá g u n k n a k  
m in ő sü ln ek . A k ü lönb öző  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e k  k ö z ö t t  
gazd á lk od ó  e g y sé g e k  nem sz a b á ly o z h a tó k  a z o n o s  e lv e k  é s  
e lg o n d o lá so k  s z e r i n t .  Az á l t a lá n o s  s z a b á ly o z á s  még k ed ­
v e z ő t le n e b b  g a z d á lk o d á s i  f e l t é t e l e k e t  ered m én yezn e. Kö­
v e tk e z é s k é p p e n  az ig y  l e h a t á r o l t  m ez ő g a zd a sá g i t e r ü l e t e k  
t e r v e z é s i - f e j l e s z t é s i  szem p o n tb ó l i s  s a j á t o s  r a e g k ö z e li-  
t é s t  ig é n y e ln e k .
T ovábbi p rob lém át j e l e n t  a z  e l t é r ő  j e l l e g ű  t á j ­
e g y sé g e k  e lh a tá r o lá s á n a k  kon krét m ód szere" ^ . A domborza­
t i ,  v i z r a j z i ,  t a l a j t a n i  tér k é p e k  eh h e z  j e l e n t ő s  s e g i t s é -
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g e t  a d h a t n a k ,  c sa k h o g y  a  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  / a z  e l t é ­
r ő  t u l a j d o n s á g ú  t e r m ő h e l y e k /  é s  az  a g r á r t e r m e l é s  k ö z ö t t i  
ö s s z e f ü g g é s e k  v i z s g á l a t a ,  a zo k  k v a n t i f i k á l h a t ó s á g a  f e l ­
t é t e l e z i  a  t e r m e l é s  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s a i n a k  m ezőgaz ­
d a s á g i  c é l ú  s z á m s z e r ű é i t é s é t •
A d o l g o z a t b a n  a m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  t e r m é s z e ­
t i  f e l t é t e l e i t  k é t ,  m e n n y i s é g i l e g  i s  k i f e j e z h e t ő  v á l t o ­
z ó v a l  j e l l e m e z z ü k .  A t e r ü l e t  a g r o m o r f o l ó g i a i  i s m e r e t é b e n  
e z e k  s e g i t s é g é v e l  v é g e z z ü k  annak  l e h a t á r o l á s á t .  A t e r m ő ­
h e ly  m i n ő s í t é s é t  e g y r é s z t  a z  a r a n y k o r o n a é r t é k - f ö l d m i n ő ­
s é g g e l ,  m á s r é s z t  a  s z á n t ó  m ű v e lé s i  á g n a k  a  m e z ő g a z d a s á ­
g i  t e r m ő t e r ü l e t b ő l  v a ló  r é s z e s e d é s é v e l  j e l l e m e z z ü k .  E z t  
i n d o k o l j a  e g y r é s z t  a  megye v á l t o z a t o s ,  h e t e r o g é n  t e r m é ­
s z e t i  t e r m e l é s i  f e l t é t e l r e n d s z e r r e l  j e l l e m e z h e t ő  m ező -  
g a z d a s á g i  t e r m e l é s e ,  m á s r é s z t  egy  k o r á b b i  v i z s g á l a t u n k  
t a p a s z t a l a t a  i s .  E z é r t  a  t e r m ő h e ly  m i n ő s í t é s é t  k é t  v á l ­
t o z ó v a l  k e l l  m e g k í s é r e l n ü n k .  Az o r s z á g o s  a a á t b á z i s o n  
a l a p u l ó  s z á m í t á s o k  a z t  m u t a t j á k ,  h o g y  a  m e z ő g a z d a s á g i  
t e r ü l e t  á t l a g o s  a r a n y k o r o n a é r t é k e  é s  a  s z á n t ó  t e r ü l e t  
a r á n y a  i g e n  e r ő s  k o r r e l á c i ó s  e g y ü t t h a t ó v a l  / r  = 0 , 9 5 5 /  
j e l l e m e z h e t ő .  Ez n y i l v á n  a z t  i s  j e l e n t i ,  h o g y  a  t e r m é ­
s z e t i  e r ő f o r r á s o k  m i n ő s í t é s é n é l  a z  a r a n y k o r o n a é r t é k  -  
f ö ld m in ő s é g g e l  n a g y j á b ó l  e k v i v a l e n s  a  s z á n t ó  s z á z a l é k o s
r é s z a r á n y á v a l  j e l l e m z e t t  m i n ő s í t é s .  S z á m í t á s a i n k  s z e ­
r i n t " ^  B a r a n y a  m egyében  h a s o n l ó  i r á n y ú ,  de g y e n g éb b  s z o -  
r o s s á g u  k a p c s o l a t  m u t a t h a t ó  k i  a  f ö ld m in ő s é g  é s  a  s z á n tó  
a rá n y a  k ö z ö t t .  A k o r r e l á c i ó s  e g y ü t t h a t ó  k ö z e p e s e n  e r ő s  
/ r  = o , 67 / ,  s  e n n ek  a z  o r s z á g o s  e re d m é n n y e l  t ö r t é n ő  ö s z -  
s z e v e t é s é b ő l  s z ü k s é g s z e r ű e n  a d ó d ik  n é h á n y  m ó d s z e r t a n i  
m eg jeg y z és  a  l e h a t á r o l á s s a l  k a p c s o l a t b a n .
Az o r s z á g o s  s z i n t e n  m e g á l l a p í t o t t  ö s s z e f ü g g é s e k  
f o n t o s  e l m é l e t i  k i i n d u l á s k é n t  k e z e l h e t ő k  a  p ro b lé m a  f e l ­
t á r á s á n á l ,  de  e g y é r t e lm ű e n  nem h a s z n á l h a t ó k  f e l .  A me­
g y e i  v i z s g á l a t  e s e t é b e n  a r é s z l e t - ö s s z e f ü g g é s e k  f e l t á r á ­
s á r a  i s  l e h e t ő s é g  v a n .  A t e r ü l e t  s z e m p o n t j á b ó l  jo b b a n  
r é s z l e t e z e t t  v i z s g á l a t o k n á l  a  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e k  me­
z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s r e  g y a k o r o l t  h a t á s a  á r n y a l t a b b a n  
t ü k r ö z ő d i k  a z  e l e m z é s e k n é l  n y e r t  i n f o r m á c i ó k b a n .  A s z á ­
m í t á s a i n k  a l a p j á n  n y e r t  a l a c s o n y a b b  k o r r e l á c i ó s  e g y ü t t h a  
t ó  i s  j e l z i ,  hogy nem h e l y e t t e s í t h e t ő  a z  a r a n y k o r o n a  -  
f ö ld m in ő s é g  a  s z á n t ó  r é s z a r á n y á n a k  m u t a t ó j á v a l . ^  Sok­
k a l  in k á b b  a r r ó l  l e h e t  s z ó ,  h o g y  e k é t  m u ta tó  a  te rm ő h e ­
l y e t  k é t  k ü lö n b ö z ő  o l d a l r ó l  j e l l e m z i .  Az a r a n y k o r o n a ­
f ö ld m in ő s é g  m u ta tó  f e l f o g h a t ó  a  t e r m ő h e l y  p o t e n c i á l i s  
t e r m ő k é p e s s é g  m u t a t ó j á n a k ,  m ig  az  u t ó b b i  a  t e r m ő h e ly  köz
f  E  /
g a z d a s á g i  u j r a - é r t é k e l é s é n e k  k i f e j e z ő j e .  '  A m eg y e i  a d a t
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b á z i s o n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t o k  é s  s t o c h a s z t i k u s  v i z s g á ­
l a t o k  a z t  m u t a t j á k ,  hogy a  s z á n t ó  r é s z a r á n y á n a k  v á l t o z á ­
s a  s z o r o s a b b  k a p c s o l a t b a n  v a n  a  t e r m e l é s  e re d m é n y e s s é g é ­
v e l . ^
Az e m p i r ik u s  v i z s g á l a t  a r r a  u t a l ,  hogy B a ra n y a  
m egyében a  s z á n t ó t e r ü l e t  r é s z a r á n y a  / 3 7 - 6o %/ o t t  a  l e g ­
k i s e b b ,  a h o l  a  t e r ü l e t  zöme 12  % -o sn á l  m agasabb  l e j t ő k a ­
t e g ó r i á b a  t a r t o z i k .  A s z á n t ó  m ű v e lé s i  á g  a l a c s o n y a b b  
a r á n y a  c s a k  m á so d so rb a n  k a p c s o l ó d i k  a z  a l a c s o n y a b b  a r a n y ­
k o r o n a é r t é k h e z .  A h e g y e s -d o m b o s  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t e n  
a  h e k t á r o n k é n t i  a r a n y k o r o n a é r t é k  á l t a l á b a n  6 -1 8  a k / h a  
k ö z ö t t  h e l y e z k e d i k  e l .  M agasabb v a l a m i v e l  / 6 o - 7 o  %/ a 
s z á n t ó  m ű v e l é s i  ág  a r á n y a  a  d o l g o z a t b a n  s i k - v i z e s  t e r ü ­
l e t n e k  n e v e z e t t e n  / l o - 2 o  a k / h a / .  I t t  a  s z á n tó  n a g y s á g á t  
nem a r e l i e f e n e r g i a ,  hanem a  m é l y f e k v é s ,  a  D rá v a  k ö z e l ­
s é g e  m i a t t  k i a l a k u l t  magas t a l a j v i z  k o r l á t o z z a .
A f e n t i  t é n y e z ő k  a l a p j á n  a l a k í t h a t j u k  k i  a  m ező- 
g a z d a s á g i  t e r m e l é s  a z o n  e g y s é g e i t ,  a m e ly e k  h o z z á s e g í t e ­
n e k  a h h o z ,  hogy a  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  t é n y e z ő i t  komp­
l e x e n  v i z s g á l j u k .  Bzek s z e r i n t  három r é g i ó  j e l ö l h e t ő  k i ,
a m e ly e k b e n  a  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k a t  a z  e m l i t e t t  k é t
7 /v á l t o z ó  a l a p j á n  f e j e z z ü k  k i .  '
I o  -
Az e l s ő  c s o p o r t b a  a  h e g y -  é s  dom bvidéken  g a z d á l ­
k o d ó  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  t a r t o z n a k :  f ö l d r a j z i l a g  a  Me­
c s e k  h e g y sé g  é s  a  Z s e l i c  B a ran y a  m eg y e i  t e r ü l e t e i t  f o g ­
l a l j á k  e l .  Az e l ő z ő  f e j e z e t b e n  i s m e r t e t e t t  e t á j e g y s é g ­
r e  v o n a tk o z ó  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  a l a p j á n  e z e k  a m ez ő -  
g a z d a s á g i  t e r m e l é s  k e d v e z ő t l e n  t e r m ő h e l y e i .
Az a d o t t s á g o k  á l t a l á b a n  k o r l á t o z z á k  a  g é p e s i t h e -  
t ő s é g e t  é s  n ö v e l i k  az  a n y a g i  j e l l e g ű  f a j l a g o s  r á f o r d í t á ­
s o k a t .  Ez ö s s z e s s é g é b e n  a  r á f o r d i t á s - h o z a m  k e d v e z ő t l e n  
a l a k u l á s á t  e r e d m é n y e z i .  E k a p c s o l a t r e n d s z e r  k ü lö n b ö z ő  
k ö z v e t í tő m é c h a n iz m u s o k o n  k e r e s z t ü l  a l a k í t j a ,  f o r m á l j a ,  
t e s z i  k ü l ö n ö s s é  a  t é r s é g  e g é s z é n e k  g a z d a s á g i ,  t á r s a d a l m i ,  
p o l i t i k a i  a r c u l a t á t .
Ez a  r é g i ó  a  s á s d i  j á r á s  l e g n a g y o b b  r é s z é t ,  t o ­
v á b b á  a s z i g e t v á r i  é s  p é c s i  j á r á s  é s z a k i  t e r ü l e t é t  f o g ­
l a l j a  e l .  A m egye  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m ő t e r ü l e t é n e k  m in te g y  
2o %-a / 4 6 .3 1 9  h a /  e t é r s é g h e z  t a r t o z i k .
A m á s o d ik ,  s i k - v i z e s  t e r ü l e t e t  m agába f o g l a l ó  
t á j e g y s é g  f ö l d r a j z i  h e l y e  a  D ráva é s  a  Z s e l i c  d é l i  n y ú l ­
v á n y a i  k ö z ö t t  é s z a k - d é l i  i r á n y b a n  húzódó  t é r s é g .
K e d v e z ő t l e n  t e r m ő h e ly ü  a d o t t s á g ú n a k  a z  é g h a j l a t i
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v i s z o n y o k t ó l  f ü g g ő  t a l a j v i z g a z d á l k o d á s  e l é g t e l e n s é g e  é s  
s z a b á l y o z a t l a n s á g a  m i a t t  m i n ő s ü l .  A m agas t a l a j v í z  é s  
az  i d ő s z a k o s  v í z f o l y á s o k  r e n d e z e t l e n s é g e  v e s z é l y e z t e t i  
az  e g y é b k é n t  m agas h u m u s z ta r ta lm ú  t a l a j  t e r m e l é s b i z t o n ­
s á g á t .  E t e r ü l e t  a s z i g e t v á r i  j á r á s  k ö z é p s ő  é s  d é l i  r é ­
s z é t ,  v a l a m i n t  a  s i k l ó s i  j á r á s  D ráva  m e n t i  t é r s é g é t  ö l e ­
l i  f e l .  A s i k - v i z e s  k a t e g ó r i á b a  t a r t o z ó  g a z d a s á g o k  a me­
gye m e z ő g a z d a s á g i  t e r m ő t e r ü l e t é n e k  a z  e l ő b b i n é l  k i s e b b  
h á n y a d á t ,  13 % -á t  / 3 4 .3 o 9  h a /  t e s z i  k i .  A t e r ü l e t  p o t e n ­
c i á l i s  t e r m é k e n y s é g e  l é n y e g e s e n  n a g y o b b  a  h e g y v i d é k i  
g a z d a s á g o k é n á l .  E z t  m u t a t j a  a  m agasabb  a r a n y k o r o n a é r t é k ­
f ö ld m in ő s é g  i s .
E k é t  -  f ö l d r a j z i l a g  j ó l  e l k ü l ö n í t h e t ő  é s  k ö r ü l ­
h a t á r o l h a t ó  -  r é g i ó  j e l e n t i  m egyénkben  a  m e z ő g a z d a s á g i  
t e r m e l é s  k e d v e z ő t l e n  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g ú  k ö r z e t e i t .  A 
h e g y -  é s  d o m b v id ék , v a l a m i n t  a  s i k - v i z e s  c s o p o r t h o z  t a r ­
to z ó  t e r ü l e t  B a ra n y a  m egyét f é l k o s z o r u s z e r ü e n  v e s z i  kö­
r ü l .
A h a r m a d ik ,  f ö l d r a j z i l a g  l e h a t á r o l h a t ó  t á j e g y s é g  
m o r f o l ó f i a i  s z e m p o n tb ó l  s ik -d o m b o s  t e r ü l e t n e k  n e v e z h e t ő .  
I t t  m ind  az  a r a n y k o r o n a ,  m in d  a  s z á n t ó  r é s z e s e d é s i  a r á ­
ny a  m a g a sa b b .  A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  s z á n t ó  m ű v e l é s i  á g
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r é s z a r á n y a  m e g h a la d j a  a  75  %-ot,  a z  a r a n y k o r o n a é r t é k  
p e d ig  1 5 -3 8  a k / h a  k ö z ö t t  f o r d u l  e l ő .
A t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k  l e g j e l l e m z ő b b  k ü l ö n b s é ­
g e i  a l a p j á n  i g y e k e z t ü k  a z o k a t  a  t á j e g y s é g e k e t  k i e m e l n i ,  
am e ly e k  e l t é r ő  f e l t é t e l e k e t  k i n á l n a k  az a g r á r t e r m e l é s  
m e g v a l é s i t á s á h o z .  A t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e k  r a c i o n á l i s  
h a s z n o s i t á s a ,  a  t e r m e l é s  s z e r k e z e t é n e k  i g a z í t á s á t  j e l e n ­
t i  a  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k h o z .  A g a z d á lk o d á s  t é n y e z ő i ­
nek  f e l t á r á s a k o r  nem e l é g e d h e t ü n k  meg a z z a l ,  hogy  a  me­
z ő g a z d a s á g  k e d v e z ő t l e n  f e l t é t e l e i  l é t e z n e k .  Tovább k e l l  
e l e m e z n i ,  m i é r t  k e d v e z ő t l e n ,  l e h e t s é g e s - e  á t f o r m á l n i ,  
m e g v á l t o z t a t n i  a  t e r m e l é s  t e r m é s z e t i  a l a p j á t .  Amikor a  
megye t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e i n e k  g a z d a s á g a i t  e le m e z z ü k ,  
é s  a  t á j e g y s é g e k  l e h a t á r o l á s á v a l  p r ó b á l j u k  a  g a z d á lk o ­
d ás  e g y e s  p r o b l é m á i t  f e l t á r n i ,  a  c s o p o r t o s i t á s n á l  a f e n ­
t i  k é r d é s f e l v e t é s t  i s  szem  éLőtt k e l l  t a r t a n u n k .
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2 .  A g a zd á lk o d á s sz ín v o n a lá n a k  a la k u lá s a  a t e r ü l e t i  t e r ­
m ékenység a la p já n
A tá je g y s é g e k  m ezőgazd aság i t e r m e lé s é n e k  s z ín v o ­
n a lá t  é s  annak id ő b e n i  a la k u lá s á t  t ö b b f é l e  mérőszámmal 
j e l le m e z h e t j ü k ,  i l l e t v e  k ö z e l í t h e t j ü k  m eg, A m utatók  k i ­
v á la s z tá s á n a k  k övete lm én ye  a z ,  hogy a z  o ly a n  té n y e z ő k e t  
e g y e s í t s e n  magába, am elyek m egn yugtató  módon f e j e z i k  k i  
a g a zd á lk o d á s s z ín v o n a lá n a k  t e r ü l e t i  e l t é r é s e i t .
Az agroökonóm iai irod a lom b an  leg g y a k ra b b a n  a "te^ 
r ü l e t i  t e r m e lé k e n y s é g ” sz ín v o n a lá n a k  m é r é s é v e l  j e l l e m z ik  
a m ezőgazd aság i t e r m e lé s t .  Az e ln e v e z é s  nem p o n to s , m ert 
a te r m e lé k e n y sé g  az  e le v e n  munka s a j á t o s s á g a ,  m á sr é sz t  
e m utató a t e r m e lé s i  fo ly a m a t b r u ttó  v a g y  n e t t ó  é r t é k é t  
nem az é r t é k  fo r r á sá h o z  v i s z o n y í t j a ,  hanem e g y s é g n y i  
f ö l d t e r ü l e t r e ,  m in t e g y s é g n y i  t e r m e lé s i  e s z k ö z r e  v o n a t­
k o z t a t j a ,  E zér t a d o lg o z a tb a n  e m u ta tó t  nem a " t e r ü l e t i  
term elék en y ség "  fo g a lm á v a l j e l ö l j ü k  m eg, hanem a te r ü ­
l e t i  te r m é k e n y sé g g e l. A t e r ü l e t i  term ék en y ség  k ö r z e te k  
s z e r i n t i  d i f f e r e n c i á l t s á g á r ó l  az 1 h a - r a  s z á m íto t t  h a l ­
m ozott é s  h a lm o z a tla n  t e r m e lé s i  é r t é k ,  v a la m in t a b r u t­
tó  jö v ed e le m  s z ín v o n a la  t á j é k o z t a t .  E m utatók f e I h á s z -
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n á lá sá n a k  közös v o n á sa , h o g y  e g y e s i t !  é s  k i f e j e z i  a me­
z ő g a z d a sá g i t e r m e lé s  három le g fo n to s a b b  t e r m e lé s i  t é n y e ­
z ő j é t ,  a  t a l a j  e f f e k t i v  t e r m é s z e te s  te r m é k e n y sé g é t , az  
e le v e n  é s  h o l t  munka m e n n y isé g é t , v a la m in t m in ő s é g é t .
A f e l s o r o l t  m utatók  -  k ö z g a z d a sá g i ta r ta lm u k  e l ­
t é r ő  v o n á s a i  m ia t t  -  a t e r m e lé s i  fo ly a m a t e g y -e g y  s a j á ­
t o s  o l d a l á t  h a n g sú ly o z z á k .
A h a lm o z o tt  t e r m e lé s i  é r té k  /to v á b b ia k b a n  HTE/ 
az e l ő á l l i t o t t  term ékek é r t é k  ö s s z e g é t  f e j e z i  k i ,  s m in t  
a neve i s  m u ta tja , h a lm o zó d á st ta r ta lm a z . N agyságát k é t  
t é n y e z ő , e g y r é s z t  a t e r m e lé s  t é n y le g e s  te r je d e lm é n e k  
a la k u lá s a ,  m á sr é sz t  a ha lm ozód ás a l a k i t j a ,  A HTE v a ló s  
k ö z g a z d a sá g i tarta lom m al b i r ,  a t e r m e lé s  tá r sa d a lm a so d ó ­
sának e g y ik  k i f e j e z ő j e .
A h a lm o z a tla n  t e r m e l é s i  é r t é k  /to v á b b ia k b a n  HLTE/ 
-  am ely üzem i s z i n t e n  h a lm o zó d á st nem ta r ta lm a z  -  a t e r ­
mék k ib o c s á j t á s  a la k u lá s á r ó l  ad in f o r g iá d é t  • A t e r ü l e t  
e g y sé g r e  ju tó  b r u t tó  jö v e d e le m  nem csak a t e r m e lé s  m ennyi­
s é g é r ő l ,  hanem m in ő s é g é r ő l ,  m in d e n e k e lő tt  az ú jr a te r m e ­
l é s  b ő v ü lé sé n e k  m é r té k é r ő l t á j é k o z t a t .
A t e r ü l e t i  term ék en y ség  a la k u lá s á t  a IV . ö té v e s
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t e r v  id ő sza k á b a n  v i z s g á l t u k .  A m ező g a zd a sá g i te r m e lé s  
szem p o n tjá b ó l az  1971- e s  év  i d ő j á r á s i  v i s z o n y a i  á t l a g o s ­
nak mondhatók az 1975- ö s  é v iv e l  szem b en , am ikor i s  a 
csap ad ék  b ő s é g e , t é r -  é s  id ő b e n i e l o s z l á s a ,  v a la m in t  
i n t e n z i t á s a ,  á t l a g o s t ó l  e l t é r ő  a la k u lá s a  k e d v e z ő t le n  
v o l t .  Ez a körülm ény áLáhuzta annak s z ü k s é g e s s é g é t ,  hogy  
több é v e s  adatok  a la p já n  / á t l a g /  i s  é r t é k e l j ü n k .  A IV . 
ö té v e s  t e r v  id ő sza k á b a n  c sö k k en t a t e r m e lő s z ö v e tk e z e te k  
szám a. Amig B aranya m egyében 1971-b e n  még l o 7 T S z ., ad ­
d ig  1 9 7 5 -b en  67 T S z. m ű k ödött. Annak érd ek éb en , hogy a  
v i z s g á l t  r ég ió k b a n  a te r m e lő s z ö v e tk e z e te k  szám ossága  
e lé g s é g e s  f e l t é t e l t  n y ú jts o n  a s t a t i s z t i k a i  e le m z é s h e z ,  
m indazokat a t e r m e lő s z ö v e tk e z e te k e t  szá m b a v e ttű k , ame­
ly e k  le g a lá b b  3 év en  á t ö n á lló a n  g a z d á lk o d ta k . íg y  e le m ­
zésü n k  87 TSz. ered m én yei a la p já n  k é s z ü l t .  Nem t e r j e s z ­
t e t t ü k  k i  v iz s g á ló d á s u n k a t  a v árosok h oz  t a r t o z ó  te r m e lő -  
s z ö v e t k e z e t e k r e ,  abból a m e g fo n to lá s b ó l ,  h ogy  v á r o sk ö ­
z e ls é g ü k  ú g y n e v e z e t t  f e k v é s i  já r a d é k o t  ered m én yez.
A v i z s g á l t  körben a m ezőgazd aság i t e r m e lő s z ö v e t ­
k e z e te k  t e r ü le t e g y s é g r e  v e t i t e t t  HTE -  fo ly ó á r o n  szá m o l­
va  -  a  IV . ö t é v e s  t e r v  id ő sza k á b a n  s z e r é n y  n ö v e k e d é st  
m u ta t. Baranya megye t e r m e lő s z ö v e t k e z e t e in é l  a  t e r ü l e t i  
term ék en ység  1 9 7 5 -b e n  az o r sz á g o s  á t l a g  88 % -át a d j a .8 /
-  1 6  -
l . s z .  t á b l á z a t :  B a ra n y a  m egye t e r m e lő s z ö v e tk e z e te in e k
r é g i ó k  s z e r i n t i  m e g o s z lá s a
T á je g y s é g e k
T erm e lő ­
s z ö v e tk e z e  
t e k  szám a
M g-i
- t e r m ő -
t e r . h a
S z á n tó  
r é s z a ­
rá n y a  %
Á tla g
a k /h a
H egyv idék 19 4 6 .3 oo 5o lo
S i k - v i z e s 13 3 4 .3 o o 65 15
K e d v e z ő t le n  o s s z . : 32 8 0 .6 0 0 56 12
Kedvező o s s z . : 55 1 4 2 .9 0 0 76 21
Ö s s z e s e n : 87 2 2 3 .5 0 0 69 18
T á je g y s é g e k
1 h a - r a  j u t ó  HTB / B t /
1 9 7 1 . 1975 .
1971-
1975 .
á t l a g
1 9 7 5 .év 
a z  1971. 
% -ában
H egyv idék 8 . o 3o I I .0 6 0 l o . 65o 138
S i k - v i z e s 9 .9 4 4 1 4 .6 4 5 1 3 .3 7 2 147
K e d v e z ő tle n  o s s z . : 8 .8 4 4 1 2 .5 8 6 1 1 .8 1 2 142
K edvező o s s z . : 1 5 .6 o o 2 1 .5 2 0 2 0 .1 5 2 138
Ö s sz e s e n : 1 3 . l 6o 1 8 .3 o o 1 7 .1 4 0 139
H a s o n l í t s u k  ö s s z e  a z  1 h a - r a  j u t ó  HT3 é s  HITE 
a l a k u l á s á t  B a ra n y a  megye t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i  s z e k to r á b a n !
2 . S Z .  t á b l á z a t :  Az 1 h a - r a  j u t ó  HT3 a l a k u l á s a
-  17 -
3 . s z .  t á b l á z a t :  Az 1 h a - r a  j u t ó  HLTE a l a k u l á s a
1 h a - r a  j u t ó  HLTE / F t /
T á je g y s é g e k
1971« 1 9 7 5 .
1 9 7 1 -
1 9 7 5 .
á t l a g
1 9 7 5 . év 
a z  1 9 7 1 .  
% -áb a n
H e g y v id é k i 6 . 1 oo 9 ,8 2 4 8 .6 5 6 l 6 l , o
S i k - v i z e s 6o839 1 1 .0 3 2 9 .8 6 6 1 6 1 ,4
K e d v e z ő t l e n  o ssz . : 6 .4 1 2 1 0 .3 3 8 9 .1 7 1 1 6 1 ,2
Kedvező o s s z . : l l , 25o 1 5 .8 6 4 1 4 .9 8 6 1 4 1 ,o
Ö s s z e s e n : 9 .5 o 5 1 3 .8 7 o 1 2 .8 8 9 1 4 5 ,9
A t á b l á z a t o k b a n  f o g l a l t  a d a t o k b ó l  k i t ű n i k ,  hogy
-  a  t e r ü l e t i  t e rm é k e n y s é g  d i n a m i k á j a  a  k e d v e z ő t ­
l e n  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e k k e l  r e n d e l k e z ő  h e g y v i d é k i ,  i l ­
l e t v e  s i k - v i z e s  t e r ü l e t h e z  t a r t o z ó  c s o p o r t o k b a n  a  l e g n a ­
g y o b b . Ennek e l l e n é r e  az  e l t é r ő  n ö v e k e d é s i  r á t a  nem e -  
r e d m é n y e z e t t  k i e g y e n l i t ő d é s t  a  t á j e g y s é g e k  k ö z ö t t ,  s ő t
a  t e r ü l e t i  t e rm é k e n y s é g  d i f f e r e n c i á i  f o k o z ó d t a k  1975 -  
b e n ;
-  M e g f ig y e lh e tő  t o v á b b á ,  a  h a lm o z ó d á s  m é r t é k é -
9 /n e k  v á l t o z á s a  i s  / 2 . s z . ,  3 .  s z .  t á b l á z a t  a l a p j á n /  * A
18 -
h a lm o zó d ás  c s ö k k e n é s e  a  h e g y v i d é k i  k a t e g ó r i á b a  t a r t o z ó  
g a z d a s á g o d n á l  a z  ú j r a t e r m e l é s ü k  i r á n y v á l t o z á s á r a  e n g ed  
k ö v e t k e z t e t n i .  E z t  t á m a s z t j a  a l á  a  k é ső b b  k i f e j t é s r e  
k e r ü l ő  t e r m e l é s i  s z e r k e z e t  e g y s z e r ű s ö d é s e  i s .  Ugyanak­
k o r  a  k e d v ező  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e k k e l  r e n d e l k e z ő  g a z d a ­
s á g o k n á l  a  m u n k a m e g o sz tá s  v e r t i k a l i t á s a  t o v á b b  f o k o z ó ­
d o t t ,  e r ő s ö d ö t t  ú j r a t e r m e l é s ü k  i n t e n z i v  j e l l e g e .
-  A h e g y v i d é k i  é s  s i k - v i z e s  t e r ü l e t e k  te r m é k e n y -
\
s é g i  s z í n v o n a l á n a k  a m e g y e i  á t l a g t ó l  v a ló  e l t é r é s e  c s ö k ­
k e n t  / 4 - 5 .S Z .  t á b l á z a t o k / .  Ugyanez j e l l e m z ő  a  k e d v ező  
t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e k k e l  r e n d e l k e z ő  g a z d a s á g o k r a  i s .
4 .S Z .  t á b l á z a t :  Az 1 h a - r a  j u t ó  HTE és  HLTE az  ö s s z e s
s z á z a l é k á b a n
T á je g y s é g e k 1 9 7 1 .HTE HLTE
1975.
HTE HLTE
1 9 7 1 -1 9 7 5 .
á t l a g  
HTE HLTE
H e g y v id é k i 6 1 , o 6 4 ,0 6 o ,4 7 1 ,0 6 2 ,o 6 7 ,0
S i k - v i z e s 7 5 ,5 7 2 ,o 8 o , o 7 9 ,o 7 8 ,o 7 6 ,o
K e d v e z ő t le n  o s s z . : 6 7 ,o 6 7 ,o 6 8 ,0 7 4 ,o 6 9 ,o 7 1 ,o
K edvező  o s s z . : 1 1 8 ,5 1 1 8 ,o 1 1 7 ,6 1 1 4 ,o 1 1 7 ,6 l l 6 ,o
Ö s s z e s  t e r ü l e t : l o o , o l o o , o l o o , 0 l o o , o l o o , o l o o , o
-  19 -
5 . s z .  t á b l á z a t :  Az 1 h a - r a  j u t ó  HTE é s  HLTE a l a k u l á s a
az  ö s s z e s  k e d v e z ő t le n  t e r m é s z e t i  a d o t t ­
sá g ú  t e r m e lő s z ö v e tk e z e t  s z á z a l é k á b a n
T á je g y s é g e k 1 9 7 1 . HTE HLTE
1 9 7 5 .
HTE HLTE
1 9 7 1 -1 9 7 5 .
á t l a g  
HTE HLTE
H eg y v id ék 91 95 88 95 9o 94
S i k - v i z e s 112 lo 7 116 lo 7 113 l o 8
K e d v e z ő tle n lo o lo o lo o lo o lo o l o o
T o v á b b i v i z s g á l ó d á s t  i g é n y e l  a n n a k  e l d ö n t é s e ,  
h o g y  e r e l a t i v  k ö z e le d é s  / a  m eg y e i á t l a g t ó l  v a ló  e l t é r é s  
c s ö k k e n é s e /  -  am ely  a  " jo b b ” g a z d a sá g o k  f e j l ő d é s é n e k  l e ­
l a s s u l á s á v a l  é s  a  " ro s s z a b b a k "  n ö v e k e d é s é n e k  f e l g y o r s u ­
l á s á v a l  j á r t  -  m ié r t  é s  hogyan  k ö v e t k e z e t t  b e , s  m ily e n  
g a z d a s á g p o l i t i k a i  é s  s z o c i á l p o l i t i k a i  k o n z e k v e n c iá i  van­
n a k .
M i e l ő t t  e k é r d é s r e  v á la s z o ln á n k ,  t e k i n t s ü k  á t  a 
t e r m e l é s i  s z in v o n a l  t á j e g y s é g e n k é n t i  a l a k u l á s á t  a  t e r ü ­
l e t e g y s é g r e  j u t ó  b r u t t ó  jö v e d e le m  a l a p j á n .  A n e tiro  te rm e ­
l é s i  é r t é k  / b r u t t ó  jö v e d e le m /  t á j é k o z t a t  a  t e r m e l é s i  fo ­
ly a m a tb a n  k e l e t k e z e t t  u j  é r t é k r ő l , 10^ a z  ú j r a t e r m e l é s
2o
b ő v ü lé s é n e k  m é r t é k é r ő l .  A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k b e n  s z á m í­
t o t t  b r u t t ó  jö v e d e le m  n a g y o b b ,  m in t  a  m a r x i  u j  é r t é k  
/v + m / ,  e z é r t  a z  e l ő b b i  e l n e v e z é s  nem p o n t o s .  A b r u t t ó  
jö v e d e le m  a l a k u l á s á r ó l  a  6 . s z .  t á b l á z a t  t á j é k o z t a t .
6.sZ o  t á b lá z a t :  Áz 1 h a -r a  ju tó  b r u ttó  jö v ed e lem  tá je g y s é g e k  s z e r in t
B r u ttó  jö v e d e -  
lem /h a
-2 o o o  
F t/h a
2 o o l-4 o o o  
F t/h a
4 0 0 I-6 0 0 0  
/F t /h a
6 0 0 I-8 0 0 0  
F t/h a
8 0 0 I -I0 0 0 0  
F t/h a
l o o o l -
F t /h a
T Sz-ek száma 1971 1975 á t ­la g X1971 1975 S? 1 9 7 1 1975 á t ­la g JC1971 1975 á t ­lag'X1971 1 9 7 5  SíJC1971 1975 á t*la g
H eg y v id ék i Ősz 
s z e s e n  1 9 . 5 5 5 l o lo lo 3 3 3 1 1 1 mm mm mm
S ik - v iz e s  ö s z -  
s z e s e n  13 0 4 2 8 6 8 3 3 1 2 •a 2 m m  mm
K ed v ez ő tle n
o s s z .  32 5 9 7 18 16 18 6 6 4 3 1 3 - - - mm -
K edvező ő s z -
s z e s e n  55 2 3 0 15 12 17 2o l l 2o 13 7 11 3 5 4 2 1 2
Ö ssz e sen  87 7 12 7 33 28 36 27 17 24 16 8 14 3 5 4 2 1 2
x /  á t la g  = 1971-1975  k ö z ö t t  5 év  á t la g a  a la p já n
22
A t e r ü l e t e g y s é g r e  j u t ó  b r u t t ó  jö v e d e le m  a l a p j á n  
a  t á j e g y s é g e k  t e r m e l é s i  s z í n v o n a l a  é s  d i n a m i k á j a  nagyobb 
d i f f e r e n c i á r a  u t a l ,  m in t  a  k o r á b b i  k é t  m érő szá m b a n . A 
b r u t t ó  jö v e d e le m  t á j e g y s é g e n k é n t  é s  j ö v e d e l e m k a t e g ó r i á k  
s z e r i n t i  c s o p o r t o s í t á s á b ó l  a d ó d n a k  a  k ö v e tk e z ő k :
-  Amig r e l a t i v  k ö z e l e d é s  f i g y e l h e t ő  meg a  HITE 
s z í n v o n a l á b a n ,  a d d ig  a  t e r ü l e t e g y s é g r e  j u t ó  b r u t t ó  j ö v e ­
delem  e l l e n k e z ő  t e n d e n c i á t  j e l e z .  E z t  tö b b  t é n y e z ő  a l a ­
k í t o t t a  k i ,  de f e l t e h e t ő e n  i g e n  j e l e n t ő s  s z e r e p e t  j á t ­
s z o t t  a  r á f o r d í t á s o k  e l t é r ő  h a t é k o n y s á g a .  A j o b b  te rm é ­
s z e t i  f e l t é t e l e k k e l  r e n d e l k e z ő  g a z d a s á g o k  f a j l a g o s  r á ­
f o r d í t á s a i  k i s e b b e k ,  m in t  a  k e d v e z ő t l e n  t e r m é s z e t i  a d o t t ­
ságunké  .
-  M e g f i g y e l h e t ő  t o v á b b á ,  hogy  n ő t t  a z o k n a k  a g a z ­
d a sá g o k n a k  a  szám a, a m e ly e k n é l  az  1 h a - r a  j u t ó  b r u t t ó  
jö v e d e le m  a  2 .o o o  F t / h a - t  sem h a l a d j a  meg. U gyanakko r  
e m e lk e d e t t  a  nagyobb  j ö v e d e lm e t  / 8 .0 0 0  F t / h a  f e l e t t i e k /  
r e a l i z á l ó  s z ö v e t k e z e t e k  szám a  i s .  ö s s z e s s é g é b e n  a  t e r v i ­
d ő szak  v é g é r e  tö b b e n  k e r ü l t e k  o ly a n  h e l y z e t b e ,  hogy  ú j ­
r a t e r m e l é s ü k e t  s a j á t  e r ő b ő l  c s a k  s z ü k i t e t t  s z i n t e n  v a l ó ­
s í t h a t j á k  meg.
-  A k e d v e z ő t l e n  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k k a l  r e n ­
-  23 -
d e lk e z ő  g a z d a s á g o k  tö b b s é g e  a l a i s o n y  j ö v e d e l e m k a t e g ó r i á -  
j u ,  mig a  le g m a g a sa b b  b r u t t ó  j ö v e d e lm e t  r e a l i z á l ó k  k ö z ö t t  
nem t a l á l h a t ó k  k e d v e z ő t l e n  a d o t t s á g u a k .
-  B a ra n y a  megye t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e i n e k  g a z d á l ­
k o d á sá b a n  1975 - b e n  i s  n ö v e k e d e t t  / 1 9 7 1 - h e z  v i s z o n y í t v a /  
az  a l a c s o n y  b r u t t ó  j ö v e d e lm e t  r e a l i z á l ó k  szám a. Fokozó® 
d o t t  a  g a z d a s á g i  s z í n v o n a l  k ü l ö n b s é g e  i s .  A m o s to h a  i d ő ­
j á r á s  1 9 7 6 - b a n  to v á b b  n ö v e l t e  a s z ö v e t k e z e t e k  jö v e d e le m  
s z e r i n t i  d i f f e r e n c i á i t .
-  A b r u t t ó  jö v e d e le m  s z e r i n t i  d i f f e r e n c i á l ó d á s  
e g y ik  a l a p v e t ő  o k á t ,  t e h á t  a  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e k  k ü lö n ­
b ö z ő s é g é b e n  k e l l  k e r e s n i .  A v i z s g á l t  p e r i ó d u s b a n  a  tö b b  
é v es  á t l a g é r t é k e k e t  s z e m lé lv e  k i t ű n i k ,  hogy a  t e r ü l e t e g y ­
s é g r e  j u t ó  l e g a l a c s o n y a b b  b r u t t ó  j ö v e d e lm e t  r e a l i z á l ó  
g a z d a s á g o k  m in d e g y ik e  /7  T S z . /  k e d v e z ő t l e n  t e r m é s z e t i  
f e l t é t e l e k k e l  r e n d e l k e z i k .  Ez u t ó b b i a k  t e r ü l e t i  d i f f e r e n ­
c i á i n a k  t e r m e l é s r e  g y a k o r o l t  h a t á s a  a b b a n  i s  j e l e n t k e z i k ,  
hogy a  ’’j o b b ” t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k k a l  r e n d e l k e z ő k  kö­
z ü l  c s a k  e g y n é h á n y a n  és  c s a k  i d e i g l e n e s e n  t a r t o z t a k  a 
l e g a l a c s o n y a b b  j ö v e d e l e m k a t e g ó r i á b a . 1 1 ^ Az á t m e n e t i  j e l l e ­
g e t  az m a g y a r á z z a ,  hogy a  " jo b b "  t e r m é s z e t i  k ö rü lm é n y e k  
nagyobb l e h e t ő s é g e t  b i z t o s í t a n a k  a  g a z d á l k o d á s h o z .  U gyan-
-  24  -
a k k o r  j e l z é s e  a n n a k  i s ,  h o g y  az  a l a c s o n y  t e r m e l é s i  s z í n ­
v o n a l  nem csak  t e r m é s z e t i ,  hanem a  g a z d a s á g i  f e l t é t e l e k  
e l é g t e l e n s é g e  k ö v e t k e z t é b e n  i s  k i a l a k u l h a t .
7 . S Z .  t á b l á z a t :  Az 1 h a - r a  j u t ó  b r u t t ó  j ö v e d e le m  t á j e g y ­
s é g e n k é n t  a  megye t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e i ­
nek  s z á z a l é k á b a n
M egnevezés 1 9 7 1 . 1 9 7 5 . 1 9 7 1 -1 9 7 5 .á t l a g
H eg y v id ék  
19 t s z 7 1 , 5 6 6 ,7 7 o , l
S i k - v i z e s  
13 t s z 8 1 , 1 7 3 ,3 7 8 ,8
K e d v e z ő t le n  ö s s z e s 7 5 , 6 6 9 ,5 7 3 ,8
Kedvező ö s s z e s 1 1 3 ,7 1 1 7 ,5 1 1 5 ,o
Ö s s z e s e n : l o o ,  0 l o o , o l o o ,  0
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8 . s z .  t á b l á z a t :  Az 1 h a - r a  j u t ó  b r u t t ó  jö v e d e le m  t á j e g y ­
s é g e n k é n t  a k e d v e z ő t l e n  a d o t t s á g ú  te rm e ­
l ő s z ö v e t k e z e t e k  s z á z a l é k á b a n
1 h a - r a j u t ó  b r u t t ó jö v e d e le m
í3»aö g i l t?  V t? c j  ö  ö
1971 . 1 975 . 1 9 7 1 -1 9 7 5 .á t l a g
H egyv idék 94 96 95
S i k - v i z e s lo 7 lo 5 l o 7
K e d v e z ő t le n  ö s s z e s lo o lo o l o o
A m egyében t e h á t  a  t e r ü l e t e g y s é g r e  j u t ó  b r u t t ó  
jö v e d e le m  s z e r i n t i  k ü lö n b s é g  e r ő s ö d é s e  f i g y e l h e t ő  meg.
M iv e l  m a g y a r á z h a tó ,  h o g y  a HITE t e r ü l e t i  s z ín v o ­
n a l á v a l  m é r t  t e r ü l e t i  te rm é k e n y s é g  r e l a t i v  k ö z e l e d é s e  
m e l l e t t  a  b r u t t ó  jö v e d e le m  t e r ü l e t i  m u t a t ó j a  a l a p j á n  s z á -
v
m i t o t t  d i f f e r e n c i a  n ö v e k s z ik  a  t á j e g y s é g e k  t e r m e l é s i  
s z í n v o n a l á b a n  /1 9 7 1 .  é s  1 975 . év  k ö z ö t t / ?
A k é t f é l e  t e r m e l é s i  m u ta tó  e l t é r ő  k ö z g a z d a s á g i  
t a r t a l m á b ó l  k ö v e t k e z i k ,  hogy a  HLTE t é r b e n i  d i f f e r e n c i á ­
j a  a r á f o r d í t á s o k  t e r ü l e t i  e l t é r é s e i t  i s  t a r t a l m a z z a ,  m ig  
a  b r u t t ó  jö v e d e le m  a  r e a l i z á l t  u j  é r t é k e t  k ö z e l i t !  l e g -
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jo b b a n . A r e l a t i v  k ö z e le d é s  p t e r m e lé s i  s z e r k e z e t  v á l t o ­
z á s a  m e l l e t t  a z z a l  h o z h a tó  ö s s z e fü g g é s b e ,  h ogy  csö k k en  
a k ü lö n b ség  a  t e r ü le t e g y s é g r e  j u t ó  r á fo r d ítá s o k b a n . A 
t e r m é s z e t i  e r ő fo r r á s o k  t é r b e n i  k ü lö n b s é g e i  p e d ig  term é­
s z e t i  a la p j á t  j e l e n t i k  a  r á f o r d í t á s o k  k ü lön b öző  h a ték on y  
sá g á n a k .
A r á f o r d í t á s o k  f a j l a g o s  n ö v ek ed ése  sem tu d ta  e l ­
le n s ú ly o z n i  a  k e d v e z ő t le n  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e k n e k  a t é r  
m e lé sr e  g y a k o r o lt  h a t á s á t .  Ü zért á l l i t j u k ,  hogy az 1 h a -  
ra  ju t ó  b r u t tó  jö v ed elem  d i f f e r e n c iá in a k  k ia la k u lá s á b a n  
nagy sz e r e p e  l e h e t e t t  a  m e z ő g a zd a sá g i s z ö v e tk e z e te k  t e ­
v é k e n y sé g é t  t a r t ó s a n  k o r lá t o z ó  t e r m e lé s i  té n y e z ő n e k , a 
f ö l d r a j z i  k ö r n y e z e tn e k . De u t a l  a r r a  i s ,  h o g y  a d i f f e ­
r e n c iá ló d á s  a  r á f o r d í t á s  arányok k ö z e le d é s i  t e n d e n c iá ja  
m e l l e t t  k ö v e t k e z e t t  b e .
A k e d v e z ő t le n  t e r m é s z e t i  t e r m e lé s i  f e l t é t e l e k  
k ü lön b öző  k o n k r é t  m ostoha körülm ényekben j e l e n t k e z n e k .
A t á j e g y s é g e k  e lh a tá r o lá s á n a k  e k ü lö n b sé g  k é p e z te  a la p ­
j á t .  A t e r ü l e t e k  e l t é r ő  t e r m é s z e t i  a d o tts á g a in a k  term e­
l é s r e  g y a k o r o lt  h a tá sa  i s  á r n y a lta b b  v i z s g á l a t o t  i g é n y e l  
A k ü lön b öző  t e r m é s z e t i  e r ő fo r r á s o k  kü lön b öző  m értékben  
és  irá n y b a  h a tn a k , i d e ig l e n e s e n  v a g y  á lla n d ó a n , é s  j á -
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r u l n a k  h o z z á  a  t e r ü l e t i  t e rm é k e n y s é g  t é r b e l i  d i f f e r e n ­
c i á i h o z  •
A h e g y v id é k i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  magas l a j t ő -  
s z ö g ő  d o m b o rz a tá n a k  k ö v e t k e z t é b e n  e l ő á l l ó  t e r m é s z e t e s  
é s  m e s t e r s é g e s  e r ó z i ó  k o r l á t o z ó  s z e r e p e t  j á t s z i k  e  t é r ­
s é g  m e z ő g a z d a s á g i  m ű v e lé s é b e n .  Nem t e k i n t h e t ő  v é l e t l e n ­
n e k ,  hogy a  h e g y v i d é k i  t á j e g y s é g h e z  t a r t o z i k  a  t a r t ó s a n  
l e g a l a c s o n y a b b  t e r m e l é s i  és  j ő v e  de lem sz i n v o n a l a t  e l é r ő  
g a z d a s á g o k  t ö b b s é g e .
A s i k - v i z e s  t á j e g y s é g  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e i b e n  a 
t e r m e l é s  e re d m é n y e s s é g é n e k  é v e s  i n g a d o z á s a  f i g y e l h e t ő  
m eg. Ez a b b ó l  k ö v e t k e z i k ,  hogy  a  t e r ü l e t  f e k v é s e  c s a p a ­
d é k o s  é v j á r a t o k b a n  m agas  t a l a j v i z e t ,  i l l e t v e  b e l v i z e t  e -  
re d m é n y e z ,  a m e ly  a  t e r m e l é s  r é s z b e n i  l e h e t e t l e n ü l é s é h e z  
v e z e t .  U g y an ak k o r  a s z á l y o s  é v e k b e n  az e g y é b k é n t  hum usz­
b a n  gazd ag  t e r m ő t a l a j  j ó  h o z a m é r té k e k e t  m u t a t .  A k e d v e ­
z ő t l e n  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g ú  r é g i ó k b a n  a  f e l t é t e l e k  e l t é ­
r é s e  k ü lö n b ö z ő  i r á n y ú  e r ő f e s z i t é s e k e t  k ö v e t e l  a  t e r m e l é s  
r é s z t v e v ő i t ő l .  Az e r r e  i r á n y u l ó  t ö r e k v é s e k  e l l e n é r e  f o ­
k o z ó d o t t  a  d i f f e r e n c i á l ó d á s .  T a r t ó s a n  l e g a l a c s o n y a b b  t e ­
r ü l e t i  t e r m é k e n y s é g e t  m u ta t  a  h e g y v i d é k i  t e r m e l ő s z ö v e t k e ­
z e t e k  t ö b b s é g e .  A s i k - v i z e s  t e r ü l e t e k  g a z d a s á g c s o p o r t j á ­
b a n  a  t e r m e l é s i  s z i n v o n a l  a  n a g y fo k ú  i n g a d o z á s  e l l e n é r e
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i s  m agasabb a  h e g y v id é k ie k é n é l ,  d e  j ó v a l  a la c s o n y a b b ,  
m in t  a k e d v e z ő  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g u n k é  / 9 . s z .  t á b l á z a t / .
9 . s z .  t á b l á z a t :  Az 1 h a - r a  j u t ó  b r u t t ó  jö v e d e le m  a l a k u ­
l á s a
M egnevezés
1 h aTr a  j u t ó  jö v e d e le m
1 9 7 1 . 1 9 7 5 .
1 9 7 1 -
1 975 .
á t l a g
1 9 7 1 -1 9 7 5 .
é v i
% -ban
H egyv idék 3 .1 5 4 2 .5 5 o 3 .2 o 5 81
S ik - v i z e s 3 .5 7 8 2 . 8 o l 3 . 6 o2 78
K e d v e z ő tle n  o s s z . : 3 .3 3 5 2 .6 5 7 3 .3 7 4 8 o
K edvező o s s z .  : 5 . o l 6 4 .4 9 o 5 .2 5 2 9o
Ö s sz e s e n : 4 .4 1 o 3 .8 2 o 4 .5 7 o 87
Az e lm o n d o t ta k  a r r a  i n t e n e k ,  hogy  h a  az ú j r a t e r m e ­
l é s  s z í n v o n a l á t  annak t é r -  é s i d ő b e n i  a l a k u l á s á t  nem csak  
m e n n y is é g i ,  hanem  h a té k o n y s á g i  k r i t é r iu m o k  a l a p j á n  i s  é r ­
z é k e l t e t n i  k í v á n j u k ,  c é l s z e r ű  a z  1 h a - r a  j u t ó  b r u t t ó  j ö ­
v e d e le m  m u t a t ó j á t  h a s z n á l n i ,  E m u ta tó  f e j e z i  k i  l e g in k á b b  
a  t á j e g y s é g e k  t e r ü l e t i  d i f f e r e n c i á i t . 12^
-  29 -
Az e l ő z ő e k  a l a p j á n  a  h e g y v i d é k i  é s  s i k - v i z e s  k a ­
t e g ó r i á b a  t a r t o z ó  g a z d a s á g o k  egy r é s z é r e  s z ű k í t e t t  ú j r a ­
t e r m e l é s  v o l t  j e l l e m z ő .  A k e d v e z ő t l e n  t e r m ő h e ly ü  g a z d a ­
sá g o k  zöme g a z d a s á g i l a g  e l m a r a d o t t  a g r á r t e r ü l e t e t  i s  j e ­
l e n t  e g y b e n .
A d o l g o z a tb a n  k e d v e z ő  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e k k e l  
j e l ö l t  t á j e g y s é g e n  b e l ü l  i s  k ü lö n b ö z ő e k  a t e r m é s z e t i  a -  
d o t t s á g o k .  E t e r ü l e t  n a g y  r é s z e  k ö z e p e s e n  f e j l e t t  a g r á r -  
t é r s é g .  K i v é t e l t  képez  a  D u n a -m en ti  s i k s á g  e g y  r é s z e ,  
am ely  k i t ű n i k  m in d  t e r m é s z e t i ,  m ind  g a z d a s á g i  f e l t é t e l e i ­
b e n ,  s  i g y  a  t e r m e l é s  e r e d m é n y e s s é g é b e n  i s .  Az u tó b b ih o z  
t a r t o z ó  m o h ács i  j á r á s b a n  a z  1 h a - r a  j u t ó  b r u t t ó  j ö v e d e le m  
1 9 7 1 -b e n  k é t s z e r e s e  / 2 , o 6 / ,  1 9 7 5 -b e n  p e d ig  t ö b b ,  m in t  
2 , 5 - s 6 e r e s e  / 2 , 6 2 /  v o l t  a  k e d v e z ő t l e n  a d o t t s á g u n k é n a k .
Ez i s  m e g e r ő s í t i  a  t e r ü l e t i  t e rm é k e n y s é g  d i f f e r e n c i á i n a k  
e r ő s ö d é s é t .
Amikor a  t á j e g y s é g e k  g a z d á lk o d á s á n a k  s z í n v o n a l á ­
r ó l ,  a n n a k  t e r ü l e t i  e l t é r é s e i r ő l  b e s z é l ü n k ,  nem f e l e d k e ­
zünk meg a r r ó l ,  hogy  az  e g y e s  c s o p o r t o k o n  b e l ü l  i s  k i -  
s e b b -n a g y o b b  i n t e r v a l l u m o k  k ö z ö t t  d i f f e r e n c i á l t  a  t e r m e ­
l é s .  E bben  a v o n a tk o z á s b a n  a  l e g n a g y o b b  e l t é r é s  -  a  t e ­
r ü l e t i  t e rm é k e n y s é g  s z í n v o n a l á b a n  -  a  k e d v ez ő  t e r m é s z e t i
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a d o t t s á g ú  t e r ü l e t e n  t a l á l h a t ó .  I t t  a  t e r m é s z e t i  a l a p o k  
nem a k a d á ly o z z á k  a  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  i r á n y á t ,  s t r u k ­
t ú r á j á t ,  a z a z  p o t e n c i á l i s  l e h e t ő s é g e t  b i z t o s í t a n a k  a  t e r ­
m e lé s i  t é n y e z ő k  o p t i m á l i s  k o m b in á c i ó j á h o z .  S l e h e t ő s é g  
r e a l i z á l á s a  a zo n b a n  t ö b b  k ö r ü l m é n y tő l  függő  M in d e n e k e lő t t  
a  t e r m e l é s  s z u b j e k t í v  é s  o b j e k t i v  t é n y e z ő i t ő l  / p l . v e z e t ő i  
s z í n v o n a l ,  e s z k ö z é l l á t o t t s á g  a l a k u l á s a  s t b . / .  A n a g y  s z ó ­
r ó d á s  az  u t ó b b i a k  á t l a g t ó l  v a l ó  e l t é r é s é v e l  m a g y a r á z h a tó .
A b r u t t ó  jö v e d e le m  t e k i n t e t é b e n  k i s e b b  s z ó r á s t  
t a l á l u n k  a  s i k - v i z e s  t e r ü l e t e n  g a z d á lk o d ó k n á l .  Ez ab b ó l  
k ö v e t k e z i k ,  hogy a  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  m o sto h a  t e r m é s z e ­
t i  a d o t t s á g a  a zo n o s  módon é r i n t i  a  t e r m e l é s  e r e d m é n y e s s é ­
g é t ;  ami a s z á l y o s  é v e k b e n  á l t a l á b a n  k e d v e z ő  h o z a m é r té k e k ­
b e n ,  e s ő s ,  c s a p a d é k o s  év ek  e s e t é n  p e d ig  j e l e n t ő s  t e r m e l é s  
k i e s é s b e n  j e l e n t k e z i k .
A h e g y v i d é k i  g a z d a s á g  c s o p o r t b a n  i s  j e l e n t ő s  é l t é  
r é s  a l a k u l t  k i  a  l e g j o b b  é s  l e g r o s s z a b b  s z ö v e t k e z e t  kö­
z ö t t .
Az u t ó b b i  k é t  r é g i ó b a n  é rd em es  k ü lö n  f ig y e le m b e  
v e n n i  a z o k a t  a  g a z d a s á g o k a t ,  a m e ly e k  e r e d m é n y e ik e t  t e k i n t  
v e  k ie m e lk e d n e k  c s o p o r t j u k  á t l a g á b ó l .  E zek  k ö z ö s  v o n á s a ,  
hogy m o s to h a  a d o t t s á g u k  e l l e n s ú l y o z á s á r a  ig é n y b e  v e t t é k
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a z t  a  m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t  á l l a m i  t á m o g a t á s t ,  a m e ly  t e r m e l é ­
s i  t é n y e z ő i k  j a v í t á s á n ,  e l s ő s o r b a n  a  f ö l d  h a s z n á l a t i  é r ­
t é k é n e k  n ö v e lé s é n  k e r e s z t ü l  j á r u l t  h o z z á  t e r m e l é s ü k  u j  
a l a p o k r a  h e l y e z é s é h e z .  A m e l i o r á c i ó  s o r á n  a v ö l g y e k  s z á n ­
t ó t e r ü l e t t é  v á l t o z t a k ,  s a  k o r á b b i  s z á n t ó k o n  más m ű v e lé s i  
ágak  a l a k u l h a t t a k  k i  a h e g y v id é k i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k ­
n é l .  A D ráv a  m e l l e t t  v é g r e h a j t o t t  /n em  t e l j e s  k ö r ű /  me­
l i o r á c i ó  a  t a l a j  v i z  h á z t a r t á s á n a k  r e n d e z é s é n  k e r e s z t ü l  
a  m o s th a  a d o t t s á g  f e l s z á m o l á s á t  j e l e n t e t t e .  A k é t  t é r s é g  
t a l a j  j a v í t o t t a  g a z d a s á g a i b a n  a  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  
f e j l ő d é s e  e l t é r ő  p e r s p e k t í v á t  i g é r .  A h e g y v i d é k i  te rm e ­
l ő s z ö v e t k e z e t e k n é l  a  t a l a j  j a v í t á s o n  k i v ü l  az e s z k ö z ö k  h i ­
ánya  i s  n e h e z i t i  a z  a d o t t s á g a i k n a k  m e g f e l e l ő  t e r m e l é s i  
s z e r k e z e t  k i a l a k í t á s á t .  L é n y e g e se n  k e d v e z ő b b  h e l y z e t b e n  
vannak  a z o k  a g a z d a s á g o k ,  a m e ly ek  még a  6 o -a s  é v e k b e n  
ig é n y b e  v e t t é k  a  t é r i t é s m e n t e s  m e l i o r á c i ó t  c é l z ó  á l l a m i  
t á m o g a t á s t .  /A T S z -e k  1 /5  r é s z e . /  E z e k  r e n d e l k e z n e k  m ind­
a z o k k a l  a z  a n y a g i  a l a p o k k a l ,  am e lyek  e l é g s é g e s  f e l t é t e l t  
j e l e n t e n e k  t e r m e l é s i  s z e r k e z e t ü k  m e g v á l t o z t a t á s á h o z  
/M ág o cs , G ödre , S á s d / ,
A h e g y v id é k i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  j ö v e d e l e m s z i n -  
v o n a la  s z e r i n t i  s z ó r ó d á s a  r á v i l á g í t  a r r a ,  hogy a z  á l l a m i  
t á m o g a tá s  azokban  a  g a z d a sá g o k b a n  a l e g e r e d m é n y e s e b b ,
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a h o l  e z  u t ó b b i  t e r m e l é s i  f e l t é t e l e i k ,  m in d e n e k e l ő t t  a  
f ö l d  t e r m ő k é p e s s é g é n e k  j a v í t á s á r a  i r á n y u l t .
Ö s s z e s s é g é b e n  a  g a z d á lk o d á s  s z í n v o n a l á n a k  t e r ü l e ­
t i  e l t é r é s e i  a  t e r m e l é s i  t é n y e z ő k  t e r ü l e t i  k ü lö n b ö z ő s é g e ­
i r e  i s  v i s s z a v e z e t h e t ő k .  A t e r ü l e t i  t e r m é k e n y s é g  d i f f e ­
r e n c i á i  f o k o z ó d ta k .A  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  m ás-m ás f e l ­
t é t e l e k e t  b i z t o s í t a n a k  a  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  m e g ú j í ­
t á s á h o z .  A t á j e g y s é g e n  b e l ü l i  s z ó r á s k ü ^ ö n b s é g e k  i s  a  t e r ­
m é s z e t i  a l a p  k ü l ö n b ö z ő s é g é t  j e l z i k .  Amig a  k e d v e z ő  t e r m é ­
s z e t i  a d o t t s á g ú  t e r ü l e t e n  g a z d á lk o d ó  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  
k ö z ö t t  t a l á l u n k  a l a c s o n y  é s  magas t e r m e l é s i  s z í n v o n a l a t  
m u ta tó  g a z d a s á g o k a t ,  a d d i g  a  k e d v e z ő t l e n  t e r m é s z e t i  f e l ­
t é t e l e k  m e l l e t t  s z ü k ü l  a  k ü l ö n b s é g .  A h e g y v i d é k i  g a z d a ­
s á g c s o p o r tb a n  a z  e g y es  g a z d a s á g o k  s z í n v o n a l  k ü lö n b s é g e  
a k k o r  a l a k u l t  k i ,  a m ik o r  a z  e m l i t e t t  g a z d a s á g o k  é l t e k  az  
e m l i t e t t  á l l a m i  t á m o g a t á s s a l .  A s i k - v i z e s  t e r ü l e t  g a z ­
d á l k o d á s i  s z í n v o n a l á t  e l t é r ő e n  é r t é k e l h e t j ü k  t e r m é s z e t i  
e r ő f o r r á s a i n k  k ü l ö n b ö z ő s é g e  m i a t t .  A s i k - v i z e s  t á j e g y s é g  
n a g y fo k ú  t e r m e l é s  i n g a d o z á s a ,  e s z k ö z h a t é k o n y s á g  r o m lá s a  
k e d v e z ő t l e n  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g á b ó l  f a k a d .
E t é r s é g  n éh án y  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t é n é l  a k e d v e ­
z ő t l e n  t e r m ő h e ly ü  a d o t t s á g  m e g s z ü n te t é s e  a  j ó  t e r m ő k é p e s ­
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s é g  v i s s z a á l l í t á s á t  j e l e n t e t t e .  Az i t t  g a z d á lk o d ó k  na­
gyobb v á l a s z t á s i  l e h e t ő s é g g e l  r e n d e l k e z n e k  t e r m e l é s i  
s t r u k t ú r á j u k  m e g h a t á r o z á s á n á l .  Az e m l i t e t t  l e h e t ő s é g  a b ­
b a n  r e a l i z á l ó d i k ,  hogy  e z e k  a  g a z d a s á g o k  a n a g y o b b  j ö v e ­
d e lm e z ő s é g e t  b i z t o s i t ó  n ö v é n y t e r m e s z t é s t  r é s z e s i t e t t é k  
e lp n y b e n  a z  á l l a t t e n y é s z t é s s e l  szem ben .
A t a l a j  kom plex  j a v í t á s á r a  i r á n y u l ó  e r ő f e s z í t é ­
s e k  t e h á t  m in d e n ü t t  á l t a l á n o s  e l ő f e l t é t e l e i  a  t e r m e l é s  
n ö v e k e d é s é n e k .  A t e r m e l ő e r ő k  j e l e n l e g i  f e j l e t t s é g i  s z í n ­
v o n a lá n  r e á l i s  l e h e t ő s é g  k í n á l k o z i k ,  e t é r s é g  m o s to h a  a -  
d o t t s á g a i n a k  m e g s z ü n t e t é s é r e .  M indennek  a l a p j á n  a  s i k - v i -  
z e s  t á j e g y s é g  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s e  a  k e d v e z ő t l e n  a d o t t ­
s á g  m e g s z ü n te t é s e  s o r á n  j ö v ő b e n  e m e lh e t ő .  Az 1 9 7 6 - 7 7 - e s  
év g a z d a s á g i  e re d m é n y e i  m ár j e l z i k ,  h o g y  k i a l a k u l ó b a n  v a n  
a D ráva m en tén  e g y  m ás ik  -  Duna m e n t i  s i k s á g o n  k i v ü l  -  
d in a m ik u s  f e j l ő d é s t  Í g é r ő  a g r á r t é r s é g .
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3 . A t e r m e l é s i  té n y e z ő k  s z e r e p e  a  tá , ie g y s é g e k  g a z d á lk o ­
d á s á b a n
3 . 1 .  A f o g l a l k o z t a t o t t s á g  t á j e g y s é g  s z e r i n t i  a la k ú -  
l á s a
A t e r m e lé s i  fo ly a m a t k ö z p o n ti s z e r e p lő j e  az em­
b e r . A v e le  k a p c s o la to s  problém ák r e n d k iv ü l s z e r t e á g a z ó ­
ak é s  b o n y o lu lta k , ” . . .  a munkaerő tö b b  d im e n z ió ju  s t r u k -  
t ú r á i t  e r ő f o r r á s ” . A m un kaerőgazdálk odás e g y ik  a la p ­
v e tő  k é r d é se  a f o g l a l k o z t a t á s i  e g y e n s ú ly  t e n d e n c iá l i s  
b i z t o s í t á s a .  Ez e llen tm o n d á so k o n  k e r e s z t ü l  j u t  k i f e j e z é s ­
r e .  I s m e r e te s ,  h ogy  a m unkaerővel k a p c s o la to s  egyre  n ö ­
vekvő tá r s a d a lm i k ö v e te lm én y  a t e r m e lé s  b e l s ő  lé n y e g é b ő l ,  
a t e r m e lé s - s z ü k s é g le t  m agasabb fok ú  k a p c so la tá n a k  e l l e n t ­
m ondásából fa k a d . Az uj s z ü k s é g le t e k  u j m e n n y isé g i és  
m in ő sé g i k ö v e te lm é n y e k e t á l l í t a n a k  a te r m e lé s  le g fő b b  
h o r d o z ó já v a l, az  em b erre l szem ben . Az ig y  k e le t k e z ő  t á r ­
sad a lm i e lv á r á s o k  a l a k í t j á k ,  m ozga tják  á g a z a to k  k ö z ö t t ,  
de á g a z a to n  b e l ü l  i s  a m u n kaerőt, h a tn a k  annak szakk ép­
z e t t s é g i  m e g o s z lá s á r a ,t e r ü le t e n k é n t  d i f f e r e n c i á l j á k  
a z t . 14//
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A m unkaerővel szem ben tá m a s z to t t  ig é n y e k e t  a gya­
k o r la t  c s a k  tö b b -k ev eseb b  i d ő e l t o l ó d á s s a l  é s  c s a k  megkö­
z e l í t ő é n  k ép es  k i e l é g í t e n i .  A z, bogy e g y  g a z d a s á g i  egy ­
s é g  m ikor r e a g á l a m unkaerővel k a p c s o la to s  m e n n y isé g i és  
m in ő sé g i k r ité r iu m o k r a  és hogyan  tu d ja  e z t  a v a ló sá g b a n  
r e a l i z á l n i ,  több k ö rü lm én y tő l fü g g . A m ező g a zd a sá g i t e r ­
m elé s  f e lg y o r s u lá s a  a IV . ö t é v e s  te r v b e n  fo k o z ta  a s tr u k ­
t u r á l i s  e g y e n s ú ly h iá n y t  a munkaerő k e r e s le t é b e n  é s  k ín á ­
la tá b a n . Ez e g y id e j ű le g  m unkaerőh iányt é s  f e l e s l e g e t  
e r e d m é n y e z e tt . M unkaerőhiány j e l e n t k e z e t t  a k v a l i f i k á l t ,  
modern n agyü zem i, tudom ányos a la p o n  á l l ó ,  ip a r s z e r ü v é  
v á l t  m ezőgazd aság i t e r m e lé s t  k i s z o l g á ló  szakem berekben .
A k é z i  j e l l e g ű  munka g é p i m unkával v a ló  f e l v á l t á s a  ugyan­
akkor munkaerő f e l e s l e g e t  e r e d m é n y e z e tt  a s z a k k é p z e t le n  
d o lg o z ó k n á l. J Ez a s t r u k t u r á l i s  e g y e n s ú ly t a la n s á g  r é ­
g ió n k én t v á l t o z a t o s  k ép et m u ta t . E gyes t e r ü le t e k e n  k ié ­
le z ő d te k  a f e s z ü l t s é g e k ,  m á su tt ugyanakkor to m p u lta k , 
m indehhez h o z z á já r u lt  a t é r s é g  tá r s a d a lm i a d o t t s á g a ,  m ely  
a k a d á ly o z z a , v e s z é l y e z t e t i ,  vagy  e s e te n k é n t  t ú l z o t t á  i s  
t e s z i  a munkaerő m o b i l i t á s á t .
A problém a ö s s z e t e t t s é g e  a r ra  i n t ,  hogy a z  a d o t t ­
sá g o k b ó l k i in d u lv a  k ís é r e l j ü n k  meg v á l a s z t  a d n i Baranya
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megye m e z ő g a z d a sá g á n a k  m u n k a e rő v e l  k a p c s o l a t o s  k é r d é ­
s e i r e .
B a r a n y a  m egyében t á r s a d a l m i  g a z d a s á g i  a d o t t s á g n a k  
l e h e t  t e k i n t e n i  a t á j e g y s é g e k  d i f f e r e n c i á l t  g a z d á l k o d á s i  
s z í n v o n a l á t • Ez u t ó b b i  k ü lö n b s é g e  to v á b b  n ő t t  a  v i z s g á l t  
i d ő s z a k b a n .  A t e r ü l e t i  t e r m e l é s i  s z i n v o n a l  d i f f e r e n c i á ­
l ó d á s a  h a t á s s a l  v o l t  a z  o t t  é lő k  f o g l a l k o z t a t o t t s á g á r a .
B a r a n y a  m egyében az  o r s z á g o s  t e n d e n c i á v a l  m ege­
g y e z ő e n  c s ö k k e n t  a m e z ő g a z d a s á g b a n  f o g l a l k o z t a t o t t a k  s z á ­
m a. E f o ly a m a t  19 6 o -1 9 7 o  k ö z ö t t  v o l t  a  l e g s z e m b e tű n ő b b ,  
m ig  az  IV. ö t é v e s  t e r v  i d ő s z a k á b a n  l e l a s s u l t .
Ez u t ó b b i  c i k l u s b a n  a f o g l a l k o z t a t o t t s á g  a r á n y á ­
n a k  c s ö k k e n é s e  a  v á r t n á l  k i s e b b  m é r t é k ű  v o l t . ^ ^  A me­
gye  ö s s z e s  f o g l a l k o z t a t o t t j a i n a k  26 %-a t e v é k e n y k e d e t t  
1 9 7 5 -b e n  a m e z ő g a z d a s á g b a n .  Ez a z  a rá n y s z á m  a z  o r s z á g o s ­
n á l  n a g a s a b b .
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l o . s z .  t á b l á z a t :  A f o g l a l k o z t a t o t t a k  t e r ü l e t i  m e g o s z l á s a
T á je g y s é g
Á t la g d o lg o z ó x
/ f ő /
l é t s z á m
1 9 7 5 .  év 
a z  1 971 . 
% -ában1971 . év 1 9 7 5 .  év
H eg y v id ék 5 .5 8 o 4 .7 2 6 85
S i k - v i z e s 4 .7 o o 3 .5 7 4 75
Kedvező t e r m é s z e t i  
a d o t t s á g ú 2 1 .9 8 8 1 6 .8 1 5 76
Ö s s z e s e n : 3 1 .9 3 6 2 5 .1 1 8 79
x Á t l a g d o lg o z ó :  23o  munkanap l o  ó r a  m u n k a id ő v e l  s z á m í t v a ,
A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k b e n  a  f o g l a l k o z t a t o t ­
t a k  szám ának  21 %-os c s ö k k e n é s e  t á j e g y s é g e n k é n t  m ás-m ás 
k é p e s  m u ta t  / l o . s z ,  t á b l á z a t / »
M i e l ő t t  a  f o g l a l k o z t a t o t t s á g  a l a k u l á s á n a k  t e r ü l e ­
t i  s a j á t o s s á g a i t  á t t e k i n t j ü k ,  v i z s g á l j u k  meg, m e ly e k  a z o k  
a  t é n y e z ő k ,  a m e ly e k  a m unkaerő  c s ö k k e n é s é t  e r e d m é n y e z té k ,
«
-  A t a g o k  k o r  s z e r i n t i  m e g o s z l á s á b ó l  / l l . s z .  t á b ­
l á z a t /  a r r a  k ö v e t k e z t e t h e t ü n k ,  hogy a  f o g l a l k o z t a t o t t a k  
c s ö k k e n é s e  e l s ő s o r b a n  t e r m é s z e t e s  u t ó n  v a l ó s u l t  m eg. A 
n y u g d i j  k o r h a t á r  e l é r é s e  u t á n  m eg szű n t  a  s z ö v e t k e z e t i  t a ­
gok j e l e n t ő s  r é s z é n e k  a k t i v  m u n k a v is z o n y a .  E z t  e l ő s e g i -
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t e t t e  az  a  s z á n d é k ,  hogy  a  h á z t á j i  g a z d a s á g b a n  t e v é k e n y ­
k e d h e s s e n e k ,  m á s r é s z t  t ö b b s é g ü k e t  a z  t a r t o t t a  m unkában , 
hogy  a  n y u g d í j  j o g o s u l t s á g g a l  j á r ó  e lő n y ö k e t  m e g s z e r e z z é k .
-  A m e z ő g a z d a s á g i  f o g l a l k o z t a t o t t a k  a r á n y v á l t o ­
z á s a  nem k i s m é r t é k b e n  k ö s z ö n h e t ő  a  k e d v e z ő t l e n  t e r m e l é ­
s i  f e l t é t e l e k k e l  r e n d e l k e z ő  g a z d a s á g o k  e l m a r a d o t t  kommu­
n á l i s  s z í n v o n a l á n a k .  Ez a  k ö rü lm é n y  k ü lö n ö s e n  a k k o r  j e ­
l e n t ő s ,  h a  m á s u t t  l e h e t ő s é g  k í n á l k o z i k  az e lő n y ö s e b b  j ö ­
v e d e lm i  é s  é l e tk ö r ü l m é n y e k b e n  m agasabb  s z í n v o n a l ú  f e l t é ­
t e l e k  h a s z n o s í t á s á r a .
-  A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k b e n  f o g l a l k o z t a t o t t a k  
c s ö k k e n é s é h e z  h o z z á j á r u l t  B a ra n y a  m egyében a  m e l l é k ü z e ­
mi t e v é k e n y s é g e k  k ö ré n e k  k o r l á t o z á s a  i s  / p l .  a  M ohácsi 
j á r á s  t e r ü l e t é n  m e g s z ü n t e t t é k  a  g a z d a s á g t a l a n u l  működő 
m e l l é k ü z e m á g a z a t o k a t / .  E r r e  az i d ő s z a k r a  e s i k  /1 9 7 3 -  
1 9 7 5 /  tö b b  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  é p í t ő i p a r i  m e l lé k ü z e m á g á ­
nak  f e l s z á m o l á s a .
-  A t e r m e l é s i  s t r u k t ú r a  e g y s z e r ű s ö d é s é v e l  e g y ü t t  
j á r  a z  á g a z a t  m unkaerő  i g é n y é n e k  c s ö k k e n é s e .  E r r ő l  az  
o l d a l r ó l  n a g y o b b  a rá n y b a n  s z á m o lh a tu n k  a  m u n k ae rő  c s ö k ­
k e n é s é v e l  a z o k n á l  a  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k n é l ,  a h o l  a t e r ­
m e l é s i  s z e r k e z e t  az á l l a t t e n y é s z t é s  f e j l ő d é s e  i r á n y á b a  
t o l ó d o t t  e l .
1 1 . s z .  t á b l á k a t :  Tagok k o r  s z e r i n t i  m e g o s z lá s a  1974 . decem ber 3 1 -é n
J á r á s
V á r o s
2o é -  
v e s i g
21-26
é v e s
2 7 -29
é v es
3o-39
é v es
4 o -4 9  5o -54  
é v es  év es
55 -59
é v es
60 -6 4
é v es
65 -69
é v es
lo  é -
v e s n é l
tö b b
Ö ssz es
Ö s s z e s ­
b ő l  n y .  
é s  j á r .
f ő f ő f ő fő fő fő fő fő fő fő fő fő
M ohácsi j . 198 584 252 l . o 5 9 1 .6 7 7  l . o 4 1 561 934 1 .  o36 2 .1 7 5 9 .5 o 7 4 .o 8 4
P é c s i  j á r á s 226 549 274 l . o 2 2 1 .6 2 3 98o 497 l . o 4 o 1 .1 5 9 2 .3 3 7 9 .7 o 7 4 .3 2 9
S á s d i  j á r á s 258 434 195 657 894 518 274 561 645 1 .2 5 1 5 .6 8 7 2 .3 4 0
S i k l ó s i  j á r á s 411 652 284 1 .2 1 6 1 .3 7 9 8oo 488 9o9 875 1 .8 5 5 8 .8 7 6 3o45o
S z i g e t v á r i  j . 221 334 179 599 847 536 272 582 604  1 .2 5 1 5 .4 2 6 2 .3 6 6
Komló v á r o s - 1 - 8 27 22 15 31 38 72 214 128
Mohács v á r o s 3o lo 2 51 237 322 231 142 257 266 634 2 .2 7 2 1 .0 2 4
S z i g e t v á r  v . 4 l o 9 59 63 44 25 57 79 157 5o7 269
P écs  m .v . 11 34 13 74 113 54 31 95 79 193 698 34o
Megye 1 .3 5 9  2 ,7 o o  1 .2 5 7 4 .9 3 1 6 .9 4 5  4 .2 3 4 23o5 4 .5 1 7 4 .7 8 1 9 .9 2 5 4 2 .9 5 4 1 8 .3 3 0
Önzés %-e. 3 ,2 6 ,3 2 ,9 1 1 ,5 1 6 ,2 9 ,8 5 ,4 l o ,  5 1 1 ,1 2 3 ,1 l o o , o 4 2 ,7
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1 2 . s z .  t á b l á z a t :  A f ö l d e l l á t o t t s á g  a l a k u l á s a
M egnevezés
1 f o g l a l k o z t a t o t t r a  
j u t ó  t e r ü l e t / h a /
1 975 . év  
1971 .
1 9 7 1 . 1 9 7 5 .
% -ában
H egyvidék 8 , 3 9 ,8 118
S i k - v i z e s 7 , 3 9 ,6 132
Kedvező a d o t t ­
s á g ú  t e r ü l e t 6 ,5 8 , 5 131
Ö ssz e s e n : 7 , o 8 , 9 127
A t á b l á z a t b ó l  k i t ű n i k ,  hogy  a  r é g i ó k  m unkaerő  
s ű rű s é g e  k ü lö n b ö z ő .  L e g k is e b b  a  h e g y v i d é k i - ,  le g n a g y o b b  
a  kedvező t e r m é s z e t i  a d o t t s á g ú  g a z d a s á g o k n á l .  Az o r s z á ­
g o s  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i  a d a to k  t ü k r é b e n  nem csak B a ra n y a  
megye t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i  s z e k t o r á b a n ,  hanem a  k e d v e z ő  
a d o t t s á g ú  t é r s é g b e n  i s  az o r s z á g o s n á l  a l a c s o n y a b b  munka­
e r ő  s ű r ű s é g g e l  t a l á l k o z u n k .  /A z  1 f o g l a l k o z t a t o t t r a  j u ­
t ó  t e r ü l e t  1 9 7 5 -b e n  o r s z á g o s  a d a t b á z i s o n  8 ,3  h a . /  Az 1 
f o g l a l k o z t a t o t t r a  j u t ó  le g n a g y o b b  f ö l d t e r ü l e t  s z ü k s é g ­
képpen  a h e g y v i d é k i  g a z d a s á g  c s o p o r t n á l  a  l e g n a g y o b b .
Ez az á l l a t t e n y é s z t é s  magas r é s z a r á n y á b ó l  és  e x t e n z i v  
i r á n y b a  t ö r t é n ő  f e j l ő d é s é b ő l  m a g y a r á z h a t ó .  A s i k - v i z e s
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t é r s é g  k e d v e z ő t l e n  t e r m e l é s i  é s  jö v e d e lm i  s z i n v o n a l a t  
m u ta tó  g a z d a s á g a i n á l  az  i p a r i  c e n tru m  /B e re m e n d /  k ö z e l s é ­
ge j e l e n t ő s  m u n k a e r ő e l s z i v á s t  e r e d m é n y e z e t t .
A megye t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e i b e n  f o g l a l k o z t a t o t ­
t a k  k é p z e t t s é g  s z e r i n t i  m e g o s z lá s a  a  IV .  ö t é v e s  t e r v  
i d ő s z a k á b a n  v á l t o z o t t ,  s e n n e k  e re d m é n y e ,  hogy 1 9 7 6 .  I .  
1 - é n  f e l s ő f o k ú  v é g z e t t s é g g e l  a  f o g l a l k o z t a t o t t a k  2 % -a, 
k ö z é p f o k ú v a l  6 %, s z a k m u n k á s b iz o n y i tv á n n y a l  22 %-a. r e n -  
d e l k e z i k .  '  A k é p z e t t s é g  t á j e g y s é g  s z e r i n t i  m e g o s z l á s á ­
b a n  e l t é r é s  c sa k  a b b a n  m u t a t k o z i k ,  h o g y  a  szakm unkások  
a rá n y a  a  k e d v e z ő t l e n  t e r m ő h e l y i  g a z d a s á g o k n á l  a  l e g a l a ­
csonyabb  / 1 6  %/0
A szakm unkások  a l a c s o n y  a r á n y a  a  k é t  t á j e g y s é g  
m u n k a e r ő - k o r ö s s z e t é t e l é r e  u t a l :  m agasabb  á t l a g é l e t k o r r a l  
r e n d e l k e z n e k  a k e d v e z ő t l e n  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g ú  t é r s é g ­
b e n .  Ez a  k ö rü lm én y  nem csak a  j e l e n  p r o b l é m á j a ,  hanem 
k i f e j e z i  é s  e l ő r e  j e l z i  a  j ö v ő  m unkaerő  g o n d o k a t  i s .
A szakm unkások  h i á n y a  r é s z b e n  a  m agasabb  á t l a g -  
é l e t k o r b ó l  k ö v e t k e z i k .  S ú l y o s b í t j a  a  h e l y z e t e t  a ± ,  hogy 
nem csak a  s z a k k é p z e t t ,  hanem a  m unkaerő  t e r m é s z e t e s  r e ­
p r o d u k c i ó j á t  s z o l g á l ó  f i a t a l  s z a k k é p z e t t  m unkaerő  i s  h i ­
á n y z ik  e t é r s é g b e n .  A szakm unkás k é p z e t t s é g g e l  r e n d e l k e ­
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ző  f i a t a lo k  a la c s o n y  arán ya  több  okra  v e z e th e t ő  v i s s z a .  
E zek közü l k ie m e ljü k  a z t ,  hogy a m ező g a zd a sá g i te v é k e n y ­
s é g b ő l  szárm azó jö v ed e le m  a la c s o n y  s z ín v o n a la  nem t e s z i  
l e h e tő v é  az o t t  d o lg o z ó  n é p e ss é g  munka- é s  é le tk ö r ü lm é ­
n y e in e k  j a v í t á s á t .  A szakm át t a n u l t  f i a t a lo k n á l  a kommu­
n á l i s  e l l á t o t t s á g b a n  l é v ő  k ü lö n b sé g ek  m ia t t  ig e n  nagy  a 
m unkahelyi f l u k t u á c i ó .  E zt l á t s z i k  a lá tá m a s z ta n i ,  h ogy  
az i s k o l á z o t t  szakem berek  a j ó l  ga zd á lk o d ó  t e r m e lő s z ö ­
v e tk e z e te k b e  k o n c e n tr á ló d n a k . A m agas jöved elm ű  g a z d a sá ­
gok  r e n d e lk e z n e k  a le g tö b b  szak m u n k ássa l / f o g l a l k o z t a t ó t  
ta k  43 % -a/.
A m ező g a zd a sá g i t e r m e lő s z ö v e tk e z e te k  szakem ber  
e l l á t o t t s á g a  t e h á t  s z o r o s a n  ö s s z e f ü g g  gazd á lk od ásu k  t e ­
r ü l e t i  d i f f e r e n c i á i v a l .
Hogyan le h e tn e  a j e l e n l e g i n é l  kedvezőbben  b e f o ­
l y á s o l n i  az e g y e s  r é g ió k  s z ü k s é g le t e in e k  m e g fe le lő  s z a k ­
ember e l l á t o t t s á g  a la k u lá s á t?
-  Az e g y ik  l e h e t s é g e s  mód a g a z d a sá g i s z e r k e z e t  
t e r m é s z e t i  a d o t t s á g a in a k  m e g fe le lő  a l a k i t á s a .  Ez a term e  
l é s i  s z e r k e z e t  to v á b b i e g y s z e r ű s ö d é s é t  j e l e n t e n é ,  de e lő  
s e g i t e n é  a r a c io n á l i s a b b  munkaerő g a z d á lk o d á s t  i s .  Az 
a d o ttsá g o k h o z  tö r té n ő  i g a z i t á s  a la p v e tő  fo n to s s á g ú  a me-
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z ő g a z d a sá g i te r m e lé s  ered m én yessége  s z e m p o n tjá b ó l.
-  A t a r t ó s  j ö v e d e le m d if f e r e n c iá t  m é r s é k e ln i l e h e t ­
ne és k e l l e n e  a jö v ed e lm ező  m e llé k te v é k e n y s é g  b ő v í t é s é v e l .  
Ez u tó b b i az o r szá g o sh o z  k é p e s t  in d o k o la t la n u l  a la c so n y
a k e d v e z ő t le n  te r m ő h e ly i té r s é g e k b e n .
-  M indkét k e d v e z ő t le n  a d o t ts á g ú  t á j e g y s é g n é l  l e h e ­
tő s é g  k ín á lk o z ik  a r r a ,  hogy a munka- é s  é le tk ö r ü lm é n y e k e t  
j a v i t s á k  a h á z t á j i  gazd aságok  e r ő t e l j e s e b b  f e j l e s z t é s é v e l .  
E z z e l e lé r h e t ő v é  v á ln a  a s z o c i a l i s t a  m ez ő g a zd a sá g i nagyü­
zemeknek a  h á z t á j i  gazd aságok  á l t a l  t ö r t é n ő  jo b b  k i e g é s z í ­
t é s e .  A j e l e n l e g i  s tr u k tú r a  m e l l e t t  a k e d v e z ő t le n  term é­
s z e t i  a d o t t s á g  szám os e s e tb e n  j e l e n t i  a te r m e lé s  t e c h n i­
k a i k o r l á t á i t .  A t e r m e lé s i  s tr u k tú r a  a d o ttsá g o k n a k  m egfe­
l e l ő  á t a l a k í t á s á i g  a h á z t á j i  gazdaságok n ak  ig e n  j e l e n t ő s  
s z e r e p e t  k e l l  t u la j d o n í t a n i  a k ö z ö sb ő l szárm azó jö v ed e lem  
k ie g é s z í t é s é b e n ,  de a t é r s é g  te r m e lé sé n e k  é s sz e r ű b b  meg­
s z e r v e z é s é b e n  i s .  Ez u tó b b i a t e r ü l e t i  m unkam egosztás f o ­
k o zá sá t j e l e n t e n é .  A zokat a te r m é k e k e t , a m ely ek et a nagy­
üzem nem te r m e l, v a g y  a modern te c h n ik a  a lk a lm a z á sa  e l l e ­
n ére  c sa k  k i s  h a té k o n y sá g g a l á l l í t h a t ó k  e l ő ,  de sz ü k sé g  
van  r á ju k , a h á z t á j i  gazd aságok  te r m e ln é k .
J e le n le g  a munkaerő te r m é s z e te s  u tón  v a ló  c ső k k é-
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n é se  m e l l e t t  e k e d v e z ő t le n  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g ú , a la ­
c so n y  g a z d á lk o d á s i  s z in v o n a lu  t e r m e lő s z ö v e tk e z e tb e n  a  
m unkaerőhiányt fo k o z za  a  munkaerő e l s z i v á s a .  Az e lm on d ot­
ta k k a l  ö s s z e fü g g é s b e n  m e g f ig y e lh e tő  a s z a k k é p z e t t s é g g e l  
r e n d e lk e z ő  d o lg o z ó k  m ig r á c ió ja ,  a jo b b  l e h e t ő s é g e t  b i z ­
t o s i t ó  munka- é s  é le tk ö r ü lm én y ek  f e l é .  A s z a k k é p z e t t  
munkaerő á g a z a t i  és t e r ü l e t i  á tr e n d e z ő d é se  fo k o z z a  a 
g y e n g e , a la c s o n y  s z ín v o n a lo n  gazd á lk od ók  t e r m e lé s i  n e ­
h é z s é g e i t .  E g y r é s z t  a z z a l ,  hogy s z a k k é p z e t le n  munkaerő 
marad v i s s z a ,  m á sr ész t  a tá v o zó  munkaerő még sz ü k sé g e ­
seb b é  t e s z i  a g é p e s í t é s  f e j l e s z t é s é t ,  az e l e v e n  munkának 
h o l t  munkával tö r té n ő  p ó t l á s á t .  Az a la c s o n y  g a z d a sá g i  
s z ín v o n a l  v i s z o n t  l e h e t e t l e n n é  t e s z i  a s a j á t  fo r r á s b ó l  
szárm azó f e j l e s z t é s t .  Ez i s  a lá h ú z z a , hogy a munkaerő­
v e l  k a p c s o la to s  problém ák m eg o ld á sá t a te r m e lé sb e n  k e l l  
k eresn ü n k .
A k e d v e z ő  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e k  k ö z ö t t  g a z d á lk o ­
dó te r m e lő s z ö v e tk e z e te k  c s o p o r t já b a n  a f o g la lk o z t a t o t t a k  
számának c s ö k k e n é s é t  e g y  m ásik t e n d e n c ia  i s  k i s é r i .  I t t  
a f o g l a l k o z t a t o t t s á g  c sö k k en ése  j a v i t ó l a g  h a t  a g a zd a sá g  
sz a k m a str u k tú r á já r a . E z z e l  akkor t a lá lk o z t u n k ,  am ikor 
l e h e t ő s é g e  van  a gazdaságoknak  a r r a ,  hogy a munkaerő g é ­
p i  e sz k ö z ö k k e l v a ló  h e l y e t t e s i t é s e  a g a z d a sá g i h a ték o n y ­
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sá g  n ö v e lé s e  je g y é b e n  t ö r t é n j e n .  A m ű sza k ila g  m egalapo­
z o t t  te r m e lő s z ö v e tk e z e te k b e n , a n yu gd íjk orú ak  a k t i v  t e ­
v ék en y ség én ek  m egszű nése j a v í t j a  a sz a k m a s tr u k tú r á t ,  
m ert az e lő b b ie k  tö b b n y ir e  s z a k k é p z e t le n  m unkaerőt j e l e n ­
t e t t e k .  A j ó l  g a z d á lk o d ó , magas jö v e d e lm e t  r e a l i z á l ó  
gazd aságok  vonzzák a m unkaerőt, v á lo g a th a tn a k  szakem be­
rek b en . E gazd aságok  a lé ts z á m c sö k k e n é s  e l l e n é r e  tö b b n y ir e  
m u n k a e r ő fe le s le g g e l  r e n d e lk e z n e k .
É rdekes v o n á sa  a megye m ezőgazd aságán ak , hogy a 
g a z d a sá g i eg y ség e k b en  a g é p e s í t é s ,  t e r m e lé s s z e r v e z é s  s o ­
rán  f e l s z a b a d u l t  m u n k a e r ő fe le s le g  nem j e l e n t  f e l t é t l e n  
k ín á la t o t  más te v é k e n y s é g  szám ára. Ennek ok a i i s  tö b b fé ­
l é k .  M e g f ig y e lh e tő  -  e ls ő s o r b a n  -  a f e j l e t t  a g r á r k ö r z e t ­
ben /M oh ácsi j á r á s /  a munkaerő tu d a to s  t a r t a l é k o l á s a .
E zt k é t d o lo g  m o t iv á lj a .  Érdemesnek l á t s z i k  a " f e ls z a b a -  
d i t o t t "  m unkaerőt t a r t a l é k o l n i ,  ha s z á m íta n i  k e l l  a t e r ­
m e lő s z ö v e tk e z e te n  b e l ü l  v á r h a tó  m u n k a e r ő fe lh a sz n á lá s  nö­
v e k e d é s é r e . Ebben az e s e tb e n  a t a r t a l é k o lá s  á tm e n e t i ,  
m int p l .  a Som bereki t e r m e lő s z ö v e tk e z e tb e n , a h o l  a m ező- 
g a z d a sá g i te r m e lé s  sz em p o n tjá b ó l f ö l ö s  munkaerő f o g l a l ­
k o z ta tá s á t  á tm e n e t i le g  bérmunka v á l l a l á s  form ájáb an  b i z ­
t o s í t j á k .  T evékenységük  v e r t i k á l i s  ir á n y b a  t ö r t é n ő  k i -  
t e r j e s z t é s e  f e l t é t e l e z i  a j e l e n l e g  bérmunkát v é g z ő  d ő l-
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gozók á t c s o p o r t o s í t á s á t ,  szakm ai á t k é p z é s é t .
Ha v i s z o n t  a g a z d a s á g i  s z a b á ly o z ó r e n d s z e r  e r e d ­
ménye a f e l e s l e g e s  munkaerő m e g ta r tá s a , ak k or ez  g á t o l j a  
a munkaerő hatékon yabb  f e l h a s z n á l á s á t .  M egakadályozza a  
munkaerő más t e r ü le t e k r e  tö r t é n ő  á r a m lá s á t , m iközben a  
gazd aságon  b e l ü l  d e z o r g a n iz á ló  h a t á s a  v an . K ö r ü lte k in tő  
in t é z k e d é s t  i g é n y e l  a m u n k a e r ő fe le s le g n e k  u j k a p a c itá s ­
s a l  tö r t é n ő  l é t e l e p i t é s e , ami fo k o z h a t ja  a h e l y i  munkae­
r ő p ia c  e l le n tm o n d á s a it .  B iz o n y l t j a  e z t ,  h ogy  a s i k - v i z e s  
t e r ü le t e k  t e r m e lő s z ö v e t k e z e t i  szak em beréllám án yának  j e ­
l e n t ő s  r é s z e  a t e r ü l e t  m agasabb jö v e d e lm e z ő s é g ű , b i z t o s  
jö v e d e le m fo r r á s t  j e l e n t ő  i p a r i ,  é p í t ő i p a r i  t e v é k e n y s é g e i  
f e l é  á r a m lo tt , n e h é z s é g e t  terem tv e  a t é r s é g  te r m e lő s z ö ­
v e tk e z e te in e k  g a z d á lk o d á sá b a n . A m eg y e i t a p a s z t a la t o k  
a z t m u ta tjá k , h o g y  a n é p e s s é g  " m ozgatása” nem megy o ly a n  
könnyen, m int a z t  a t á v l a t i  f e j l e s z t é s i  te r v e k b e n  g o n d o l­
tu k . A n é p e ssé g  t e r ü l e t i  á tr e n d e z ő d é sé n e k  a f o g l a lk o z t a ­
tá s  e g y e n sú ly á n a k  e r ő t e l j e s e b b  n ö v e lé s e  f e l t é t e l e z i ,  hogy  
m indjobban m egism erjük  a term elő erő in  t é r b e n i  m ozgásának  
s a j á t o s s á g a i t ,  s  ennek a la p já n  f e j l e s s z ü k  a  k ö z le k e d é s t  
és a  t e l e p ü lé s r e n d s z e r t .  A t é r b e l i  t á v o l s á g o t  k ö z le k e d é s  
f e j l ő d é s é v e l  f e l o l d j a  az i d ő ,  s e z  egyben j e l e n t ő s  l é p é ­
se  l e h e t  a f o g l a l k o z t a t á s i  e g y e n s ú ly  b i z t o s í t á s á n a k .  A
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n e g y e d ik  ö t é v e s  t e r v  i d ő s z a k á b a n  az  á k t i v  k e r e s ő k  szám á­
nak  c s ö k k e n é s e ,  a  h e g y v id é k i  é s  s i k - v i z e s  t á j e g y s é g  a l a ­
c so n y  s z i n v o n a l o n  m e g v a ló s u l t  ú j r a t e r m e l é s e  to v á b b  f o k o z ­
t a  e z e n  g a z d a s á g o k  szakm a és  m u n k a h e ly i  s t r u k t ú r á j á n a k  
e l l e n t m o n d á s a i t .  Ez i s  a l á h ú z z a  a  p ro b lé m a  kom plex  j e l l e ­
g é t  é s  annak  a  t e r ü l e t  á t f o g ó  f e j l e s z t é s é n  k e r e s z t ü l  t ö r ­
t é n ő  o r v o s l á s á t .
3 .2 .  Az e s z k ö z e l lá to t t  s á s  a tá.j egységekben
A t e r m e lé s i  s z ín v o n a l  k ia la k í t á s á b a n  a m ezőgazda­
s á g i  t e r m e lé s  t e r m é s z e t i  t e r m e lé s i  f e l t é t e l e i  m e l l e t t  
e g y r e  nagyobb s z e r e p e t  kap a l e k ö t ö t t  é s  f e l h a s z n á l t  e l e ­
v e n  és h o l t  munka n a g y sá g a  é s  annak h a té k o n y sá g a . Hz u -  
tó b b i  k a p c s o la ta  a t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k k e l  k e t t ő s ;  e g y ­
r é s z t  a f ö l d  term ék en ységén ek  t e r ü l e t i  e l t é r é s e i  az  a la p ­
j a  a munka k ü lön b öző  te r m e lé k e n y sé g é n e k  é s  az e sz k ö z h a ­
ték o n y sá g  d i f f e r e n c i á l t  a la k u lá s á n a k . M á srész t e z  abban 
f e j e z ő d ik  k i ,  hogy a m e z ő g a z d a sá g i te r m e lé s  t e r m é s z e t i  
f e l t é t e l e i  m u l t i p l i k á l j á k  az e sz k ö z ö k  t e r ü l e t i  e l t é r é s e i t .
A m ez ő g a zd a sá g i te r m e lő e r ő k  f e j lő d é s é n e k  le g fő b b  
m e g n y ilv á n u lá sa  a te r m e lé s b e n  l e k ö t ö t t  e szk ö zö k  n ö v ek e ­
d é s e .  A m ezőgazd aság  g y o r s  ütem ü t e c h n ik a i  f e j l ő d é s e  több  
té n y e z ő  e g y ü t t e s  h a tá sá n a k  k ö s z ö n h e tő . Ma már nem csak  
m e n n y isé g i, hanem f o k o z o t t ,  a v i l á g p i a c i  ig én y ek n e k  meg­
f e l e l ő  m in ő s é g i  k övete lm én yek n ek  k e l l  e l e g e t  t e n n ie  ak­
k o r , amikor csök k en  a m ezőgazd aságb an  f o g l a lk o z t a t o t t a k  
szám a. A n ö v ek v ő  tá r s a d a lm i ig é n y e k e t  c sa k  m e g v á lto z o tt  
t e r m e lé s i  f e l t é t e l e k  k ö z ö t t  l e h e t  k i e l é g í t e n i .  E körülm é­
n yek  a z z a l a  v á l t o z á s s a l  já r n a k , hogy a m ez ő g a z d a sá g i,
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ed d ig  a l i g  g é p e s i t e t t  te v é k e n y s é g  i p a r i  j e l l e g ű  munkává 
v á l ik ,  m i á l t a l  az e g é s z  m e z ő g a z d a s á g ife j lő d é s e  i n t e n z i ­
v eb b é .
E v á l t o z á s  töm egesen  az e g é s z  o r sz á g r a  k i t e r j e d ő ­
en  a I I I .  ö té v e s  t e r v c ik lu s  v ég én  é s  a IV . ö t é v e s  te r v  
id ő sza k á b a n  j e l e n t k e z e t t .  Sz Baranya megye m ező g a zd a sá g i  
t e r m e lő s z ö v e tk e z e te ib e n  59 s z a k o s í t o t t  á l l a t t e n y é s z t ő  
t e l e p ,  v a la m in t  a n ö v é n y te rm e lé sb en  a t e r m e lé s i  r e n d sz e ­
rek  eg y re  k i t e r j e d ő  a lk a lm azásáb an  n y i lv á n u l  m eg.
A m ezőgazd aság i t e r m e lé s  e s z k ö z ig é n y e s s é g é n e k  
vannak á g a z a t i  j e l l e g t ő l  fü g g ő  s a j á t o s s á g a i .  A m ezőgazda- 
s á g i  t e r m e lé s i  fo ly a m a t h o s sz ú sá g a  a l e k ö t ö t t  e szk ö zö k  
la ssú b b  m e g té r ü lé s é t  e red m én y ez i. Az a k örü lm ény, hogy 
a m unkafolyam atot t e r m é s z e t i  fo ly a m a to k  s z a k í t j á k  meg, 
v e z e t  a f e l h a s z n á l t  e szk ö zö k  s z e z o n á l i s  a lk a lm a z á sá r a ,  
■^zek j e l e n t ő s  k ü lö n b sé g e k e t  eredm ényeznek  a l e k ö t ö t t  és  
f e l h a s z n á l t  e szk ö zö k  n agyságáb an .
A le g fo n to s a b b  k ü lö n b ség  -  a tö b b i á g a z a th o z  
k é p e st  -  a z ,  hogy az  ip a r i-m ű sz a k i té n y e z ő k  b e é p ü lé s e  a 
m ezőgazdaságban s a j á t o s  k ö lc s ö n h a tá s t  é s  k ö v ete lm én y ren d ­
s z e r t  tá m a sz t a b i o l ó g i á v a l  szem ben. Ennek h a n g sú ly o z á ­
sa  a z é r t  f o n t o s ,  m ert a m ezőgazd aság  m u n k atárgya i é lő
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organ izm u sok , s  az i p a r i  e r e d e tű  e sz k ö z ö k  r a j t u k  k e r e s z ­
t ü l  h a tn a k . E bből k ö v e tk e z ik ,  hogy az é lő  s z e r v e z e te k  
é l e t t a n i  f u n k c ió i  h a tá r o z z á k  meg é s  egyben k o r lá to z z á k  
az e sz k ö z ö k  f e lh a s z n á lh a t ó s á g á t ,  annak h a t á s á t .  Az é lő  
organizm usok  p o t e n c i á l i s  ter m ő k é p e sség e  szab  h a tá r t  a 
te r m e lé s  /h o za m / n ö v e k e d é sé n e k . Ugyanakkor azonban  a p o­
t e n c i á l i s  ter m ő k é p e sség  k ih a s z n á lá s a ,  r e a l i z á l á s a  megkö­
v e t e l i  a t e c h n ik a  i g a z i t á s á t  az é lő  s z e r v e z e t  b io r itm u ­
sá h o z . Ez a z t  j e l e n t i ,  h o g y  p é ld á u l az á l l a t t e n y é s z t é s ­
n é l  a f a j t a  t u la j d o n s á g a i  b e f o ly á s o l j á k  az é p ü le t  t i p u -  
s á t ,  m ert eg y  e x t e n z iv  v a g y  i n t e n z í v  f a j t a  e l t é r ő  t a r ­
t á s t e c h n o ló g iá t  k ö v e t e l ,  m inek k ö v e tk e z té b e n  az  é p ü le t  
b e ls ő  t a g o l t s á g a  é s  az a lk a lm azan d ó  gépek  i s  ehhez i g a ­
zodnak . A n ö v é n y te r m e lé sb e n  az é lő lé n y e k  o p t im á l is  f e j ­
lő d é s e  a " k r i t ik u s  id őb en "  á l t a lá b a n  r ö v id  i d e i g  t a r t ó  
/ s z e z o n á l i s /  n a g y  e s z k ö z le k ö t é s t  i g é n y e l .
M egjegyezzü k , h ogy  nemcsak az  é lő s z e r v e z e t e k  t á ­
m asztanak k ö v e te lm é n y t a t e c h n ik á v a l ,  hanem a m űszaki 
f e j l ő d é s  i s  ig é n y e k e t  m u tat a g e n e t ik a i  k u t a t á s s a l  szem ­
b en . Ez u tó b b ir a  a b i o l ó g i a i  k u ta tá s  a z z a l  v á la s z o l ,h o g y  
o ly a n  f a j t á k a t  á l l i t  e l ő ,  am elyek k i e l é g í t i k  mind a n agy­
üzem i tö m e g te r m e lé s , mind a f e ld o lg o z ó ip a r ,  mind az e x p o r t  
i g é n y e i t .
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S a j á t o s  p r o b lé m á t  h o r d o z  a  m e z p g a z d a s á g i  t e r m e -
*
l é s  e s z k ö z ig é n y e s  f e j l ő d é s e ,  a  b e r u h á z á s i  k ö l t s é g e k  és  a  
t e r m e l é s i  s z i n v o n a l  g a z d a s á g o s s á g i  ö s s z e f ü g g é s e i n e k  a l a ­
k u l á s a .  K i f e j e z é s r e  j u t t a t j a  a z t ,  hogy  a z  i p a r o s i t o t t  
t e r m e l é s  nem csak  h o z am fo k o zó , a  p o t e n c i á l i s  t e r m ő k é p e s s é ­
g e t  r e a l i z á l ó  e s z k ö z f e j l e s z t é s t  j e l e n t ,  hanem o l y a n t  i s ,  
am ely  e g y r é s z t  az e l e v e n  m unkát h e l y e t t e s í t i ,  p ó t o l j a ,  
m á s r é s z t  a m e ly  a m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  e g y é b ,  hozam ot 
k ö z v e t l e n ü l  nem n ö v e lő  r á f o r d í t á s a i v a l  k a p c s o l a t o s .  Ez 
u t ó b b i  k e t t ő  f o k o z z a  a  m e z ő g a z d a s á g i  te rm é k e k  e l ő á l l í t á ­
s á n a k  k ö l t s é g é t .  í g y  p é l d á u l  n ö v é n y i  t e r m é k  s z á r i t ó k a p a -  
c i t á s á n a k  n ö v e l é s e ,  v a g y  i p a r i  u t a k  é p í t é s e  nem e red m é­
n yez  t e r m é k t ö b b l e t e t ,  m ik ö zb en  fo k o z z a  a  t e r m é k e g y s é g r r  
j u t ó  m u n k a r á f o r d í t á s t .  E z t  a  s z ü k s é g s z e r ű e n  j e l e n t k e z ő  
k ö l t s é g n ö v e k e d é s t  k e l l  hozam em elő e s z k ö z f e j l e s z t é s s e l  
f e l o l d a n i .
A m ez ő g az d aság  b ő v i t e t t  ú j r a t e r m e l é s é b e n  s a j á t o s  
s z e r e p e t  j á t s z i k  a  l e k ö t ö t t  a l a p  / e s z k ö z /  k é t  ö s s z e t e v ő ­
j e ,  az á l l ó -  é s  f o r g ó a l a p .
Az á l l ó e s z k ö z ö k n e k  c s a k  k i s  h á n y a d a  j e l e n i k  meg 
-  m in t  a m o r t i z á c i ó  -  f io ly a m a to s  r á f o r d í t á s k é n t .  A k e t t ő  
a r á n y a  96  : 4 .  Ez a z  i p a r t ó l  e l t é r ő  s a j á t o s s á g  a b b ó l  kö­
v e t k e z i k ,  hogy  a m e z ő g a z d a s á g i  á l l ó e s z k ö z ö k b e n  a z  é p ü le ­
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te k  aránya lé n y e g e s e n  m agasabb, m elyn ek  k is e b b  az amor­
t i z á c i ó s  k u lc s a .  S z e r e p e t  j á t s z i k  a z  a la c s o n y  a m o r tiz á ­
c i ó s  arányban a z  i s ,  h o g y  a g é p i b e r e n d e z é se k  a la c s o ­
nyabb l e i r á s i  norm ával k e rü ln ek  a fo ly a m a to s  r á f o r d í t á ­
so k b a . V égül a z  a t é n y , hogy az á l la m i  tá m o g a tá s s a l l é t ­
r e h o z o t t  b eru h á zá s u tá n  nem szám oln ak  a m o r t iz á c ió t  a 
t e r m e lő s z ö v e tk e z e t i  g a z d a sá g o k . M eg jeg y ezzü k , hogy az  
á l ló e s z k ö z ö k  t é n y le g e s  e lh a s z n á ló d á s á n á l  k is e b b  é r t é k ­
n a g y sá g  k e d v e z ő t le n  g a z d a s á g i fo ly a m a to k a t  in d í t h a t  e l  
a z z a l ,  hogy a k a d á ly o z z a  a  t e r m e lé s i  e szk ö zö k  c s e r é j é t ,  
f e l ú j í t á s á t ,  s  e z z e l  a h ő v i t e t t  ú j r a t e r m e l é s t .
A l e k ö t ö t t  fo r g ó a la p -á llo m á n y n a k  a  m ezőgazd aság­
ban az a s a j á t o s s á g a ,  h o g y  egy é v  a l a t t  a fo r g ó a la p  é s  
a n y a g k ö lts é g  n agysága  m e g k ö z e l itő e n  a z o n o s . Az ip a rb a n  
az e l t é r ő  arán y  m ia tt  a  l e k ö t ö t t  fo r g ó a la p  tö b b sz ö r ö s e  
j e l e n i k  meg, m in t fo ly a m a to s  a n y a g k ö l t s é g - r á f o r d i t á s .
A fo r g ó a la p  é s  a n y a g k ö lt s é g  aránya j e l z i  a f o r ­
g ó a la p  m e g té r ü lé s é t  a t e r m e lé s i  é r té k b e n . Ha te h á t  a 
fo r g ó a la p  arányának n ö v e k e d é sé t  m eg h a la d ja  az  a n y a g k ö lt­
s é g  n ö v e k e d é se , ja v u l a  fo r g ó a la p  h a té k o n y sá g a .
A m ezőgazd aságb an  az a n y a g k ö lts é g  gyorsab b an  n ö­
v e k s z ik ,  m int a  f o r g ó a la p ,  ez a fo r g ó a la p  h a té k o n y sá g é ­
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nak n ö v e k e d é s é v e l ,  az a n y a g k ö ltsé g e k  h a ték o n y sá g á n a k  
c s ö k k e n é s é v e l  j á r .
M indebből az  k ö v e tk e z ik , hogy m iv e l az a n y a g k ö lt­
s é g  e g y re  nagyobb r é s z e  a t e r m e lé s i  é r té k n e k , a  t e r m e lé s i  
é r té k  u j é r té k r é s z e  csökken,.
T ehát a b r u t tó  jö v ed e le m  sz ín v o n a lá n a k  l a s s ú  
v á l t o z á s a  a z z a l  i s  m agyarázh ató , hogy a z  a n y a g k ö ltsé g e k  
gyorsab b an  n ő t te k , m int az u j é r t é k ,  m iközben a  h o l t  mun­
ka h a ték o n y sá g a  i s  c sö k k e n t .
Az e lm o n d o tta k b ó l az i s  k ö v e tk e z ik , h o g y  j e l e n ­
t ő s  e l t é r é s e k  vannak a m ezőgazdaságban l e k ö t ö t t  é s  f e l ­
h a s z n á lt  h o l t  m u n k a rá fo rd itá s  h a ték o n y sá g á b a n . 1961-1972  
k ö z ö tt  o r sz á g o sa n  a l e k ö t ö t t  r á f o r d í t á s o k  h a ték o n y sá g a  
é v i  á t la g b a n  7 o , - P t ,  a fo ly a m a to s  / f e l h a s z n á l t /  r á fo r d í ­
t á s  h a ték o n y sá g a  1 9 7 , -  f t  v o l t  l o o , - F t - r a  v e t i t v e .  Ez a 
te n d e n c ia  a IV . ö t é v e s  te r v id ő s z a k b a n  még k i f e j e z e t t e b b  
form át ö l t ö t t .
M iv e l  m ag y a rázan d ó  a  l e k ö t ö t t  é s  f e l h a s z n á l t  
h o l t  munka h a té k o n y s á g á n a k  i l y e n  j e l e n t ő s  /2 7 9  % / e l t é r é ­
s e .  E g y sé g n y i  f e l h a s z n á l t  h o l t  munkához h á ro m s z o r  an n y i 
l e k ö t ö t t  h o l t  munka s z ü k s é g e s .  E l v i l e g  e l l e n s ú l y o z h a t n á  
a  h o l t  munka n ö v e k e d é s é t  a z  e l e v e n  m unka t e r m e l é k e n y s é g e .
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Ha v i s z o n t  v á l t o z a t l a n  s z ín v o n a lú  a te r m e lé k e n y sé g -  az  
e lő b b i  arány f e l t é t e l e z é s e  m e l l e t t  ro m lik  az e szk ö zh a  
té k o n y s á g .
A m ező g a zd a sá g i te r m e lé s  e s z k ö z f e j lő d é s e  so rá n  
e g y a r á n t n ő t t  a  l e k ö t ö t t  é s  a fo ly a m a to s , t á r g y i a s u l t  
m u n k a r á fo r d itá s . Ha az e lő b b ie k  n ö v e k e d é s i  Üteme az u tó b  
b ia k é t  m eg h a la d ja , akkor a  l e k ö t ö t t  r á fo r d í t á s o k  h e l y e t ­
t e s í t i k  a fo ly a m a to s a k a t . Ez m ásképpen a z t  i s  j e l e n t i ,  
hogy az a n y a g i fo ly a m a to s  r á fo r d í t á s o k  la s s a b b a n  nőn ek , 
m int a l e k ö t ö t t e k .  E z z e l szemben h a  a f e l h a s z n á l t  h o l t  
munka gyorsab b an  n ő , m in t a l e k ö t ö t t ,  akkor a  tá r sa d a lm i  
term ék en  b e lü l  csök k en  a z  u j é r té k  arán ya .
Baranya megye t e r m e lő s z ö v e tk e z e te ib e n  a IV. ö t é ­
v e s  t e r v  fo lyam án  a b er u h á z á s  volum ene az e l ő z ő  id ő sz a k  
á t la g á h o z  k é p e s t  több m in t 3o % -kal n ő t t .
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1 3 . s z .  t á b l á z a t :  A b e r u h á z á s o k  a n y a g i - m ű s z a k i  ö s s z e t é t e
l e  a  IV. ö t é v e s  t e r v b e n
M egnevezés É p i t é s Gép M e l io r á ­c i ó s Egyéb Ö s s z e s e n
B aran y a  megye 
t e r m e l ő s z ö v e t k e ­
z e t i  g a z d a s á g a 5 2 ,9 3 4 ,4 6 ,6 6 ,1 lo o
E l t é r é s  a  I I I .  
ö t é v e s  t e r v i d ő ­
s z a k t ó l - 1 1 ,5 + 1 3 ,6 - 0 , 1 0
C
M1 l o o
A t á b l á z a t b ó l  e g y r é s z t  k i t ű n i k  az u t ó b b i  t e r v c i k ­
l u s  m agasabb  b e r u h á z á s i  s z í n v o n a l a ,  a m e ly  k i s z é l e s í t e t t e  
a  nag y ü zem i m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  a n y a g i  f e l t é t e l é t ,  
m á s r é s z t  a  b e ru h á z á s o k  k e d v ez ő b b  a n y a g i - m ű s z a k i  s z e r k e z e ­
t e :  az  é p ü l e t b e r u h á z á s  c s ö k k e n é s e ,  a  g é p i  b e r u h á z á s  n ö v e ­
k e d é s e .E  kedvező  a r á n y v á l t o z á s  m e l l e t t  a zo n b a n  k e d v e z ő t l e n  
j e l e n s é g  a  m e l i o r á c i ó r a  f o r d í t o t t  e s z k ö z ö k  c s ö k k e n é s e ,  h i ­
s z e n  t e r ü l e t ü n k ö n  -  k ü lö n ö s e n  a  s i k - v i z e s  t é r s é g b e n  -  a  
m e l i o r á c i ó  a l a p v e t ő e n  k a p a c i t á s b ő v í t ő  e s z k ö z .  É hnek  h i á ­
ny áb an  /k o m p le x  t a l a j -  és  v í z r e n d e z é s  n é l k ü l /  o l y a n  hozam­
n ö v e lő  e s z k ö z ö k ,  m in t  p l .  a  m ű tr á g y a ,  n ag y  t é r m ő k é p e s s é g ü  
f a j t á k  a l k a lm a z á s a  i s  e r e d m é n y te le n  l e h e t .  Azon g a z d a s á ­
g o k ,  a m e ly e k  e p r o b lé m á t  p ó t l ó l a g o s  t ő k e b e f e k t e t é s s e l  o r -
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v o s o l t á k ,  u g r á s s z e r ű e n  n ö v e l t é k  t e r m e l é s ü k e t  é s  j ö v e d e l ­
m ü k e t .  Ez i s  a l á t á m a s z t j a ,  hogy  a  t a l a j -  é s  v í z r e n d e z é s  
nem csak  e l ő f e l t é t e l e ,  hanem eg y b en  a  jö v e d e lm e z ő  t e r m e l é s  
e s z k ö z e .
A megye b e r u h á z á s a i n a k  az  o r s z á g o s s a l  k ö z e l  m ege­
g y e z ő  a n y a g i - m ű s z a k i  ö s s z e t é t e l é n e k  / n é p g a z d a s á g i  s z i n t e n  
a  IV . ö t é v e s  t e r v b e n  a b e r u h á z á s o k  a n y a g i - m ű s z a k i  ö s s z e ­
t é t e l e :  é p i t é s  52 %, gép  41 %, e g y é b  7 %/ c s a k  abban a  
v o n a tk o z á s b a n  v a n  j e l e n t ő s é g e ,  hogy  e l t é r ő  t e r m e l é s i  s t r u k  
t ú r a  h i v t a  é l e t r e .
B a ra n y a  megye t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e i  e s z k ö z n ö v e k e d é ­
s é n e k  az o r s z á g o s t ó l  e l t é r ő  s a j á t o s s á g a  a m e z ő g a z d a s á g i  
t e r m e l é s  e l t é r ő  s z e r k e z e t é v e l  k a p c s o l a t o s .  A t e r v c i k l u s  
b e r u h á z á s a i n a k  k ö z e l  a z o n o s  m ű sz a k i  ö s s z e t é t e l e  ak k o r  j e ­
l e n t e n e  -  f ő  v o n á s a i b a n  -  o r s z á g o s s a l  m egegyező  e s z k ö z f e j ­
l e s z t é s t ,  h a  a z o n o s  t e r m e l é s i  s t r u k t ú r a  h i v n á  l é t r e 0 Az 
u t ó b b i  v o n a tk o z á s á b a n  a z o h b a n  k ü l ö n b s é g  v a n  / I .  és I I . s z .  
m e l l é k l e t / .  R é sz b e n  a z ,  h o g y  B a ra n y á b a n  a m e z ő g a z d a s á g i  
t e v é k e n y s é g e n  b e l ü l  az  a l a p t e v é k e n y s é g  / n ö v é n y t e r m e s z t é s ,  
á l l a t t e n y é s z t é s /  a r á n y a  n a g y o b b .  E l h a n y a g o l h a t ó  n a g y s á g ­
r e n d ű  a m e l l é k t e v é k e n y s é g  é s  az  o r s z á g o s n á l  k i s e b b  é s  e g y ­
r e  c sö k k e n ő  t e n d e n c i á t  m u ta t  az  a l a p t e v é k e n y s é g e n  k i v ü l i  
t e v é k e n y s é g .  A m á s ik  l é n y e g e s  k ü l ö n b s é g  a m e z ő g a z d a sá g
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á g a z a t i  sz e r k e z e té n e k  ö s s z e v e t é s é b ő l  k ö v e tk e z ik , a b b ó l ,  
hogy a  m egyében az o r sz á g o s n á l nagyobb s ú l l y a l  s z e r e p e l  
az á l l a t t e n y é s z t é s ,  s e z  a d i f f e r e n c ia  n övek vő  t e n d e n c i ­
á t m u ta t .
E t e r m e lé s i  s tr u k tú r a  p e r s p e k t iv ik u s a n  b i z t a t ó  
le h e t ő s é g e k e t  i g é r ,  m iközben a m egye m ezőgazd aság i term e  
l é s e  f e s z ü l t s é g e k t ő l  t e r h e s .  Az e lő b b ie k  r é s z b e n  a t e r ­
m e lé s i  a d o ttsá g n a k  m e g fe le lő  t e r m e lé s i  s t r u k tú r a  k i a l a ­
k ítá s á b a n , a te r m ő fö ld  r a c io n á l i s a b b  é r t é k e s ü lé s é b e n  j e ­
l e n t k e z ik ,  r é s z b e n  a f e j l e t t  országok b an  már é r z é k e lh e ­
t ő ,  á l l a t t e n y é s z t é s  irá n y á b a  e lm o z d u ló , en n ek  t ú l s ú l y á t  
m u ta tó , k o r sz e r ű  t á p lá lk o z á s  k ö v e te lm é n y e it  m egterem tő  
te r m e lé sb e n . A s t r u k t ú r a v á lt o z á s ,  a m ezőgazd aság i t e v é ­
k e n y ség  t e r ü l e t i  sz a k o so d á sa  ugyanakkor f e l v e t e t t  e g y  
so r  prob lém át é s  más m e g v i lá g itá s b a  h e l y e z e t t .
A m ezőgazd aság i te v é k e n y sé g b e n  j e le n t k e z ő  f e ­
s z ü l t s é g  Baranyában e g y r é s z t  eredm én ye, m á s r é s z t  oka a  
g a z d a sá g i s tr u k tú r á n a k .
A t e r m e lő s z ö v e tk e z e t i  sz e k to r b a n  r e a l i z á l t  o r s z á  
g o s n á l a la cso n y a b b  jö v e d e le m s z in v o n a l e g y ik  fo r r á s a  f e l ­
t e h e tő e n  az a la p te v é k e n y s é g , e z e n  b e lü l  az á l l a t t e n y é s z ­
t é s  o r s z á g o s n á l  magasabb aránya é s  a la c so n y  jö v e d e lm e z ő -
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s é g e .  A le g a la c s o n y a b b  a ra n y k o ro n a ér ték ü  c so p o r tb a n  
/h e g y v id é k i  t á j e g y s é g /  a n ö v én y term e lé .s  n e g a t iv  jö v e d e l­
m ezősége m e l l e t t  az  á l l a t t e n y é s z t é s  k ö l t s é g s z in t m u t a t ó j a  
i s  k e d v e z ő t le n  / 1 4 .  t á b l a / .  F e l t e h e t ő e n  ez  s z o l g á l  arra  
i s  m a g y a rá z a tu l, h o g y  m iért m u tat az o r s z á g o s s a l  e l l e n t é ­
t e s  t e n d e n c iá t  a IV . ö té v e s  te r v b e n . Baranya m egye le g a ­
la cso n y a b b  b r u ttó  jö v ed elm ű  g a z d a s á g a in á l  -  az o r sz á g o s  
legn agyob b  n ö v e k e d é s i ütemmel szem ben -  a jö v e d e le m s z in -  
v on a l a b s z o lú t  n a g y sá g a  i s  c sö k k en t 1 9 7 5 -b en  az 1 9 7 1 . 
é v ih ez  k é p e s t .  A t á b lá z a t o k b ó l  / 1 4 . ,  1 5 /  k i t ű n ik ,  hogy 
a fö ld m in ő sé g  ja v u lá s á v a l  n ö v e k s z ik  a n ö v é n y te r m e lé s  j ö ­
v e d e lm e z ő sé g e , az á l l a t t e n y é s z t é s é  ugyanakkor in g a d o z á s t  
m utat.
E z z e l  szem ben a le g jo b b  m in őségű  fö ld e k  c so p o r t­
jában az á l l a t t e n y é s z t é s  jö v e d e lm e z ő sé g e  3 ,6 - s z o r o s a  a 
le g r o s s z a b b  a ra n y k o ro n a cso p o rtén a k . Az eredmény k ia la k u ­
lá sá b a n  i g e n  j e l e n t ő s  sz e r e p e  l e h e t e t t  a  jobb fö ld m in ő ­
sé g  m e l l e t t i  magasabb jö v ed e lm e ző sé g ű  n ö v é n y te r m e lé sn e k , 
m in d e n e k e lő tt  a j ó  m in őségű  o lc s ó b b  tak arm án yb ázisn ak . 
T e rm é sze tesen  nem e lh a n y a g o la n d ó  fa k to r o k  a m agasabb mun- 
k a e r ő sü r ü sé g , a b i o l ó g i a i  t e l j e s i t ő k é p e s s é g g e l  ö sszh a n g ­
ban á l ló  e s z k ö z f e j l e s z t é s ,  a  j ó  v e z e t é s ,  sz a k e m b e r e llá ­
t o t t s á g  s t b .  sem, h i s z e n  m in d ezek  s z i n t e t i z á ló d n a k  az 
eredm ényben.
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1 4 . s z .  t á b l á z a t :  l o o . -  F t  ö n k ö l t s é g r e  j u t ó  e red m én y  á g a ­
z a t o n k é n t  1 9 7 5 - b e n  / F t /
F ö ld m in ő ­
s é g
a k / h a
Növény-
t e r m e s z ­
t é s
Á l l a t t e ­
n y é s z ­
t é s
A l a p t e ­
v é k e n y ­
s é g
Ö s s z e s
t e r m e l é s
o - 5 -2 8 8 -  3 13
5 -  l o 41 l o 17 16
l o —  15 44 8 23 2 o
15 -  2o 43 16 31 23
2o -  25 56 18 37 32
25 -  3o 65 9 39 32
3o -  35 62 15 37 32
35 -  4o 79 29 46 31
Ö s s z e s e n j á t l a g  48 13 29 29
— 6o -
1 5 * s z .  t á b l á z a t :  A l a p t e v é k e n y s é g b ő l  s z á rm a z ó  e redm ény  és
r á f o r d í t á s  a r á n y a  az  ö s s z e s  t e v é k e n y s é g  
s z á z a l é k á b a n
F ö ld m in ő ­
s é g
a k / h a
A l a p t e v é k e n y s é g N ö v é n y t e r m e l é s Á l l a t t e n y é s z t é s
Á rb ev . R á f o r d . Á r b e v . R á f o r d . Á rb e v . R á f o r d .
o -  5 47 54 2 o 27 71 64
5 -  l o 71 lo 33 28 56 6o
l o  -  15 75 74 42 36 51 58
0C\J1ini—i 74 lo 47 43 45 51
2o -  25 73 l o 57 5o 41 47
25 -  3o 64 61 54 45 33 42
3o -  35 73 lo 45 38 42 52
35 -  4o 74 66 43 35 52 59
F o r r á s :  B a r a n y a  megyei  T e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  T e r ü l e t i  S z ö v e t ­
sége
A j o b b  m in ő s é g ű  f ö l d e k e n  a  magas j ö v e d e l m e z ő s é g ű  
n ö v é n y t e r m e l é s  e l l e n s ú l y o z h a t j a  a z  á l l a t t e n y é s z t é s  k e d v e ­
z ő t l e n  k ö l t s é g s z i n t j é t .  E z z e l  m a g y a r á z h a t ó ,  hogy  az  a l a p -  
t e v é k e n y s é g b ő l  s z á rm a zó  á r b e v é t e l  -  ha  e g y n é h á n y  s z á z a l é k ­
k a l  i s  -  m e g h a l a d j a  a  r á f o r d í t á s o k a t  a z o k o n  a  j o b b  m in ő s é ­
gű  f ö l d e k e n  i s ,  a h o l  az  á l l a t t e n y é s z t é s  e g y é b k é n t  v e s z t e ­
s é g e s  á g a z a t  / 1 5 .  t á b l á z a t / .  A k i a l a k í t o t t  t e r m e l é s i  s z e r ­
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k e z e t  h o z z á j á r u l t  a  t o v á b b i  d i f f e r e n c i á l ó d á s h o z  és  az 
o r s z á g o s n á l  a l a c s o n y a b b  j ö v e d e l e m s z i n v o n a l  k i a l a k u l á s á h o z  
i s .
Az e s z k ö z f e j l e s z t é s  és  f e l h a s z n á l á s  h a s z n o s u l á s a
a  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  e l t é r ő  ü z e m i ,  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e i
%
m e l l e t t  k ü l ö n b ö z ő e k .  Az e s z k ö z e l l á t o t t s á g  f ö l d m i n ő s é g  s z e ­
r i n t i  c s o p o r t o s i t á s a  / 1 6 . t á b l á z a t /  k i f e j e z é s r e  j u t t a t j a  
az  á l l ó -  é s  f o r g ó e s z k ö z ö k  nag y  s z ó r ó d á s á t .
Több m in t  h á r o m s z o r o s  az e l t é r é s  a t e r ü l e t e g y s é g ­
r e  j u t ó  e s z k ö z e l l á t o t t s á g b a n ,  E n n é l  l é n y e g e s e n  nagyobb a  
k ü l ö n b s é g  / 4 , 6- s z o r o s /  az  1 h a - r a  j u t ó  b r u t t ó  j ö v e d e l e m  
a l a k u l á s á b a n .  E b b ő l  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  a  t e r m e l é s  e s z k ö z i ­
g é n y e s s é g e ,  i l l e t v e  e s z k ö z h a t é k o n y s á g a  i s  k e d v e z ő b b  az  
e l ő b b i n é l .  A t á b l á z a t b ó l  a z  i s  k i o l v a s h a t ó  -  a z  1975.  év  
j ö v e d e l e m a d a t a i  a l a p j á n  - ,  hogy a t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k  m u l ­
t i p l i k á l ó  h a t á s a  a  2 5 - a k - n á l  jo b b  m in ő s é g ű  f ö l d e k e n  j e ­
l e n t k e z i k ,  am en n y ib en  u g r á s s z e r ű e n  megnő az e s z k ö z h a t é ­
k o n y s á g ,  vagy  m ás k ép p en ,  c s ö k k e n  az  e g y s é g n y i  j ö v e d e l e m  
e s z k ö z i g é n y e s s é g e .  E r r e  a  k ö r ü l m é n y r e  a m e z ő g a z d a s á g i  t e r ­
m e lé s  t e r ü l e t i  t e r v e z é s é n é l ,  f e j l e s z t é s é n é l  m in d e n k é p p e n  
f i g y e l n i  k e l l .  F ö l d r a j z i l a g  a  Szagrk d o m b v i d é k t ő l  d é l r e  
e ső  t e r ü l e t  t a r t o z i k  i d e ,  t e h á t  a m o h á c s i  j á r á s  d é l i  r é s z e .
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1 6 . s z .  t á b l á z a t :  F ö l d m i n ő s é g  és  e s z k ö z e l l á t o t t s á g  B a r a ­
n y a  megye t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e i b e n  
1 9 7 5 - b e n
F ö ldm i­
n ő sé g
a k / h a
1 h a - r a  
j u t ó  á l ­
l ó e s z ­
köz  / F t /
t
1  h a - r a  
j u t ó  
f o r g ó ­
e s z k ö z  
/ F t /
B e r u h á z á ­
s i  h i t e l  
az  ö s s z e s  
á l l ó e s z ­
köz %- 
ában
1 h a - r a  
j u t ó  
b r u t t ó  
j ö v e d e ­
lem 
/ F t /
Á l l ó e s z -
k ö z - h a -
t é k o n y -
sá g
o - 5 5o543 5 .6 2 8 9 ,5 1 .8 5 2 33
5 -  l o 1 1 .4 o 9 9 .5 5 8 2 4 ,2 3 .7 9 7 33
l o  -  15 l o . o 7 7 9 .8 o 9 1 3 ,o 3 .286 33
15 -  2o 1 2 . 3 o l l o . 4 9 8 1 7 ,3 4 .o 4 3 32
2o -  25 1 5 .1 o 4 1 1 .2 2 9 1 5 ,2 4 .3 5 2 28
25 -  3o 1 4 .6 1 4 1 4 .4 9 6 1 1 ,4 7 .4o6 5o
3o -  35 1 6 . oo3 1 5 .9 7 3 1 4 ,6 6 .5 1 2 41
35 -  4o 1 8 .5 8 8 1 7 .9 o 3 3 ,6 8 .4 6 3 45
Á t l a g 1 1 . 9 9 o 1 0 .6 3 7 1 6 ,1 4 .o o 3 34
A m agasabb  b r u t t ó  j ö v e d e l m e t  m u ta tó  g a z d a s á g o k  
á l l ó e s z k ö z e i n e k  f e j l e s z t é s é b e n  n a g y o b b  s z e r e p e t  j á t s z i k  
a  s a j á t  f o r r á s b ó l  s z á rm a z ó  a l a p ,  a m i t  az  i s  b i z o n y i t ,  
hogy á l l ó e s z k ö z e i k  h i t e l t e r h e  az á t l a g o s n á l  a l a c s o n y a b b .  
Az i d e g e n  f o r r á s b ó l  t ö r t é n ő  f e j l e s z t é s  magas a r á n y a
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/ 5 - l o  a k / h a  c s o p o r t n á l /  a l a c s o n y  j ö v e d e l m i  s z í n v o n a l  mel­
l e t t  ú j a b b  p r o b l é m á k ,  f e s z ü l t s é g e k  e r e d ő j e  l e h e t .
V i z s g á l j u k  meg a megye e s z k ö z e l l á t o t t s á g á t  t á j ­
e g y s é g  s z e r i n t i  b o n t á s b a n  i s .
1 7 . s z .  t á b l á z a t :  Az e s z k ö z e l l á t o t t s á g  t e r ü l e t i  a l a k u l á s a
1. h a - r a j u t ó  e s z k ö z / f t /
T á j e g y s é g e k
1 9 7 1 . 1 975 . 1971-75á t l a g
1975.  é v  az 
1971.  % -ában
H e g y v i d é k i 1 0 . 1 3 1 1 3 .2 5 7 1 2 .3 7 0 1 3 1
S i k - v i z e s 1 0 . 9 6 1 1 5 .7 6 9 1 2 .8 8 4 1 4 4
K e d v e z ő t l e n
ö s s z e s e n
00•oi—! 1 4 .0 6 2 1 2 .8 0 0 1 3 4
Kedvező t e r m ,  
a d o t t s á g ú 1 8 . 5 8 1 2 3 .3 3 0 2 o .6 o 5 125
Ö s s z e s e n : 1 5 . 8 3 3 0
co0.0CM 1 7 .8 3 o 1 2 7
Az e s z k ö z e l l á t o t t s á g  k a p c s o l a t á t  a  t e r m e l é s  és  
j ö v e d e l e m  s z í n v o n a l á v a l  az e s z k ö z i g é n y e s s é g  és  a z  e s z k ö z ­
h a t é k o n y s á g  f e j e z i  k i .
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1 8 . s z .  t á b l á z a t :  A t e r m e lé s  e s z k ö z ig é n y e s s é g e
T á j e g y s é g
E s z k ö z i g é n y e s s é g / F t / E s z ^ ö z h a t é k o n y s á g / % /
1971 1975 1971-75á t l a g 1971 1975
1 9 7 1 -7 5
á t l a g
H egyv idék 166 135 147 6o 74 65
S i k - v i z e s l 6 o 143 13o 62 7o 76
K e d v e z ő t l e n
ö s s z e s e n 163 136 139 61 73 72
Kedvező
a d o t t s á g ú 165 147 137 61 68 73
Ö s s z e s e n 164 145 138 61 69 72
A IILTE-ben m é r t  eszközigényesség"*"®^ nem j j iu ta t  
o l y a n  e g y é r t e l m ű  k é p e t ,  m in t  a m i k o r  a  b r u t t ó  j ö v e d e le m  
á l l ó e s z k ö z  i g é n y e s s é g é t  a  f ö l d m i n ő s é g  c s o p o r t o s i t á s á b a n  
v i z s g á l t u k .
A 1 8 . s z .  t á b l á z a t b ó l  a  t e r m e l é s  e s z k ö z i g é n y e s s é ­
g é n e k  c s ö k k e n é s é n e k  t e r ü l e t i l e g  d i f f e r e n c i á l t  a l a k u l á s á ­
r a ,  v a l a m i n t  é v e n k é n t i  i n g a d o z á s á r a  k ö v e t k e z t e t h e t ü n k .
Ez u t ó b b i t  a z  ö t  év á t l a g á b ó l  s z á m í t o t t  m u t a t ó k  e s e t e n ­
k é n t  az 1 9 7 5 .  é v i n é l  a l a c s o n y a b b  é r t é k e  j e l z i .  Az 1 9 7 1 -
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7 5 o évek á t l a g a i  k i k ü s z ö b ö l i k  az  é v es  t e r m e l é s i n g a d o z á s t ,  
s  i g y  m e g b íz h a tó b b  i n f o r m á c i ó t  s z o l g á l t a t n a k  a t e r m e l é s  
e s z k ö z i g é n y e s s é g é n e k  é s  h a t é k o n y s á g á n a k  t e r ü l e t i  s a j á t o s ­
s á g a i r ó l .
M i e l ő t t  k ö v e t k e z t e t é s e k e t  v o n n á n k  l e  a v i z s g á l t  
p r o b lé m a  a l a k u l á s á r ó l ,  t e r ü l e t i  s a j á t o s s á g a i r ó l ,  s z ü k s é ­
g e s  m e g j e g y e z n i  a  k ö v e t k e z ő k e t .  A HLTE a l a p j á n  m é r t  e s z ­
k ö z i g é n y e s s é g  t o r z í t á s o k a t  t a r t a l m a z ,  am e ly n e k  a z  az  a l a p  
j a ,  hogy s z ű k í t e t t  ö n k ö l t s é g e n  k e r ü l  k i s z á m í t á s r a .  E s z á ­
m í t á s i  g y a k o r l a t  l e h e t ő v é  t e s z i ,  hogy u g y a n a z  a  h a s z n á l a ­
t i  é r t é k v o lu m e n  az  e g y é n i  / t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i /  r á f o r d í ­
t á s n a k  m e g f e l e l ő e n  k ü lö n b ö z ő  t e r m e l é s i  é r t é k b e n  j e l e n j e n  
meg, s o t t  m u ta s s o n  nagyobb é r t é k e t ,  a h o l  d r á g á n ,  é s  k i ­
s e b b e t ,  a h o l  o l c s ó n  t e r m e l n e k .  Ez a z t  j e l e n t i ,  h o g y  p l .  
a  m os toha  a d o t t s á g  m e l l e t t  a  f a j l a g o s a n  magasabb g é p id ő  
nagyobb m ü t r á g y a f e l h a s z n á l á s  -  t e h á t  a  t e r m e l é s i  é r t é k ­
b e n  m e g j e l e n ő  t ö b b l e t r á f o r d í t á s  -  n ö v e l i  a  t e r m e l é s i  é r ­
t é k e t  a n é l k ü l ,  hogy  a  hozamot n ö v e l n é .  T o r z í t j a  a z  é r t é k e  
l é s t  a s a j á t  t e r m e l é s ű  k é s z l e t e k  s z á m b a v é t e l e  i s .  Az á l ­
l a t t e n y é s z t é s n é l  p l .  a  t a k a r m á n y ,  n ö v é n y t e r m e s z t é s n é l  p l .  
a  v e tő m ag ,  m elyek  s a j á t  f e l h a s z n á l á s  m e l l e t t  k i s e b b  mér­
t é k b e n  t e r h e l i k  a  r á f o r d í t á s o k a t ,  m i n t h a  u g y a n e z t  i d e g e n  
f o r r á s b ó l  v é g e z n é k ,  ö s s z e s s é g é b e n  az  a  g y a k o r l a t ,  m e ly b en
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a t e r m e l é s i  é r t é k  d i f f e r e n c i á k a t  nem csak  a z  e l ő á l l í t o t t  
h a s z n á l a t i  é r t é k  v o lu m e n e ,  hanem a z  e g y é n i  r á f é r d i t á s o k  
i s  s t r u k t u r á l j á k ,  s z ü k s é g k é p p e n  t o r z i t j á k  a  t e r m e l é s  e s z ­
k ö z i g é n y e s s é g é t .
E b b ő l  v i s z o n t  a z  i s  k ö v e t k e z i k ,  h o g y  m e g b iz h a tó b b  
e re d m é n y t  kapuink ,  ha a  m e z ő g a z d a s á g i  t e v é k e n y s é g  e s z k ö z ­
i g é n y e s s é g é t  a  b r u t t ó  j ö v e d e l e m  a l a p j á n  m é r j ü k .
1 9 . s z .  t á b l á z a t :  A b r u t t ó  j ö v e d e l e m  k a p c s o l a t a  az e s z k ö z ­
i g é n y e s s é g g e l  é s  a z  e s z k ö z h a t é k o n y s á g g a l
T á j e g y s é g
3 s z k ö z i g é n y e s s é g / F t / E s z k ö z h a t  é k o n y s á g /% /
1971 1 9 7 5 1 9 7 1 -7 5á t l a g 1971 1975
1 9 7 1 -7 5
á t l a g
H eg y v id ék 321 5 2 o 397 31 19 25
S i k - v i z e s 3o6 5 6 3 357 33 17 28
K e d v e z ő t l e n
ö s s z e s e n 314 5 2 9 379 32 18 26
K edvező
a d o t t s á g ú 37o 5 1 9 392 27 19 25
Ö s s z e s e n 359 526 39o 28 18 26
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A b r u ttó  jö v ed e le m  e s z k ö z ig é n y e s s é g e  m egn őtt a 
te r v id ő sz a k b a n  é s  egym áshoz v i s z o n y í t o t t  arán ya  t e r ü l e ­
t i l e g  á t r e n d e z ő d ö t t .
Ez az e sz icö zh a ték o n y sá g  e l t é r ő  c sö k k e n é sé b ő l ad ó­
d ik . A s i k - v i z e s  té r s é g b e n  v o l t  1971-b e n  legn agyob b  az 
e sz k ö z h a té k o n y sá g , 1975-b e n  p e d ig  a le g k is e b b  é r t é k e t  
v e t t e  f e l .  Ez ism é t  f ig y e lm e z t e t  a t e r m e lé s in g a d o z á s r a ,  
és  az e b b ő l szárm azó j ö v e d e le in b iz o n y ta la n s á g r a . A k ed vező  
t e r m é s z e t i  a d o tts á g ú  t e r ü l e t e n  c sö k k e n t a le g k e v é s b é  az  
e sz k ö z h a té k o n y sá g .
Az a g rá rk ö zg a zd a sá g ta n  j e l e s  k é p v i s e l ő i ,  köztük  
V ági F eren c  i s  m e g k é r d ő je le z ik , hogy e g y á l t a lá n  l e h e t s é ­
g e s -e  a te r m e lé s  e s z k ö z ig é n y e s s é g é n e k  c sö k k e n é se  m e l l e t t  
e g y id e j ű le g  a jö v ed e le m  e s z k ö z ig é n y e s s é g é n e k  n ö v e k e d é se .  
Többek k ö z ö t t  a z z a l  é r v e ln e k , hogy a m ező g a zd a sá g i term e­
l é s  e s z k ö z ig é n y e s s é g e  b iz o n y ith a tó a n  n ö v e k s z ik .  A ÜLTE 
e s z k ö z ig é n y e s s é g e  p e d ig  e l l e n t é t e s  t e n d e n c iá t  tü k r ö z . Vé­
lem ényük s z e r in t  a b r u ttó  jö v ed e le m h e z  h a so n ló a n  a HLTE- 
ben k i f e j e z e t t  e szk ö zh a ték o n y sá g n a k  a zo n o s ir á n y ú  v á l t o ­
z á s t  k e l le n e  k i f e j e z n i e .
A d o lg o z a tb a n  a m ező g a zd a sá g i te r m e lé s  e s z k ö z ig é ­
n y e s s é g é t  a l é t r e h o z o t t  u j é r ték n e k  é s  az annak an yagi
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f e l t é t e l é t  j e l e n t ő  l e k ö t ö t t  tőke h á n y a d o sa k én t é r te lm e z ­
tü k . É hből k ö v e tk e z ő e n , h a  a t e r m e lé s i  é r té k  gyorsab b an  
n ö v e k s z ik , m int az  uj é r t é k ,  akkor e z  a h o l t  munka r á fo r  
d itá s o k  b r u ttó  jö v e d e le m n é l nagyobb n ö v e k e d é sé t  j e l e n t i  
azaz e s z k ö z ig é n y e s  a f e j l ő d é s .  A t e r m e lé s i  é r t é k ,  am ely  
egyre  nagyobb arányban ta r ta lm a z  h o l t  m u n k a r á fo r d itá s t , 
a l e k ö t ö t t  tő k é h e z  v i s z o n y í t v a  e l l e n t é t e s  t e n d e n c iá t  mu­
t a t ,  m ert a f e l h a s z n á l t  tő k e  gyorsab b an  n ő , m in t a l e k ö ­
t ö t t  ö s s z t ő k e .  T ehát a f e n t i  körülm ények f e n n á l lá s a  e s e ­
té n  nem k iz á r ó ,  hanem egym ást f e l t é t e l e z ő  t e n d e n c ia  a 
te r m e lé s  e s z k ö z ig é n y e s s é g é n e k  c sö k k e n é s e , ugyanakkor a 
jö v ed e lem  e s z k ö z ig é n y e s s é g é n e k  n ö v e k e d é se .
A t e c h n ik a i  f e j l ő d é s  sz ü k sé g sz e r ű e n  v e z e t  a mun­
ka t e c h n ik a i  f e l s z e r e l t s é g é n e k  n ö v e lé sé h e z .'* ’'*/
2 o . s z .  t á b l á z a t :  Az egy f o g l a l k o z t a t o t t r a  j u t ó  ö s s z e s
e s z k ö z  a l a k u l á s a
T á j e g y s é g
1 .0 0 0  F t 1 9 7 5 . é v_ 1 Q 7 1  X,r m e g o s z l á s a
1971 1975
- X  y  ( X  •  t ?  V
% -ában 1971 1975
H e g y v id ék 84 13o 13o 76 83
S i k - v i z e s 8o 151 188 73 97
Kedvező a d o t t s .  121 166 137 l l o lo 6
Ö s s z e s e n l l o 156 142 l o o lo o
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A f o g l a lk o z t a t o t t s á g r ó l  és a z  e s z k ö z e l l á t o t t s á g ­
r ó l  m ondottak ö ssze g ző d n e k  a munka t e c h n ik a i  f e l s z e r e l t ­
sé g é b e n .
A m unkaerősűrűség t e r ü l e t i  v i z s g á l a t á n á l  l á t t u k ,  
hogy a jo b b  f ö ld  m in őségű  tá je g y s é g b e n  t e r ü le t e g y s é g r e  
sz á m itv a  magasabb a tagok  szám a, v a g y  m ásképpen az egy  
ta g r a  v o n a t k o z t a t o t t  f ö l d t e r ü l e t  c sö k k e n . Ez e g y e n e s  k ö­
vetk ezm én ye a t á j e g y s é g  e l t é r ő  t e r m e lé s i  s tr u k tú r á já n a k ;  
a sz á n tó  magasabb r ész a r á n y á n a k . A s z á n tó  m ű v e lé s i  ágon  
b e lü l  i s -  i t t  nagyobb a m u n k a in te n z iv  term ékek s ú ly a  -  
v e t é s t e r ü le t b ő l  v a ló  r é s z e s e d é s e .  Nemcsak a n ö v é n y te r ­
m elés s t r u k tú r á ja  m á s, hanem a t e r ü le t e g y s é g r e  ju tó  á l ­
la tá llo m á n y  i s  n agyob b , ami m e g k ö v e te l i  a kakarm ányszük­
s é g l e t  gazd a sá g o n  b e l ü l i  k i e l é g i t é s é t  i s .  Az a la c s o n y  t a g  
sű rű ség ű  gazd aságok  t e r m e lé s i  s z e r k e z e t é t  a k is e b b  élőm un  
k a - r á f o r d i t á s s a l  te r m e lh e tő  t e r m é k s z e r k e z e t t e l  a la k i t j á k  
k i .  A t e r m e lé s i  s tr u k tú r a  e g y s z e r ű s ö d é s e ,  á l l a t t e n y é s z t é ­
s i  f ő i r á n y ,  ezen  b e l ü l  az e x t e n z iv  ir á n y ú  e z a k o s i t á s  k i ­
sebb m unkaerőszüks é g l e t  t e l  j á r 0
M ily en  ö s s z e fü g g é s  van  a munka t e c h n ik a i  f e l s z e ­
r e l t s é g é n e k  n ö v ek ed ése  és az  egy d o lg o z ó r a  j u t ó  b r u ttó  
jö v ed e le m  k ö z ö tt?
Az egy á t la g d o lg o z ó r a  s z á m ito t t  b r u ttó  jö v ed e lem
-  7 *
az  e l e v e n  munka " é r t é k e s ü l é s é t "  f e j e z i  k i .  -cinnek t e r ü l e t i  
e l t é r é s e i b e n  m e g j e l e n i k  a  t e r m e l é s  f e l t é t e l r e n d s z e r é b e n  
l e v ő  k ü l ö n b s é g ,  am ely  a l a p j á t  k é p e z i  a  munka k ü lö n b ö z ő  
t e r m e l é k e n y s é g é n e k .
2 1 . s z .  t á b l á z a t :  Az egy  d o l g o z ó r a  j u t ó  b r u t t ó  j ö v e d e l e m
a l a k u l á s a
Egy d o l g o z ó r a  j u t ó  b r u t t ó  
j ö v e d e l e m  F t - b a n
Az ö s s z e s  
% -ban
T á j e g y s é g
1971 1975
1 9 7 5 . év 
1 9 7 1 . év 
% -á b a n
1 9 7 1 1975
H eg y v id ék 2 6 .1 8 0 2 4 . 9 9 o 95 85 73
S i k - v i z e s 2 6 .1 2 1 2 6 . 8 9 o l o 3 85 79
Kedvező t e r m ,  
a d o t t s á g ú 3 2 . 6o7 3 8 . 1 3 2 117 l o 6 112
Ö s s z e s e n 3 o .8 7 o 3 4 . o 5 5 l l o l o o lo o
A s z ö v e tk e z e te k  é r d e k e lt s é g é n e k  fó k u szá b a n  lé v ő  
egy d o lg o z ó r a  ju tó  b r u ttó  jö v ed e le m  a b r u ttó  jö v ed e le m  
töm egének c sö k k e n é se  e l l e n é r e  n ő t t  Baranya m egyében . Ez 
a b b ó l k ö v e t k e z ik ,  hogy az e le v e n  munka c sö k k e n é se  n a -
-  71 -
gyobb s ú l l y a l  h a t o t t  m int a b r u ttó  jö v e d e le m é .
Az egy d o lg o z ó r a  j u t ó  b r u t tó  jö v e d e le m , azaz a  
m u n katerm elékenység  n ö v ek ed ése  azon b an  nem tu d ta  e l l e n s ú ­
ly o z n i  a l e k ö t ö t t  é s  f e lh a s z n á l t  h o l t  munka, u tó b b i j a v á ­
ra tö r t é n ő  a r á n y v á lto z á s á t ,  ami e r r ő l  az o l d a l r ó l  i s  ma­
g y a r á zz a  az e sz k tö z ig é n y e ssé g  n ö v e k e d é s é t , i l l e t v e  az e s z ­
k özh aték on yság  c s ö k k e n é s é t .
Legnagyobb a problém a a h e g y v id é k i  t e r m e lő s z ö v e t ­
k e z e t e k n é l .  I t t  az e le v e n  munka c sö k k en ése  k is e b b , m in t  
a b r u t tó  jö v e d e le m é , t e h á t  c sö k k en t a te r v id ő sz a k b a n  a  
m u n k aterm elék en ység .
A m un katerm elékenység  c sö k k en ése  -  m in t korábban  
u ta ltu n k  rá -  v á l t o z a t l a n  l e k ö t ö t t  é s  f e l h a s z n á l t  tő k e a ­
rá n y n á l i s  n ö v e l i  a b r u ttó  jö v ed e le m  e s z k ö z ig é n y e s s é g e t .
A h a lm o z a tla n  t e r m e lé s i  é r t é k  é s  a b r u ttó  jö v ed e le m  e l t é ­
rő t e n d e n c iá já b ó l  arra  k ö v e tk e z te th e tü n k , h ogy  a h e g y v i­
dék i te r m e lő s z ö v e tk e z e te k b e n  a l e k ö t ö t t  e sz k ö z ö k  n ö v ek ed é ­
s é t  e g y r e  jobban m egh a lad ja  a f e l h a s z n á l t  e sz k ö z ö k  n ö v e k e ­
d é s e . H asonló te n d e n c ia  f i g y e l h e t ő  meg Baranya megye e g é s z  
t e r m e lő s z ö v e tk e z e t i  s z e k to r á b a n . M ásképpen k i f e j e z v e :  a  
l e k ö t ö t t  e sz k ö z ö k , h a lm o z a tla n  t e r m e lé s i  é r t é k ,  b r u t tó  j ö ­
ved e lem  a la k u lá s á b ó l  a rra  a k ö v e tk e z te t é s r e  ju th a tu n k ,
-  72 -
hogy B a r a n y a  m egyében  a v i z s g á l t  i d ő s z a k b a n  a  t e r m e l é s  
n ö v e k e d é s e  a  t á r g y i a s u l t  r á f o r d í t á s o k  v o lu m e n - n ö v e k e d é ­
s é b ő l  f a k a d .
A f e j l ő d ő k é p e s s é g  t u l a j d o n k é p p e n  a z o k n á l  a  t e r m e ­
l ő s z ö v e t k e z e t e k n é l  s z ű n t  m eg ,  i l l e t v e  v a n  m eg szű n ő b en ,  
a m e ly e k n é l  az  egy f ő r e  j u t ó  b r u t t ó  j ö v e d e l e m  i s  c s ö k k e n .
A IV. ö t é v e s  t e r v b e n  k i a l a k u l t  g a z d a s á g i  h e l y z e t  e red m é-  
n y a  -  a  2 2 .  t á b l á z a t b a n  -  a z  1 9 7 6 - o s  é v  egy f ő r e  j u t ó  
b r u t t ó  j ö v e d e l m é n e k  és  r é s z e s e d é s é n e k  a l a k u l á s a .
2 2 . s z .  t á b l á z a t :  Az egy f ő r e  j u t ó  b r u t t ó  j ö v e d e l e m  és
r é s z e s e d é s  a l a k u l á s a  a z  1976 .  é v b e n ,  
F t - b a n
T e r m e lő s z ö ­
v e t k e z e t e k
B r u t t ó  j ö v e ­
d e le m  / P t /
R é s z e s e d é s
/ P t /
R é s z e s e d é s  b r u t ­
t ó  j ö V .  ?S-ban
T á m o g a to t t
s i k - v i d é k i 4 6 . 0 6 0 2 7 .2 8 7 59
T á m o g a to t t
dom bvidék i 2 8 . 3 5 3 2 7 .9 2 3 98 .
A la cso n y  b r u t ­
t ó  j ö v e d e lm ű 2 4 . 4 7 7 2 6 .1 3 0 l o 7
Közepes b r u t t ó  
jö v ed e lm ű 3 3 . 0 4 2 2 9 .3 2 5 89
Magas b r u t t ó  
jö v ed e lm ű 5 4 . 3 o 8 3 4 .1 4 6 63
Baranya  megye 
ö s s z e s e n 3 9 . 0 7 5 3 0 .1 3 2 77
-  73 -
A 2 2 . s z .  t á b l á z a t b ó l  k ö v e t k e z t e t h e t ü n k  a  támoga­
t o t t  s i k - v i d é k i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  c s o p o r t j á b a n  az á l ­
l a m i  t á m o g a t á s  h a t é k o n y  f e l h a s z n á l á s á r a .  E t é r s é g b e n  a 
t a l a j  v í z r e n d e z é s e  u t á n  egy  d i n a m i k u s a n  f e j l ő d ő  a g r á r t é r ­
s é g  a l a p j a i n a k  k i a l a k u l á s a  r a j z o l ó d i k  k i .
A t á m o g a t o t t  d o m b v id é k i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  g a z ­
d á l k o d á s i  s z í n v o n a l a  a l a c s o n y a b b  az á t l a g o s n á l .  Az V. 
ö t é v e s  t e r v  e l s ő  é v é b e n  az e l ő z ő  c i k l u s h o z  h a s o n l ó a n  c s a k  
n é g y  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t  g a z d á l k o d á s a  v o l t  o l y a n  e redm é­
n y e s ,  h o g y  ö n e r ő b ő l  f e j l e s z t é s t  i s  e s z k ö z ö l h e t e t t .  Ugyan­
a k k o r  t ö b b  g a z d a s á g  / p l .  A b a l i g e t ,  F e l s ő m i n d s z e n t , Ma­
g y a r s z é k ,  S z e n t l á s z l ó /  e s e t é b e n  a r e a l i z á l t  b r u t t ó  j ö v e ­
d e lm e t  m eg h a la d ó  r é s z e s e d é s t  f i z e t t e k .  Ha e h h e z  h o z z á ­
t e s s z ü k ,  h o g y  e g a z d a s á g c s o p o r t h o z  t a r t o z ó k  m in d e g y i k é ­
n é l  1 9 7 6 - b a n  az e l ő z ő  é v i n é l  k i s e b b  v o l t  a j ö v e d e l m e ,  
a k k o r  e t é r s é g  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s e  f i g y e l m e z t e t  a  
t e h e r b í r ó  k é p e s s é g ü k e t  m egha ladó  f e j l e s z t é s ü k r e .
A h e g y v i d é k i  g a z d a s á g c s o p o r t h o z  t a r t o z ó  g a z d a s á ­
gok  f e j l ő d é s é n e k  p e r s p e k t í v á j á t  a z é r t  n e h e z e b b  m e g í t é l n i ,  
m e r t  i t t  a  s i k - v i d é k i h e z  k é p e s t  s o k k a l  b o n y o l u l t a b b ,  
ö s s z e t e t t e b b  p r o b l é m á v a l  á l l u n k  s z em b e n .
Amig a  s i k - v i d é k i  m o s to h a  e r ő f o r r á s s a l  r e n d e l k e z ő
-  74 -
g a z d a s á g o k  p ó t l ó l a g o s  t ő k e b e f e k t e t é s s e l  k i k ü s z ö b ö l h e t i k  
a  k e d v e z ő t l e n  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g o k a t ,  s a  f ö l d  h a s z n á ­
l a t i  é r t é k é n e k  j a v í t á s á v a l  n ö v e l h e t i k  a  l e g f ő b b  t e r m e l é ­
s i  e s z k ö z  t e r m é k e n y s é g é t ,  a d d ig  a  d o m b v id é k i  g a z d a s á g o k  
az a d o t t s á g u k n a k  m e g f e l e l ő  t e r m e l é s i  s t r u k t ú r a  k i a l a k í t á ­
s á v a l  r e m é l h e t n e k  e r e d m é n y t ,  Ez u t ó b b i  az á l l a t t e n y é s z t é s ,  
e z e n  b e l ü l  a  s z a r v a s m a r h a -  é s  j u h t e n y é s z t é s  f e j l e s z t é s é t  
j e l e n t i .  U g y a n ek k o r  e n n e k  a  magas b e r u h á z á s i g é n y e ,  n e g a ­
t i v  j ö v e d e l m e z ő s é g e  nem k e d v e z  a  k i v á n t  i r á n y b a  t ö r t é n ő  
l é p é s e k  m e g t é t e l é r e .  Ez t ü k r ö z ő d i k  a z  1 9 7 6 - o s  év a l a c s o n y  
b r u t t ó  j ö v e d e l m e t  hozó t e r m e l é s é b e n  i s .
A t á b l á z a t b ó l  a r r a  i s  k ö v e t k e z t e t h e t ü n k ,  hogy a 
k e d v ez ő  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g ú n a k  n e v e z e t t  t é r s é g b e n  i g e n  
nagy  a  s z ó r ó d á s  a  b r u t t ó  j ö v e d e l e m  s z í n v o n a l á b a n .
B a r a n y a  megye m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s é b e n ,  e l s ő ­
s o r b a n  az á l l a t t e n y é s z t é s  c sö k k en ő  j ö v e d e l m e z ő s é g e  m i a t t ,  
t o v á b b  r o m l o t t  a  f e j l e s z t é s  és  f o g y a s z t á s  a r á n y a .
2 3 . s z .  t á b l á z a t :  A f e j l e s z t é s  é s  f o g y a s z t á s  a r á n y á n a k  a l a ­
k u l á s a  fo-ban
1 9 7 o . 1971. 1 9 7 2 . 1 9 7 3 . 1974. 1 9 7 5 . 1 9 7 6 .
F e j l e s z t é s 28 27 26 26 26 2o 17
F o g y a s z t á s 72 73 74 74 74 8o 83
F o rr á s:  Baranya m. T e r m e lő s z ö v e tk e z e te k  T e r ü le t i  S z ö v e tsé g e
-  75 -
Ha a  r é s z e s e d é s t  é s  f e j l e s z t é s t  a  b r u t t ó  j ö v e d e ­
lem  t e r ü l e t i  a l a k u l á s á v a l  ö s s z h a n g b a n  v i z s g á l j u k ,  k i t ű ­
n i k  e g y f e l ő l  a t á r s a d a l m i  p o l i t i k a i  k ö v e t e l m é n y e k  szemé­
l y e s  j ö v e d e l m e t  n i v e l l á l ó  h a t á s a ,  m á s f e l ő l  a g a z d a s á g c s o ­
p o r t o k  ú j r a t e r m e l é s é n e k  s a j á t  e r ő b ő l  t ö r t é n ő  p e r s p e k t í ­
v á j a .
2 4 . s z .  t á b l á z a t :  Az egy  d o l g o z ó r a  j u t ó  b r u t t ó  j ö v e d e l e m ,
r é s z e s e d é s ,  f e j l e s z t é s  a l a k u l á s a  1976-  
b a n  az  ö s s z e s  s z á z a l é k á b a n
T e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  ^ v e d e le m ^ ” R é s z e s e d é s F e j l e s z t é s
T á m o g a t o t t  s í k v i d é k i 118 9o 158
T á m o g a t o t t  d o m b v id é k i 72 93 25
A la c s o n y  b r u t t ó  j ö v e d e lm ű 63 87 7
Közepes b r u t t ó  j ö v e d e lm ű 84 97 76
Magas b r u t t ó  j ö v e d e lm ű 14o 113 182
B a ran y a  megye ö s s z e s e n l o o l o o l o o
A t á r s a d a l m i l a g  i n d o k o l t  s z e m é l y e s  j ö v e d e l e m  nö­
v e k e d é s b ő l  f a k a d ,  h o g y  a r é s z e s e d é s b e n  k i s e b b  a z  e l t é r é s ,  
m i n t  a b r u t t ó  j ö v e d e l e m b e n .  Az e l ő b b i n é l  26 p o n t ,  az
-  76 -
u tó b b in á l 76 p on t a k ü lö n b sé g  az a l s ó  í s  f e l s ő  h a tá r  kö­
z ö t t .
A b r u t t ó  jö v e d e le m  a g a z d á lk o d á s  eredm énye é s  
f e l t é t e l e  e g y b e n . Ez u t ó b b i  m in őségéb en  magában h ord ozza  
az ú jr a te r m e lé s  még j e le n t ő s e b b  d i f f e r e n c i á i t .  M ivel az  
a la c s o n y  b r u t t ó  jöved elm ű  gazd a sá g o k  zöme a k e d v e z ő t le n  
term őh elyü  s i k - v i z e s  t á j e g y s é g e k h e z  t a r t o z i k ,  ezek  f e j l ő ­
d é se  e ls ő s o r b a n  t e r m e lé s i  f e l t é t e l ü k  /v íz r e n d e z é s /  meg­
v á l t o z t a t á s á v a l  b i z t o s í t h a t ó .  Az a n y a g i fo r r á s o k  h iá n y a  
azonban k é r d é s e s s é  t e s z i  e g y á l t a lá n  e g a zd aságok  s z i n t e n  
t a r t á s á t .  H a so n ló  prob lém a j e l e n t k e z ik  a tá m o g a to tt  domb­
v id é k i  g a zd a sá g o k  tö b b s é g é n é l  i s .
Az e lm o n d o tta k b ó l az a lá b b i  k ö v e tk e z te té s e k  adód­
nak:
-  B aranya megye t e r m e lő s z ö v e t k e z e t i  sz e k to r á b a n  
az o r sz á g o s  te n d e n c iá h o z  h a so n ló a n  n ő t t  a munka t e c h n ik a i  
f e l s z e r e l t s é g e .  T á je g y sé g e n k é n ti e l t é r ő  a la k u lá s a  a z t  
ere d m én y ez te , hogy c sö k k e n t  a k ü lö n b sé g  a legm agasab b  é s  
le g a la c s o n y a b b  s z e r v e s  ö s s z e t é t e l t  m utató t á j e g y s é g  k ö­
z ö t t .
-  A munka t e c h n ik a i  f e l s z e r e l t s é g é b e n  ugyan m ér- 
s é t k lő d t e k  a d i f f e r e n c i á k ,  v i s z o n t  a munka te r m e lé k e n y s é -
-  77 -
g é b e n  / I  f o r e  J u t ó  b r u t t ó  j ö v e d e l e m / ,  v a g y  m á s k é p p e n ,  az 
e l e v e n  munka é r t é k e s ü l é s é b e n  n ö v e k e d t e k .
-  Az e l ő z ő e k  a r r a  u t a l n a k ,  hogy a z  1 f ő r e  j u t ó  
b r u t t ó  j ö v e d e l e m  t e r ü l e t i  d i f f e r e n c i á i n a k  n ö v e k e d é s e  az  
e s z k ö z h a t é k o n y s á g  t á j e g y s é g e n k é n t i  e l t é r ő  r o m l á s á v a l  k a p ­
c s o l a t o s .
-  A 1 9 . s z .  t á b l á z a t b ó l  k i s z á m í t h a t ó ,  hogy a  h a t é ­
k o n y s á g r o m lá s  k e d v e z ő t l e n  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g ú  g a z d a s á g o k ­
ban 14 p o n t ,  a  k e d v e z ő t a d o t t s á g u a k é b a n  p e d i g  8 p o n t .  Na­
gyobb ütemü t e h á t  az  e s z l f ö z h a t é k o n y s á g  r o m l á s a  a  h e g y v i ­
d é k i  é s  s i k - v i z e s  r é g i ó b a n ,  m in t  a  h a r m a d ik  k ed v ező  a d o t t ­
sá g ú  t á j e g y s é g b e n .
-  Az 1 9 7 5 .  év az  i d ő j á r á s  s z e m p o n t j á b ó l  k e d v e z ő t ­
l e n  v o l t .  Éppen e z é r t  k ü l ö n ö s  f i g y e l m e t  é r d e m e l  az e s z ­
k ö z h a t é k o n y s á g  ö t é v e s  á t l a g á n a k  ö s s z e h a s o n l í t á s a  az  1 9 7 1 .  
és  1 9 7 5 .  é v e k k e l .  A t ö b b  é v e s  á t l a g  k i k ü s z ö b ö l i  az i d ő j á ­
r á s  t e r m e l é s i n g a d o z á s r a  g y a k o r o l t  h a t á s á t ,  i g y  p o n t o s a b b  
i n f o r m á c i ó t  a d  a z  e s z k ö z h a t é k o n y s á g  t e r ü l e t i  a l a k u l á s á ­
r ó l .  Az ig y  s z á m í t o t t  e s z k ö z h a t é k o n y s á g  k é t  l é n y e g e s  v o ­
n á s s a l  b i r .  E g y r é s z t  a  l e g m a g a sa b b  e s z k ö z h a t é k o n y s á g o t  a 
s i k - v i z e s  t é r s é g  m u t a t j a ,  mig 1 9 7 5 - b e n  i t t  a  l e g a l a c s o ­
nyabb  é r t é k ű .  Ez i s  a z t  a  k ö v e t k e z t e t é s ü n k e t  e r ő s i t i ,
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h ogy e t é r s é g  te r m e lé s  é s  jö v e d e le m b iz to n sá g á n a k  a la p ja  
o ly a n  e s z k ö z f e lh a s z n á lá s ,  am ely  to v á b b i m e l io r á c ió s  c é lo ­
k a t  s z o l g á l ,  mert e z  k é p e z i  k i in d u ló p o n t j á t  a t e r ü l e t  ag­
r á r f e j l e s z t é s é n e k .  A kom plex v íz r e n d e z é s  h a tá s a  a m e lio ­
r á c ió t  v é g z e t t  t e r m e lő s z ö v e tk e z e te k n é l  szem b etű n ő . /A 
p ó t ló la g o s  t ő k e b e f e k t e t é s  m u l t ip l ik á ló  h a tá s a  a 2 2 . s z .  
t á b lá z a t b ó l  k i t ű n i k . /  A tá m o g a to tt  s ík v id é k i  g a zd a sá g o k , 
am elyek a s i k - v i z e s  t é r s é g  s z ö v e t k e z e t e in e k  egy  r é s z é t  
j e l e n t i k ,  m agas b r u t tó  jö v e d e lm e t  r e a l i z á l t a k  1 9 7 6 -b a n , 
i g y  fo k o z ó d o t t  a k ü lö n b sé g  a t é r s é g  v iz r e n d e z e t t  é s  v i z -  
r e n d e z e t le n  g a z d a sá g a i k ö z ö t t .  Ez i s  r á i r á n y í t j a  a f i ­
gyelm et a s i k - v i z e s  r é g i ó  m inden gazdaságán ak  kom plex v í z ­
r e n d e z é sé r e  .
A m á sik  s a j á t o s s á g ,  h o g y  a k ed vező  t e r m é s z e t i  
a d o ttsá g ú  t é r s é g b e n  ö t é v e s  á t la g b a n  i s  a la c so n y a b b  az 
e sz k ö z h a té k o n y sá g , m in t a m eg y e i á t l a g .
Ez k é t  d o lo g b ó l  k ö v e tk e z ik .  -  R é s z in t  a b b ó l, hogy  
ig e n  nagy s z ó r á s t  t a lá lu n k  a t e r m e lé s i  é s  a jö v e d e lm i mu­
ta tó k  t e k in t e t é b e n .  Ez p e d ig  j e l z i ,  hogy a jobb te r m é sz e ­
t i  a d o t t s á g o t  a la c s o n y  e s z k ö z e l l á t o t t s á g  é s  nem m e g fe le lő  
m u n k a e r ő -e l lá to t t s á g  m e l l e t t  nem le h e t  k a m a to z ta tn i .  Vagy­
i s  a k ed v ező  a d o tts á g ú  t é r s é g b e n  i s  t a lá lu n k  a la c s o n y  é s  
közep es b r u t t ó  jö v ed e lm ű  g a z d a sá g o k a t . A m ásik té n y e z ő ,
I
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amely  e t é r s é g  a l a c s o n y  e s z k ö z h a t é k o n y s á g á t  m a g y a r á z z a ,  
a  t e r m e l é s  s t r u k t ú r á j á b ó l ,  n e v e z e t e s e n  az  á l l a t t e n y é s z t é s  
j e l e n t ő s  a r á n y á b ó l  k ö v e t k e z i k .  1 9 7 1 - b e n  e t é r s é g b e n  a b e -  
t e l e p i t e t l e n  s z a k o s í t o t t  t e l e p e k  á l l ó e s z k ö z e i  t e r h e l t é k  
az  e s z k ö z á l l o m á n y t ,  s r o n t o t t á k  az  e s z k ö z ö k  h a t é k o n y s á g á t .  
Az ö t  év á t l a g o s  a d a t a i  -  b á r  r o m l á s t  m u ta t n a k  1 9 7 1 - h e z  
k é p e s t  -  m ég is  k i e g y e n l í t e t t ,  m é r s é k e l t e b b  a t e r m e l é s  
t ő k e k o e f f i c i e n s é n é k  v á l t o z á s a ,  m in t  a  m á s ik  k é t  r é g i ó b a n .  
Ha a n ö v é n y t e r m e l é s n é l  v i z s g á l n á n k  c s a k  az  e s z k ö z h a t é ­
k o n y ság  a l a k u l á s á t ,  a r r a  a k ö v e t k e z t e t é s r e  j u t n á n k ,  hogy 
j o b b  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l  a z o n o s  e s z k ö z ö k k e l  m ag asab b  g a z ­
d a s á g i  s z í n v o n a l a t  b i z t o s i t .  Ebben e r ő s í t e n e k  meg bennün­
k e t  a 1 4 .  á s  a 1 5 .  s z .  t á b l á z a t o k  a d a t a i  i s .  Az e s z k ö z h a ­
t é k o n y s á g o t  k e d v e z ő t l e n ü l  b e f o l y á s o l j a  a z  á l l a t t e n y é s z t é s  
e l t é r ő  j ö v e d e l m e z ő s é g e .  Ennek k i a l a k u l á s á b a n  a  t e r m é s z e t i  
f e l t é t e l e k t ő l  fü g g ő  e l t é r é s e n  / n e g a t i v  v a g y  magas p o z i t i v  
j ö v e d e l m e z ő s é g  a n ö v é n y t e r m e l é s b e n  -  1 4 . ,  1 5 . s z .  t á b l á z a t /  
k i v ü l ,  m ü s z a k i - t e c h n o l ó g i a i ,  i l l e t v e  v e z e t é s b ő l ,  szakem­
b e r e l l á t o t t s á g b ó l  ad ó d ó  k ü l ö n b s é g e k n e k  i s  i g e n  j e l e n t ő s  
s z e r e p e t  k e l l  t u l a j d o n i t a n u n k .
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3 . 3 .  A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  t e r ü l e t n a g y s á g a  é s  a t á j e g y ­
s é g e k
A g a z d á l k o d á s  s z í n v o n a l á n a k  t e r ü l e t i  e l t é r é s e i t  
nem csak  t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k b ő l  k ö v e t k e z n e k ,  de  a  g a z d a s á g i  
e r ő f o r r á s o k  m e n n y i s é g e ,  m in ő s é g e  i s  a l a k i t j a .  A b r u t t ó  j ö ­
v e d e l e m  e l t é r ő  s z í n v o n a l a  magában f o g l a l j a  a  f e j l e s z t é s i  
f o r r á s o k  k ü l ö n b ö z ő s é g e i t  i s .  A f e j l e s z t é s i  l e h e t ő s é g e k  
g a z d a s á g o n k é n t  nemcsak a  t e r ü l e t e g y s é g r e  j u t ó  b r u t t ó  j ö v e ­
d e le m  á l t a l ,  hanem a t e r ü l e t n a g y s á g  n ö v e l é s é v e l  i s  f o k o z ­
h a t o k .  E z é r t  sem közömbös a  g a z d a s á g o k  t e r ü l e t n a g y s á g  s z e ­
r i n t i  m e g o s z l á s a .
2 5 . s z .  t á b l á z a t :  A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  s z á m a  m é r e t n a g y ­
ság  s z e r i n t
T e r ü l e t  h a - b a n
T á j e g y s é g e k
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H e g y v id ék 6 9 2 1  1 19
S i k - v i z e s 5 4 2 1  1 13
K e d v e z ő t l e n  t e r m ,  
a d o t t s á g ú 11 13 4 2 2 32
Kedvező t e r m ,  
a d o t t s á g ú 16 22 13 3 3 55
Ö s s z e s e n 27 35 17 5 5 87
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A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i  s z e k t o r  g a z d a s á g a i n a k  á t ­
l a g o s  m é r e t n a g y s á g a  a  IV. ö t é v e s  t e r v  i d ő s z a k á b a n  3 .o o o  
h a  k ö r ü l  a l a k u l t .  Egy g a z d a s á g  á t l a g o s  t e r ü l e t e  1 9 7 o -b e n  
2 .3 5 8  h a ,  1 9 7 5 - b e n  p e d i g  3 .5 5 7  h a ,  m ag asab b  m in t  a z  o r ­
s z á g o s  á t l a g ,  a h o l  s o r r e n d b e n  1 . 9 8 5 h a  é s  3 .1 6 1  h a  v o l t  
a z  á t l a g t e r ü l e t .  A t á j e g y s é g e k  k ö z ö t t  é s  a  t á j e g y s é g e k e n  
b e l ü l  i s  j e l e n t ő s  a  s z ó r á s .
2 6 . s z ,  t á b l á z a t :  A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  m é r e t n a g y s á g a  a
t á j e g y s é g e k  s z á z a l é k á b a n
T e r ü l e t h a - b a n
T á j e g y s é g e k
2ooo 2ool-3ooo
ii— 1 o 
o o 
o o 
rw 4 o o l -
5ooo
5 o o l -
6ooo Ö s s z e s e n
H egyv idék 32 47 l o 5 , 5 5 ,5 l o o
S i k - v i z e s 38 3o 15 8 , 5 8 , 5 l o o
K e d v e z ő t l e n  t e r m ,  
a d o t t s á g ú 34 41 13 6 ,  o 6 , o l o o
Kedvező t e r m ,  
a d o t t s á g ú 29 4o 24 5 , o 2 , o l o o
Ö s s z e s e n 31 4o 19 5 , o 5 , o l o o
Ha t e k i n t j ü k  az  1 9 7 6 - o s  g a z d a s á g i  é v e t  é s  ö s s z e ­
v e t j ü k  a  2 5 . s z .  t á b l á z a t b a n  f o g l g c l t a k k a l ,  a k k o r  h a t á r o -
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tab b an  r a j z o ló d ik  k i  a  t e r ü le t n a g y s á g  é s  a  t e r m é s z e t i  
f e l t é t e l e k  k a p c s o la t a .  A te r m e lő s z ö v e tk e z e te k  t e r ü l e t i  
ö ssz e v o n á sa  a  k e d v e z ő t le n  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e k  k ö z ö t t  
tev ék en y k ed ő  g a z d a sá g o k n á l nagyobb s ú l l y a l  j e l e n t k e z ik .
Ugyanakkor a t e r ü l e t i  ter m ék en y sé g  legm agasabb s z in v o n a -
*
l á t  p r e z e n tá ló  g a zd a sá g o k n á l a IV . ö té v e s  te r v b e n  sem t a ­
p a s z ta lh a tu n k  v á l t o z á s t .  A gazd a sá g o k  m ér e te  és a term e­
l é s  h a té k o n y sá g a  e g y m á ssa l ö s s z e fü g g ő  k é r d é s e k .
E lő s z ö r  v á l a s z t  k eresü n k  a t e r ü l e t i  term ék en ység  
s z ín v o n a la  é s  a  g a zd a sá g o k  t e r ü l e t e  k ö z t i  ö s s z e f ü g g é s r e .  
M ajd m e g v iz sg á lju k  a g a z d a s á g i  k o n c e n tr á c ió  s a j á t o s s á g a ­
i t  e g y r é s z t  a zo n o s t e r ü le t n a g y s á g ú ,  de e l t é r ő  t e r m é s z e t i  
f e l t é t e l e k  m e l l e t t  g a zd á lk o d ó  s z ö v e t k e z e t e k n é l ,  m á sr é sz t  
v á l a s z t  v á r u n k , hogy a z  e l t é r ő  t e r ü le t n a g y s á g  t á j e g y s é ­
g en k én t m ily e n  le h e t ő s é g e k e t  k i n á l  a t e r m e lé s  é s  jö v e d e ­
lem  k o n c e n tr á c ió já h o z .
2 7 . s z .  t á b lá z a t :  A te r m e lő s z ö v e tk e z e te k  t e r ü l e t e  é s  a te r m e lé s  h a ték o n y sá g a  a
k e d v e z ő t le n  t e r m é s z e t i  a d o ttsá g ú  té r sé g b e n
1 h a -r a  ju tó  b r u ttó  jö v ed elem
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A g a z d a sá g n a g y sá g  é s  a t e r m e lé s  h a ték o n y sá g a  ö s z -  
sz e fü g g é s ó b e n  m u ta tja  be a 2 7 . s z .  t á b lá z a t  a k e d v e z ő t le n  
a d o ttsá g ú  t á j e g y s é g e k  jöved elm én ek  d i f f e r e n c i á i t .
-  A h e g y v id é k e n  a k is e b b  t e r ü l e t ű  g a z d a sá g o k tó l  
a nagyobb m éretű ek  f e l é  h a la d v a  n ö v e k s z ik  az 1 h a -r a  j u t ó  
b r u ttó  jö v e d e le m . Ennek e g y ik  m a g y a rá za tá t a t é r s é g  m ező- 
g a z d a sá g i te r m e lé sé n e k  t e r m é s z e t i - t e c h n o ló g ia i  k o r lá t j a  
s z o l g á l t a t j a .A  h e g y v id é k i  r é g ió b a n  -  d om b orzati v isz o n y o k  
m ia tt  -  a sz á n tó  m ű v e lé s i  ág  r é sz a r á n y a  a la c s o n y  / a  term e­
lő s z ö v e t k e z e t e k  m ez ő g a zd a sá g i te r m ő te r ü le té n e k  37 -65  % k ö­
z ö t t  a la k u l t  a v i z s g á l t  id ő s z a k b a n /.  E z é r t  g a z d a sá g o n k é n ti  
te r m e lé s n ö v e lé s n e k  e g y ik  m egoldandó k é r d é se  a s z á n tó te r ü ­
l e t  k i t e r j e s z t é s e .  A mai t e c h n ik a - t e c h n o ló g ia  m e l l e t t  e n ­
nek e g y e t l e n  l e h e t s é g e s  e sz k ö z e  a t e r ü le t ö s s z e v o n á s .  A 
sz á n tó  t e r ü le t é n e k  n ö v e lé s e  a la p j á t  k é p e z i  -  a  j e l e n l e g i  
k ö z g a z d a sá g i sz a b á ly o z ó k  m e l l e t t  -  a le g jö v e d e lm e z ő b b  á g a ­
z a t ,  a n ö v é n y te r m e lé s  b ő v ít é s é n e k .  Nem közömbös a t e r ü l e t -  
nagyság  a te r m e lé s  t e c h n ik a i  b e l s ő  arányának k i a l a k í t á s á ­
n á l sem: a n ö v é n y te r m e sz té s  az á l l a t t e n y é s z t é s  f e j l e s z t é ­
sén ek  a la p j a  l e h e t .  A t e r ü l e t i  m éret f o n t o s  s z e r e p e t  j á t ­
s z ik  a t e r m e lé s i  té n y e z ő k  " o p tim á lis"  e g y e n s ú ly a  szem pont­
já b ó l  i s .A  n ö v é n y te r m e sz té sb e n  t é r t  h ó d itó  t e r m e lé s i  ren d ­
sz e r e k  u gyan csak  az o p t im á l is  t e r ü le tn a g y s á g  k i a l a k í t á s á t
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i g é n y l i k .  És v é g ü l  a gazd aságok  m ér etn a g y sá g a  nem közöm­
bös a z  o ly a n  n ö v é n y te r m e lé s i  s tr u k tú r a  k i a l a k í t á s á n á l  
sem, a m ely n él a  t e r m é s z e t i  té n y e z ő k  i r á n t i  é r z é k e n y sé g  
c sö k k e n th e tő .
-  A s i k - v i z e s  t e r ü l e t  k e d v e z ő t le n  a d o t t s á g a i  nem 
k edveznek  a te r m e lő s z ö v e tk e z e te k  e g y e s í t é s é n e k .  A f e l s z í n i  
v iz á r k o k , v íz l e v e z e t ő k  f e l s z a b d a l j á k  a m ező g a zd a sá g i t e r ­
m ő t e r ü le te t ,  s  a k a d á ly o zzá k  a m ező g a zd a sá g i te c h n ik a  mai 
sz ín v o n a lá n a k  m e g fe le lő  tá b la n a g y sá g  k i a l a k í t á s á t .
A te r m e lő s z ö v e tk e z e te k  te r ü le tn a g y s á g á n a k  v á l t o ­
z á s á t  a  t e r m é s z e t i  e r ő fo r r á s  a h e g y v id é k i  t é r s é g b e n  s i e t ­
t e t i ,  a s i k - v i z e s  t é r s é g b e n  -  az e m l í t e t t e k  m ia tt  -  a k a ­
d á ly o z z a .
-  A k ed v ező  t e r m é s z e t i  a d o t ts á g ú  t é r s é g b e n  a  mé­
r e tn a g y sá g  é s  a  m ezőgazd aság i t e r m e lé s  t e r ü l e t i  h a té k o n y ­
ságán ak  k a p c s o la tá t  v i z s g á lv a ,  a z  e lő z ő h ö z  k é p e s t  más 
ö s s z e fü g g é s h e z  ju tu n k . A kedvező t e r ü l e t i  e r ő fo r r á s o k  m el­
l e t t  gazd á lk o d ó  te r m e lő s z ö v e tk e z e te k n é l  a t e r ü le t n a g y s á g  
k ia la k ítá s á n a k  mások a m o z g a tó r u g ó i.
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2 8 . s z .  t á b l á z a t :  A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  t e r ü l e t e  é s  a
t e r m e l é s  h a t é k o n y s á g a  a  k e d v ez ő  t e r m é s z e ­
t i  a d o t t s á g ú  t é r s é g b e n
T e r ü le t
h a - b a n
1  h a , - r a j u t ó  b r u t t ó  j ö v e d e l e m
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Az a  t é n y ,  h o g y  az a l a c s o n y  b r u t t ó  j ö v e d e l e m  k a t e ­
g ó r i á b a n  k ü l ö n b ö z ő  t e r ü l e t n a g y s á g g a l  r e n d e l k e z ő k  t a l á l h a ­
t ó k ,  i l l e t v e ,  hogy k i s  t e r ü l e t n a g y s á g  m e l l e t t  a  b r u t t ó  
j ö v e d e l e m ,  v a l a m e n n y i  f o k o z a t á v a l  s z e r e p e l ,  a r r a  enged  
k ö v e t k e z t e t n i ,  hogy i t t  nem i s m e r h e t ő  f e l  s z i g n i f i k á n s  
k a p c s o l a t  a  t e r ü l e t n a g y s á g  é s  a  t e r m e l é s  h a t é k o n y s á g a  kö­
z ö t t  / 2 8 . S Z .  t á b l á z a t / a  A t á b l á z a t b ó l  u g y a n  nem o l v a s h a t ó
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k i ,  de a l e g k i s e b b  t e r ü l e t ű  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k n é l  a 
l e g j o b b  t e r m é s z e t i  é s  g a z d a s á g i  e r ő f o r r á s o k k a l  r e n d e l k e z ő ­
k e t  t a l á l j u k .  E g a z d a s á g o k  a f e j l e t t  a g r á r t é r s é g e t  j e l e n ­
t i k ;  f ö l d r a j z i l a g  a  megye d é l - k e l e t i  r é s z é t  f o g l a l j á k  e l ,  
a  m o h ác s i  j á r á s  j e l e n t ő s  r é s z é t .
Az e l m o n d o t t a k a t  k i e g é s z í t v e  v i z s g á l j u k  m eg ,  ho­
g y a n  é r v é n y e s ü l  B a r a n y a  megye t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e i n é l  a 
k o n c e n t r á c i ó  t ö r v é n y e 0
A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  f e j l ő d é s e  t é r b e n  é s  i d ő b e n  
i s  d i f f e r e n c i á l t a n  v a l ó s u l  meg. A g a z d a s á g o k  e z e n  t é r b e l i  
f e j l ő d é s é n e k  a l a p j a  a  t e r m é s z e t i  f e l t é t e l e k  k ü l ö n b ö z ő s é ­
g e .  Az e l t é r ő  t e r m é s z e t i  k ö r n y e z e t  m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s ­
r e  g y a k o r o l t  h a t á s a  j e l e n t k e z i k  a  t e r ü l e t i  t e r m é k e n y s é g  
d i f f e r e n c i á i b a n ,  m e l y e t  l e g p o n t o s a b b a n  a  b r u t t ó  j ö v e d e l e m  
1 h a - r a  j u t ó  n a g y s á g á v a l  k ö z e l i t e t t ü n k  m eg .  Ez a  m u ta t ó  
k i f e j e z i  a  f ö l d n e k  mlfcnt a m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  t e r é n e k  
é r t é k e s ü l é s é t  i s .
A g a z d a s á g o k  i d ő b e n i  f e j l ő d é s é n e k  j e l l e m z ő j e  a z ,  
h o g y  m e g v á l t o z i k  a  t e r m e l é s h e z  s z ü k s é g e s  m i n i m á l i s  t ő k e ­
n a g y s á g ,  ami a  g a z d a s á g o k  n a g y s á g á n a k  n ö v e k e d é s é t  i s  j e ­
l e n t i .  A m e z ő g a z d a s á g  f e j l ő d é s e  e g y m á s t ó l  e l k ü l ö n ü l t  v á l ­
l a l a t o k b a n  t ö r t é n i k ,  s  az e g y - e g y  v á l l a l a t n á l  ö s s z p o n t o ­
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s u ló  g a z d a sá g i p o t e n c iá l  e l t é r é s e i  m ia tt k ü lön b öző  ütemű
é s  m értékű n ö v e k e d é s s e l  k e l l  s z á m o ln i .  A zt a  fo ly a m a to t ,
m elynek  so r á n  a  g a zd a sá g o k  egym áshoz v i s z o n y í t o t t  g a z d a -
22 /s á g i  e r e je  m e g v á lto z ik ,  k o n c e n tr á c ió n a k  n e v e z z ü k . '
A k ö v e tk ező k b en  a r r a  k iván u n k  u t a l n i ,  hogy a t e r ­
m e lő s z ö v e tk e z e te k  te r ü le tn a g y s á g á n a k  m ily e n  k a p c s o la ta  
van  a h a lm o z a tla n  t e r m e l é s i  é r t é k k e l  és b r u t t ó  jö v ed e lem ­
m e l.
L á ttu k , hogy a t e r ü l e t i  ter m ék en y sé g  é s  g a zd a sá g ­
n a g y sá g  ö s s z e fü g g é s é b e n  a h e g y v id é k i g a zd a sá g o k n á l ism e r ­
h e tő  f e l  k a p c s o la t .  A g a z d a s á g i  erő b en  m eg lé v ő  k ü lö n b ség  
a t e r ü le t e g y s é g r e  ju tó  e r e d m é n y tő l, v a la m in t a g a zd a sá g  
t e r ü l e t é t ő l  f ü g g .  Ez a z t  i s  j e l e n t i ,  hogy a  magas term é-  
k en y ség ü  k i s  t e r ü l e t ű  s z ö v e t k e z e t e k  g a z d a s á g i  p o t e n c iá l ­
j á v a l  az a la cso n y a b b  ter m ék en y sé g ü  nagyobb m éretű  ga zd a ­
sá g o k  v e r se n y e z h e tn e k . Ha a g azd aságok  t e r ü le t é n e k  n ö v e ­
k e d é se  egyben  e szk ö ze  a  t e r ü le t e g y s é g r e  j u t ó  te r m e lé s  é s  
jö v ed e lem  n ö v e lé s é n e k  -  m ert p l .  l e h e tő v é  t e t t e  a term e­
l é s  jobb m e g s z e r v e z é s é t ,  t e r m e lé s i  tén y ez ő k  hatékonyabb  
k ih a s z n á lá s á t  s t b .  - ,  a k k o r  a g a z d a s á g i k o n c e n tr á c ió n a k  
lé t fo r m á ja  a t e r ü l e t i  k o n c e n tr á c ió *
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2 9 . s z .  t á b l á z a t :  T e r ü l e t n a g y s á g  é s  h a l m o z a t l a n  t e r m e l é s i
é r té k  k a p c s o la ta  1971-b e n  / e z e r  F t /
T e r ü l e t
/ h a / H e g y v i d é k i S i k - v i z e s
Kedvező
a d o t t s á g ú Ö s s z e s e n
TSz
szám
-  2 ooo 8 . 8 0 6 l o . 8 2 4 2 3 . 0 1 1 1 7 .7 9 o 28
2 -  3 ooo 1 2 . 5 2 3 1 8 . 2 4 3 2 9 . 7 3 2 2 4 .2 8 o 4o
3 -  4 ooo 2 5 . 8 9 2 2 5 . 5 8 4 3 o . 4 3 4 2 8 .2 8 5 11
4 -  5ooo - 2 1 . 3 8 2 4 2 . 8 2 2 3 9 . 2 4 8 6
5ooo - 3 4 . 8 2 2 - 4 4 . 3 8 5 3 9 .6 o 3 2
T e r ü le tn a g y sá g  é s  b r u ttó  jö v ed e le m  k a p c s o la ta  1971-b e n  
/ e z e r F t /
T e r ü l e t
/ h a / H e g y v id é k i . S i k - v i z e s
Kedvező
a d o t t s á g ú Ö s s z e s e n TSzszám
-  2 ooo 4 . 7 5 1 7 . 4 5 3 9 . 9 6 o 7 . 9 1 1 29
2 -  3 ooo 6 . 6 6 8 1 0 . 5 9 7 1 2 . 6 8 5 1 0 . 9 3 1 39
3 -  4 ooo 1 8 . 4 4 1 1 1 . 5 7 8 1 6 . 6 9 5 1 6 . 1 3 3 12
4 -  5ooo - 9 . 3 6 1 2 2 . 2 7 6 1 9 . 6 9 3 5
5ooo - 2 4 . 5 6 7 - 2 4 . 5 6 7 2
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3 o . s z .  t á b l á z a t :  T e r ü l e t n a g y s á g  é s  h a l m o z a t l a n  t e r m e l é s i
é r t é k  k a p c s o l a t a  1 9 7 5 - b e n  / e z e r  F t /
T e r ü l e t
/ h a / H e g y v id é k S i k - v i z e s
Kedvező
a d o t t s á g ú Ö s s z e s e n
T3z-
szám
-  2ooo 1 4 .2 2 6 1 6 . 1 5 5 3 5 .8 1 8 2 2 .9 5 4 11
2 -  3ooo 1 3 .8 5 o 2 4 . 9 o 8 4 2 . 9 7 7 3 5 .1 1 1 26
3 -  4ooo 3 3 .5 3 8 4 2 . 5 o 3 6 2 . 9 8 8 5 1 .8 9 1 9
4 -  5ooo - 2 9 . 3 2 9 7 1 . 6 o5 6 5 .5 6 5 7
5ooo - 6 6 .3 3 3 1 1 1 .9 2 5 9 1 .6 8 2 9
T e r ü l e t n a g y s á g  és b r u t t ó  j ö v e d e l e m  k a p c s o l a t a  1 9 7 5 - b e n  
/ e z e r  F t /
T/ h a / 0 t  HeSyv id é k S i k - v i z e s
Kedvező 
a d o t t s á g ú Ö s s z e s e n
T3z
szám
-  2ooo 3 .452 4 .2 5 0 1 1 .4 6 5 6 .6 5 6 11
2 -  3ooo 4 .485 8 . 4 3 5 1 2 .5 o 4 1 0 .8 5 9 27
3 -  4ooo 8 .0 2 3 1 1 . 9 9 8 1 8 . 3 3 7 1 5 .o o 6 l o
4 -  5ooo - 5 .8 3 7 2 5 . 6 7 8 2 2 .3 7 1 6
5ooo - 2 0 .2 9 1 - 2 6 .7 3 7 2 4 .3 1 9 8
A 2 9 .  és 3o . s z .  t á b l á z a t o k b ó l k i o l v a s h a t ó ,  hogy
a  g a z d a s á g o k  m é r e tn a g y s á g o n  b e l ü l i  d i f f e r e n c i á i  a  t á j -
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e g y sé g e k  t e r m é s z e t i  k ü l ö n b s é g e i n e k  a m e z ő g a z d a s á g i  te rm e ­
l é s r e  g y a k o r o l t  h a t á s á t  t ü k r ö z i k .
K i t ű n i k  a z o n b a n  az i s ,  hogy g a z d a s á g c s o p o r t o n k é n t  
a z  á t l a g o s  k o n c e n t r á l t s á g t ó l  v a l ó  e l t é r é s  a l e g k i s e b b  t e ­
r ü l e t i e k n é l  a  le g n a g y o b b ,  a  t e r ü l e t  n ö v e k e d é s é v e l  a z o n b a n  
c s ö k k e n .  Ez a  j e l e n s é g  nem csak 1 9 7 1 - b e n ,  hanem 1975-rben 
i s  m e g i s m é t l ő d ö t t ,  am i a r r a  u t a l ,  hogy a  l e g k i s e b b  hegy­
v i d é k i  t e r ü l e t ü e k  c s o p o r t j á b a n  a  f e j l ő d ő k é p e s s é g  nagyon  
k o r l á t o z o t t ,  szem ben a  magas t e r ü l e t i  t e r m é k e n y s é g e t  mu­
t a t ó  g a z d a s á g o k é v a l .  A t á j e g y s é g e k  k ö z ö t t  c s ö k k e n  a  koh -  
c e n t r á l t s á g i  fo k b an  l é v ő  k ü l ö n b s é g ,  am i m e g e r ő s í t i ,  hogy 
a  h e g y v id é k i  g a z d a s á g o k  t e r ü l e t é n e k  n ö v e l é s e  f e j l e s z t é s ü k  
e g y i k  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  f e l t é t e l e .  É r d e k e s  az  i s ,  hogy  
3 -4 o o o  ha  m é r e tn a g y s á g n á l  a l e g k i s e b b  a  k o n c e n t r á c i ó s  
f o k b a n  l é v ő  k ü lö n b s é g  a  g a z d a s á g o k  k ö z ö t t .
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3 1 . s z .  t á b l á z a t :  B r u t tó  j ö v e d e le m  é s  a  h a l m o z a t l a n  t e r m e ­
l é s i  é r t é k  a l e g k i s e b b  g a z d a s á g n a g y s á g  
% -ában , 1 9 7 1 -b e h  
- 2ooo h a  = lo o  %
T e r ü l e t  H e g y v id é k i S ik - - v iz e s K edvezőa d o t t s á g ú Ö s s z e s e n
HLTE B r u t t ój ö v . HLTE
B r u t t ó
j ö v 0 HLTE
B r u t tó
j ö v . HLTE
B r u t t ó
j ö v .
1 9 7 1 . év •
15o 142 14o 1 6 8 142 129 127 136 138
2oo 294 388 236 155 132 167 136 2o3
25o - - 197 125 186 224 159 249
3oo 395 517 - - - - 22o 31o
1 9 7 5 . év
15 o 97 13o 1 54 198 1 2 o lo 9 153 163
2oo 235 234 263 282 176 160 226 225
25o - - 181 137 2 oo 224 286 333
3oo 466 588 - - 314 233 299 365
A k ü lö n b ö z ő  m é r e t  n a g y s á g ú  g f ^ g a s á g o k a t  f e l f o g h a t ­
j u k  úgy i s ,  i o i n t  a z o n o s  t é r  i d ő b e l i  e g y m á s u t á n i s á g á t .  íg y  
a  t e r ü l e t n a g y s á g  és  g a z d a s á g i  p o t e n c i á l  k a p c s o l a t a  t a n u l ­
s á g o s  k ö v e t k e z t e t é s e k  l e v o n á s á r a  a lk a lm a s  / 3 1 . s z .  t á b l á ­
z a t / .
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Az 1971o é v e t  t e k i n t v e  k i i n d u l ó p o n t n a k ,  k i t ű n i k ,  
hogy  B a ra n y a  megye t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e i b e n  a  g a z d a s á g o k  
t e r ü l e t i  k o n c e n t r á c i ó j á t  nem é r t e  e l  a  h a l m o z a t l a n  te rm e ­
l é s i  é r t é k b e n  m é r t  k o n c e n t r á c i ó ,  m ik ö z b e n  a b r u t t ó  jö v e ­
de lem ben  k i f e j e z e t t  g a z d a s á g i  e r ő  nem csak  a  HLTE n ö v e k e d é ­
s é t ,  hanem a  3- 4ooo h a - o s  c s o p o r t b ó l  a  t e r ü l e t i  k o n c e n t r á ­
c i ó t  i s  m e g h a la d t a .  Ez a  j e l e n s é g  úgy é r t e l m e z h e t ő ,  hogy 
l e h e t ő s é g  k í n á l k o z i k  t e r ü l e t n a g y s á g  n ö v e l é s é v e l  a  f o l y a ­
m a to s  t á r g y i a s u l t  m u n k a r á f o r d í t á s o k k a l  v a l ó  t a k a r é k o s s á g ­
r a .  T e h á t  m egyei v i s z o n y l a t b a n  az  e s z k ö z h a t é k o n y s á g  n ö v e ­
k e d é s é v e l  t a l á l k o z t u n k  a  l e g k i s e b b  g a z d a s á g t ó l  a  l e g n a ­
gyobbak f e l é  h a l a d v a .  A h a lm o z a t l a n  t e r m e l é s i  é r t é k  és 
b r u t t ó  jö v e d e le m  k o n c e n t r á c i ó j a  t á j e g y s é g e n k é n t  azo n b an  
e l t é r ő  k é p e t  m u ta t .
A k ed v ező  a d o t t s á g ú  r é g i ó b a n  a  t e r m e l é s i  k o n c e n t ­
r á c i ó  /H L T E -ben / e lm a r a d  a t e r ü l e t i é t ő l ,  de a  jö v e d e le m ­
k o n c e n t r á c i ó  e l ő b b i n é l  m agasabb  ütem e a r r a  e n g e d  k ö v e t ­
k e z t e t n i ,  hogy  h a t é k o n y s á g j a v u l á s s a l  s z á m o l h a t u n k ,  h i s z e n  
j a v u l t  a  h a l m o z a t l a n  t e r m e l é s i  é r t é k  é s  b r u t t ó  jö v e d e le m  
a r á n y a .
S i k - v i z e s  t é r s é g b e n  a  t e r ü l e t i  é s  g a z d a s á g i  kon­
c e n t r á c i ó  k ö z ö t t  3 -4 o o o  h a - i g  v a n  p o z i t i v  k a p c s o l a t .  Ez 
ú gy  é r t é k e l h e t ő ,  hogy  a  m é r e tn a g y s á g  é s  t e r m e l é s  k ö z ö t t
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a  k a p c s o l a t  a  t á r g y i a s u l t  r á f o r d í t á s o k  v o lu m e n n ö v e k e d é se  
k i s é r t e ,  e z z e l  nem t a r t o t t  l é p é s t  a  b r u t t ó  j ö v e d e le m é .  A 
h e g y v id é k i  g a z d a s á g o k  e s e t é b e n  e z z e l  e l l e n t é t e s  t e n d e n c i a  
a l a k u l t  k i .
Az 1 9 7 5 - ö s  a d a t o k n a k  az 1 9 7 1 - e s h e z  v a l ó  v i s z o n y í ­
t á s á b ó l  / 3 2 . S Z .  t á b l á z a t /  k i d e r ü l ,  hogy  a  t e r m e l é s  v o l u ­
m e n é r té k e  m in d e n  g a z d a s á g c s o p o r t b a n  n ő t t ,  a  b r u t t ó  j ö v e ­
d e le m é  p e d ig  a  k ed v ező  a d o t t s á g u a k a t  k iv é v e  c s ö k k e n t .  Az 
u t ó b b i  t á j e g y s é g e k b e n  a  2 - 3 ooo h a  n a g y s á g ú  s z ö v e t k e z e t e k ­
n é l  v o l t  c s a k  b r u t t ó  j ö v e d e le m c s ö k k e n é s .  L egnagyobb  v i 3 z -  
s z a e s é s  a  s i k - v i z e s  t é r s é g b e n  a p s a p a d é k o s  i d ő j á r á s  m i a t t  
k ö v e t k e z e t t  b e .
Az 1 9 7 5 .  é v i  k i i n d u l á s i  a l a p o n  v i z s g á l v a  a s z ö ­
v e t k e z e t e k  m é r e t n a g y s á g t ó l  f ü g g ő g g a z d a s á g i  e r e j é t  a  k a p ­
c s o l a t  l a z u l á s n a  l e h e t  k ö v e t k e z t e t n i .  Ez t ö b b  t é n y e z ő v e l  
f ü g g  ö s s z e ,  i g y  p l .  f e l b o m l o t t  a  b i o l ó g i a i  t e l j e s í t ő k é p e s ­
s é g  é s  az e s z k ö z k o n c e n t r á c i ó  e lő z ő  i d ő s z a k b a n  t a p a s z t a l t  
ö s s z h a n g j a ,  s z e r v e z é s i  p ro b lé m á k  s t b .
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3 2 . s z .  t á b l á z a t :  A h a l m o z a t l a n  t e r m e l é s i  é r t é k  é s  b r u t t ó
jö v e d e le m  g a z d a s á g n a g y s á g o n k é n t  1 9 7 5 -  
b e n ,  a z  1 9 7 1 . é v  s z á z a l é k á b a n
T e r ü l e t
/ h a /
H e g y v id é k i S ik-- v i z e s K edvezőa d o t t s á g ú ö s s z e s e n
HLTE B r u t tój ö v . HLTE
B r u t t ó
j ö v . HLTE
B r u t t ó
j ö v . HLTE
B r u t tó
jö v .
-  2ooo 161 73 149 57 155 115 129 84
2 -  3ooo l l o 67 136 79 144 99 145 99
3 -  4 ooo 129 43 166 l o 4 2o6 l l o 183 93
4 -  5ooo - - 137 62 167 115 167 113
5ooo - 1 9 o 82 - - - - 231 999
Ö s s z e s s é g é b e n  a  k o n c e n t r á c i ó  t ö r v é n y e  B a r a n y a  me' 
gye  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e i b e n  a  g a z d a s á g o k  egym áshoz  v i s z o  
n y i t o t t  f e j l ő d é s i  p o t e n c i á l j á b a n  e g y r é s z t  k o n v e r g á l ó ,  
m á s r é s z t  d i v e r g á l ó  f o l y a m a t o k a t  j e l e z  a  IV .  ö t é v e s  t e r v ­
b e n .  A d i v e r g e n c i a  a z é r t  j e l e n t k e z i k ,  m e r t  a g a z d a s á g o k  
e l t é r ő  t e r m é s z e t i  a l a p p a l  r e n d e l k e z n e k  é s  i g y  a  m agas 
t e r m é k e n y s é g ü  k i s  t e r ü l e t ű  g a z d a s á g o k  önmaguk t e r e m t i k  
meg f e j l e s z t é s i  a l a p j u k a t ,  m ig a  m o s to h a  t e r m é s z e t i  v i ­
sz o n y o k  m e l l e t t  f e j l ő d é s k é p t e l e n e k  a  k i s  a l a p t e r ü l e t ű  
g a z d a s á g o k .
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K o n v e rg á ló  h a t á s a  p e d ig  a z é r t  v a n ,  m e r t  a  g a z d a ­
s á g o k  k o n c e n t r á c i ó s  f o k á t  a m é r e tü k  i s  m e g h a tá r o z z a .  S ő t 
e z  u t ó b b i  m e g v á l t o z t a t á s a  / n ö v e l é s e /  e g y b e n  e s z k ö z e  i s  
a  t e r ü l e t i  t e r m é k e n y s é g  n ö v e l é s é n e k .  A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e ­
t e k  m é r e t j e l l e m z ő j é n e k  nagyobb  s z e r e p e  v a n  a  h e g y v id é k i  
g a z d a s á g o k n á l ,  m in t  a  k e d v e z ő  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g u a k n á l ,  
e z é r t  b i z o n y o s  g a z d a s á g n a g y s á g n á l  c sö k k e n  a  t á j e g y s é g e k  
k ö z ö t t  a g a z d a s á g  f e j l ó d ő k é p e s s é g é b e n  a k ü l ö n b s é g .
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3 .4»  A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s i f e l t é t e l e i  é s  a  t e r m e l é s  
s z í n v o n a l a
Az e g y s é g n y i  t e r m e l é s  a l a k u l á s á b a n  t ü k r ö z ő d i k  a  
m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  t é n y e z ő i n e k  m e n n y is é g e ,  m in ő s é g e .  
M in é l  nagyobb t e h á t  a t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  á s z k ö z e l l á -  
t o t t s á g á b a n ,  e l e v e n  m u n k a r á f o r d í t á s á b a n ,  a  f ö l d  m in ő s é g é ­
ben  m eg lévő  k ü l ö n b s é g ,  a n n á l  n ag y o b b  a t e r m e l é s  é s  b r u t ­
tó  Jö v e d e le m  d i f f e r e n c i á l t s á g a .  A t á b l á z a t o k  / 3 3 . ,  4 4 . /  
a l a p j á n  v i z s g á l j u k  meg B a ra n y a  megye t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i  
g a z d a s á g a ib a n  a  t e r m e l é s i  t é n y e z ő k  é s  a g a z d á lk o d á s  e r e d ­
m én y esség e  k ö z ö t t i  k a p c s o l a t o t .
A t á b l á z a t o k b ó l  k i t ű n i k ,  h o g y  a megye t e r m e l ő s z ö ­
v e t k e z e t e i n e k  m u t a t ó i  a l a c s o n y a b b a k  az  o r s z á g o s n á l .  Szem­
b e tű n ő  to v á b b á  a z  i s ,  h o g y  a  v i z s g á l t  i d ő s z a k b a n  m ind a  
t e r m e l é s i  t é n y e z ő k ,  mind a  t e r m e l é s  é s  J ö v e d e le m  a l a k u l á ­
s á b a n  n ö v e k e d e t t  az e l t é r é s  az o r s z á g o s  á t l a g h o z  k é p e s t .
A t á j e g y s é g e k  k ö z ö t t  e g y e d ü l  az e l e v e n  m u n k a r á f o r d í t á s b a n  
t a p a s z t a l h a t ó  k ö z e l e d é s ,  am i a r r a  u t a l ,  h o g y  a  d i f f e r e n ­
c i a  k i a l a k u l á s á b a n  az é l o m u n k a - r á f o r d i t á s n a k  k e v és  s z e r e ­
pe l e h e t e t t .  A megyén b e l ü l  1 9 7 1 -b e n  a  k e d v e z ő  t e r m é s z e t i  
a d o t t s á g o k k a l  r e n d e l k e z ő k  c s o p o r t J á b a n  az o r s z á g o s  á t l a g -
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g a l  m egegyező  h o l t  m unka r á f o r d í t á s  m e l l e t t  a  t e r m e l é s  
s z í n v o n a l a  f e l ü l m ú l t a  az  o r s z á g o s  á t l a g o t .  A m u ta tó k  a l a ­
k u l á s á t  k ü l ö n l e g e s s é  t e s z i  a z  a  t é n y ,  h o g y  e z e k  a z  e r e d ­
mények a z  o r s z á g o s  á t l a g n á l  r o s s z a b b  f ö l d m i n ő s é g e n  és 
a l a c s o n y a b b  é l ő m u n k a - r á f o r d i t á s s a l  j ö t t e k  l é t r e .  Ugyan­
a k k o r  ez  a z t  i s  j e l e n t i ,  hogy  a  m ás ik  k é t  t á j e g y s é g  t e r ­
m e lé s e ,  t e r m e l é s i  t é n y e z ő i n e k  t e r ü l e t e g y s é g r e  v e t i t e t t  
a l a k u l á s a  a z  o r s z á g o s n á l  l é n y e g e s e n  a l a c s o n y a b b  v o l t .
3 3 . s z .  t á b l á z a t :  A t e r ü l e t e g y s é g r e  j u t ó  t e r m e l é s  é s  t é ­
n y e z ő i  1 9 7 1 - b e n 2-^
T á je g y s é g ak HLTE/ha E s z k ö z /h a T a g / lo o  h a
H egyv idék l o ,6 G .lo o 3 .1 5 4 1 0 .1 3 1 12o
S i k - v i z e s 1 5 ,1 6 .8 3 9 3 .5 7 8 1 0 .9 6 1 137
Kedvező
a d o t t s á g ú 1 8 ,6 1 1 . 25o 5 . o l 6 1 8 .5 8 1 154
B aran y a  m. 1 6 ,4 9 .5 o 5 4 .4 1 o 1 5 .8 3 1 143
O rszág o s 2o ,95 1 0 .8 6 7 5 .2 4 3 1 8 .4 5 2 171
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A t e r ü l e t e g y s é g r e  j u t ó  t e r m e l é s  é s  t é n y e z ő i  a B a ra n y a  
m eg y e i  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k  s z á z a l é k á b a n ,  1 9 7 1 -b e n
T á je g y s é g  ak  HLTE/ha y e d e le m ^ h ä  3 szk;ó z / h a  T a g / l o o  h a
H eg y v id ék 65 64 71 64 84
3 i k - v i z e s 92 72 81 69 96
K edvező
a d o t t s á g ú 113 118 114 121 I 08
B a ra n y a  m. lo o l o o l o o l o o l o o
O rs z á g o s 128 114 119 115 1 2 o
A t e r ü l e t e g y s é g r e  j u t ó  t e r m e l é s  é s  t é n y e z ő i  
á t l a g  s z á z a l é k á b a n ,  1 9 7 1 -rben
az o r s z á g o s
T á je g y s é g ak H IT E /ha B r u t t ó  j ö -  v e d e le m /h a E sz k ö z / h a  T a g / l o o  h a
H eg y v id ék 51 56 60 55 7o
3 i k - v i z e s 72 63 68 59 80
K edvező
a d o t t s á g ú 89 l o 3 96 l o o 9o
B a ra n y a  m. 78 87 84 86 84
O rs z á g o s l o o l o o l o o l o o l o o
lo o  -
3 4 . s z .  t á b l á z a t :  A t e r ü l e t e g y s é g r e  j u t ó  t e r m e lé s ö é s  t é
n y e z ő i  1 9 7 5 -b e n
T á je g y s é g HLTE/ha B r u t tó  j ö -  v e d e le m /h a E s z k ö z /h a T a g /lo o h a
H egyvidék 9 .8 2 4 2 .5 5 o 1 3 .2 5 7 l o 2
S ik - v iz e s l l . o 32 2 . 8o l 1 5 .7 6 9 lo 4
K edvező
a d o t t s á g ú 1 5 .8 6 4 4 .4 9 o 2 3 .3 3 o 118
B aran y a  m. 1 3 .8 7 o 3 .8 2 o 2o 0o8 o 112
O rszág o s 17 .635 5 .8 5 2 2 5 .7 1 0 124
A t e r ü l e t e g y s é g r e  j u t ó  t e r m e lé s  é s  t é n y e z ő i  a B a ra n y a  me­
g y e i  t e r m e lő s z ö v e tk e z e te k  s z á z a lé k á b a n ,  1 9 7 5 -b e n
T á je g y s é g HLTE/ha B r u t tó  j ö -  v e d e le m /h a E s z k ö z /h a T a g /lo o h a
H egyvidék 71 67 66 91
S ik - v iz e s 79 73 78 93
Kedvező
a d o t t s á g ú 114 117 116 lo 5
B a ran y a  m. loo lo o lo o lo o
O rszág o s 127 153 128 111
l o l  -
A t e r ü l e t e g y s é g r e  j u t ó  t e r m e l é s  é s t é é n y e z ő i  az o r s z á g o s  
á t l a g  s z á z a l é k á b a n ,  1 9 7 5 -b e n
T á je g y s é g HLTE/ha B r u t t ó  j ö ~  v e d e le m /h a E s z k ö z /h a T a g / lo o h a
H eg y v id ék 56 43 51 82
S i k - v i z e s 62 48 61 84
Kedvező
a d o t t s á g ú 9o 77 91 95
B a ra n y a  m. 78 65 78 9o
O rs z á g o s lo o lo o lo o l o o
A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  f e l t é t e l e i b e n  b e k ö v e tk e ­
z e t t  v á l t o z á s  s o r á n  a z o n b a n  n em csak  a m e g y e i ,  hanem  eze n  
b e l ü l  a  l e g j o b b a k  c s o p o r t j á b a n  i s  az  o r s z á g o s h o z  k é p e s t  
t o v á b b i  l e m a r a d á s  f i g y e l h e t ő  m eg. Ez u t ó b b i  r e l á c i ó j á b a n  
az  e s z k ö z r á f o r d i t á s  o r s z á g o s n á l  a l a c s o n y a b b  n ö v e k e d é s e  e -  
r e d m é n y e z te  a  t e r m e l é s i  s z i n v o n a l  r e l a t i v  c s ö k k e n é s é t .  
F e l t e h e t ő e n  e t é r s é g  b r u t t ó  jö v e d e le m tö m e g é n e k  c s ö k k e n é s e  
a z z a l  az  e l m a r a d t  h a té k o n y s á g  n ö v e k e d é s é v e l  k a p c s o l a t o s ,  
am ely  a k k o r  k ö v e t k e z e t t  v o ln a  b e ,  h a  jo b b  f ö l d ö n  o r s z á ­
g o sn a k  m e g f e l e l ő  e s z k ö z r á f o r d i t á s s a l  t e r m e l n e k .  Az e lm on­
d o t t a k  k é t  d o l o g r a  f i g y e l m e z t e t n e k :  e g y r é s z t  az e s z k ö z ­
f e l h a s z n á l á s  é s  t e r m e lé s n ö v e k e d é s  k ö z ö t t i  s z o r o s  ö s s z e f ü g ­
g é s r e ,  m á s r é s z t  a r r a ,  h o g y  a  r á f o r d i t á s a r á n y o k  k ö z e l e d é s e  
az á r u k i b o c s á t á s  n i v e l l á l ó d á s á r a  h a t o t t ,  m ik ö z b en  u g y an ez  
e r ő s i t e t t e  a  t e r m e l é s  t e r ü l e t i  h a t é k o n y s á g a  k ö z ö t t i  k ü -
l o 2  -
l ö n b s é g e t .  F e l t e h e t ő e n  a  h o l t  m u n k a rá f  o r d í t  á s  n ö v e k e d é se  
a  jo b b  m in ő s é g ű  f ö l d e k e n  h o z z á j á r u l h a t o t t  v o l n a  a  b r u t t ó  
jö v e d e le m  m e g y e i  és o r s z á g o s  k ü lö n b s é g é n e k  m é r s é k l ő d é s é ­
h e z  .
A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  m egyei á t l a g s z i n v o n a l á t  
a  három  t á j e g y s é g  e l t é r ő  f e l t é t e l e i  e r e d m é n y e z té k .  Az 
e g y e s  g a z d a s á g c s o p o r t o k  f e j l e s z t é s i  p o t e n c i á l j a  a z  a l a p j a  
a  m egyei r á f o r d i t á s a r á n y o k  k i a l a k u l á s á n a k .  E g a z d a s á g c s o ­
p o r t o k  h o l t m u n k a r á f o r d i t á s  a r á n y a i n a k  k ö z e l e d é s é t  a  meg­
k ü l ö n b ö z t e t e t t  á l l a m i  t á m o g a tá s  n ö v e k e d é s e  e r e d m é n y e z te .
A k ö z e l e d é s  f ő  p r o b l é m á j a  a z ,  h o g y  e k ö z b e n  e lm a r a d t  a 
j o b b  t e r m é s z e t i  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  g a z d á lk o d ó k  e s z k ö z f e j ­
l ő d é s e  1 9 7 5 - r e  az o r s z á g o s  á t l a g t ó l .  Amig e t é r s é g b e n  az 
o r s z á g o s  á t l a g n a k  m e g f e l e l ő  h o l t m u n k a - r á f o r d i t á s  a  t e r v ­
c i k l u s  e l e j é n  az  o r s z á g o s  á t l a g n á l  m agasabb  h a lm o z a t l a n  
t e r m e l é s i  é r t é k e t  e r e d m é n y e z e t t ,  a d d ig  a  t e r v i d ő s z a k  v é ­
g é r e  a h a l m o z a t l a n  t e r m e l é s i  é r t é k  c s ö k k e n é s e  m e g h a la d ta  
a z  e s z k ö z r á f o r d i t á s  c s ö k k e n é s é t .  Ez a v á l t o z á s  f e l t e h e t ő ­
e n  az e l m a r a d t  e s z k ö z r á f o r d i t á s b ó l  k ö v e t k e z i k .
A t á b l á z a t  é r t é k e l t e t i  a z t  i s ,  h o g y  a f ö ld m in ő s é g  
j a v u l á s á v a l  n ő  a  h o l t -  é s  e l e v e n  m u n k a rá f  o r d i t á s  i s ,  mi­
k ö z b e n  t e r m é s z e t e s e n  j a v u l  az e g y s é g n y i  t e r ü l e t r e  j u t ó  
t e r m e l é s i  é r t é k ,  és b r u t t ó  j ö v e d e le m .
-  A t e r m e l é s i  té n ^ é k ő k  k ö z ö t t  1 9 7 1 -b e n  a  le g n a g y o b b
-  lo 3  -
k ü lö n b s é g  az  e s z k ö z ö k b e n  j e l e n t k e z e t t ,  e z t  k ö v e t t e  a  f ö l d  
m in ő sé g é b e n  / t e r m é s z e t i  t é n y e z ő k b e n /  r e j l ő  e l t é r é s .  A t e r v ­
i d ő s z a k  v é g é r e ,  f o r d i t o t t  s o r r e n d  a l a k u l t  k i  a  t e r m e l é s i  
t é n y e z ő  e k é t  c s o p o r t j á b a n ,  ami a r r a  u t a l ,  hogy p ó t l ó l a g o s  
r á f o r d í t á s o k k a l  p r ó b á l j á k  e l l e n s ú l y o z n i  a  m o s to h a  t e r m é ­
s z e t e t .  A g a z d á lk o d á s  e r e d m é n y e s s é g é t ,  i l l e t v e  az  a b b a n  
r e j l ő  d i f f e r e n c i á l t s á g o t  nem csak a  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  
k ü l ö n b s é g e ,  hanem az e s z k ö z r á f o r d i t á s o k  t e r ü l e t i  e l t é r é s e i  
i s  a l a k í t j á k .  A más m ó d s z e r r e l  n y e r t  s z á m i t á s o k ^ “^  / e g y ­
s z e r ű  k o r r e l á c i ó s  m á t r i x /  a z t  t á m a s z t j á k  a l á ,  bogy  a  t e r ­
m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  é s  e s z k ö z e l l á t o t t s á g  k ö z ö t t  n ö v e k v ő  
s z t o c h a s z t i k u s  k a p c s o l a t  van . A k o r r e l á c i ó s  e g y ü t t h a t ó  é r ­
t é k e i  0 , 6 4 ; o , 7 o ;  o , 7 4 ;  o ,7 1 ;  o , 7 8 ;  1 9 7 1 -7 5 .  k ö z ö t t i  év ek ­
b e n .  Ezek a  számok n y i l v á n  j e l z é s e i  a n n a k ,  hogy t e n d e n c i ó ­
z u s a n  a n ag y o b b  e s z k ö z e l l á t o t t s á g  a  jo b b  m in ő sé g ű  f ö l d ö n  
a l a k u l t  k i .  E zen  á t l a g o s  i r á n y  m ö g ö tt  m egyén  b e l ü l  e l t é r ő  
e s z k ö z n ö v e k e d é s  k ö v e tk e z t é b e n  a  h o l t m u n k a - r á f o r d i t á s o k  
k ö z e l e d é s e  j e l l e m z ő .  E nnek  e l l e n é r e  j e l e n t ő s  a  t á j e g y s é g e k  
k ö z ö t t  e s z k ö z e l l á t o t t s á g  k ü lö n b s é g e .
Az e lm o n d o t ta k  a r r a  i n t e n e k ,  hogy  nem l e h e t  a  r á ­
f o r d í t  ás  a r á n y o k  k ö z e l í t é s é v e l  a  m o s to h a  t e r m é s z e t i  f e l t é ­
t e l e k e t  e l l e n s ú l y o z n i .  A jo b b  m in ő s é g ű  f ö l d ö n  a l k a l m a z o t t  
b e f e k t e t é s  a z o n o s  t e c h n i k a i  s z í n v o n a l o n  i s  nagyobb  h a t é -
lo 4  -
k o n y sá g u ,  i g y  a  p ó t l ó l a g o s  t ő k e b e f e k t e t é s  e l e v e  m agasabb  
k ü l ö n t ö z e t i  j ö v e d e lm e t  b i z t o s i t .
A t e r m e l é s  é s  r á f o r d í t á s i  a rá n y o k  s z e m b e s í t é s e  
a lk a lm a s  a r r a ,  hogy m e g n é z z ü k ,  m i l y e n  f ö ld m in ő s é g  m e l l e t t  
a l a k u l  k i  a z  á ra k b a n  i s  m e g t é r ü l ő  t á r s a d a l m i l a g  s z ü k s é g e s  
h o l t -  és e l e v e n m u n k a r á f o r d i t á s , s  e b b ő l  n é h á n y  k ö v e tk e z ­
t e t é s t  v o n j u n k  l e  az ú j r a t e r m e l é s  a l a k u l á s á r a .
Ha a z  1 h a - r a  j u t ó  a r a n y k o r o n a - f ö l d m in ő s é g  s z e ­
r i n t i  c s o p o r t o s í t á s b a n  v i z s g á l j u k  a  t e r ü l e t e g y s é g r e  j u t ó  
h a l r a o z a t l a n  t e r m e l é s i  é r t é k e t  v a g y  a b r u t t ó  j ö v e d e lm e t ,  
a z t  l á t j u k ,  h o g y  e m u t a t ó  á t l a g o s  s z i n t j e  a z  á t l a g o s n á l  
r o s s z a b b  m in ő s é g ű  / 1 7 - 1 8  a k /h a  k ö r ü l /  f ö l d ö n  a l a k u l t  k i .
B m e g á l l a p í t á s n a k  e g y s z e r  abban  a z  ö s s z e f ü g g é s b e n  v a n  j e ­
l e n t ő s é g e ,  h o g y  a h a t v a n a s  é v e k b e n  e l l e n t é t e s  t e n d e n c i a  
t a p a s z t a l h a t ó .  A h o l tm u n k a ,  v a l a m i n t  az é l ő m u n k a r á f o r d i ­
t á s  á t l a g o s  s z i n t j e ,  a z  á t l a g o s n á l  jo b b  m in ő sé g ű  f ö l d r á l  
t e h á t  ez i d ő  a l a t t  á t h e l y e z ő d ö t t  a z  á t l a g o s n á l  gy en g éb b  
m in ő s é g ű r e .  Ez  t u l a j d o n k é p p e n  á r k é p z é s i  g y a k o r l a t u n k  v á l ­
t o z á s á n a k  t ü k r e  i s .  B a r a n y a  megye t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i  s z e k ­
t o r á r a  v o n a t k o z t a t v a  p e d i g  k i t ű n i k ,  hogy m e z ő g a z d a s á g i  á -  
r a i n k b a n  c s a k  a  k e d v ező  t e r m é s z e t i  a d o t t s á g ú  t é r s é g  r á f o r ­
d í t á s a i  t é r ü l t e k  meg / 1 9 7 4 - e s  a d a t b á z i s o n  s z á m o l v a / „
A t e r m e l é s i  t é n y e z ő k  é s  a  g a z d á lk o d á s  s z i n v o n a l á -
f
-  lo 5  -
nak ö s s z e f ü g g é s e i t  a  m a te m a t ik a i  s t a t i s z t i k a  s e g í t s é g é ­
v e l  i s  v i z s g á l t u k .
A t e r ü l e t i  t e r m e l é k e n y s é g ,  s  az  a z t  k i a l a k i t ó  t é ­
n y e ző k  b e l s ő  s z e r k e z e t é r ő l  s z ó l v a ,  v i z s g á l j u k  meg az  e -  
l ő b b i  p r o b lé m á t  e g y s z e r ű  k o r r e l á c i ó s  e g y ü t t h a t ó k  s e g í t s é ­
g é v e l  / 3 5 . s z .  t á b l á z a t / .
3 5 . s z .  t á b l á z a t :  A t e r ü l e t e g y s é g r e  j u t ó  h a l m o z a t l a n  t e r ­
m e lé s i  é r t é k  és t é n y e z ő i n e k  e g y s z e r ű  
k o r r e l á c i ó s  e g y ü t t h a t ó i
V á l to z ó k 1971 1972 1973 1974 1975
E s z k ö z /h a o ,7 5 o , 8 o o ,7 5 o ,8 2 o , 9o
H e k t á r / t a g - o ,5 9 - o , 6 3
HVDa01 - o , 6 7 - o ,6 7
A r a n y k o ro n a /h a o ,5 4 o , 5o o ,4 9 o ,5 5 o ,52
S z á n tó  % o ,5 2 o , 61 o , 6 o o ,6 7 o ,7 6
H L T E/tag o , 5o o ,5 4 o , 5 2 o , 5 8 o ,7 7
H LTE/eszköz 0 ,4 6 o ,5 2 — - -
E s z k ö z / t a g - - - o ,4 3 o ,56
-  lo 6  -
3 6 . s z .  t á b l á z a t :  A t e r ü l e t e g y s é g r e  j u t ó  b r u t t ó  jö v e d e le m
é s  t é n y e z ő i n e k  e g y s z e r ű  k o r r e l á c i ó s  
e g y ü t t h a t ó i
V á l to z ó k 1 9 7 1 1972 1973 1974 1975
E s z k ö z /h a o , 7 8 o ,8 3 o ,7 9 0 ,8 0 o ,8 7
H e k t á r / t a g - 0 , 6 3 - 0 , 6 4 - o , 6 3 - 0 ,6 1 - 0 ,65
A rq n y k o ro n a /h a o , 5 3 o ,4 9 o ,4 9 0 ,6 3 o ,5 o
S z án tó  % 0 , 6 0 0 , 6 4 0 cr\ 0 ,6 5 0 ,6 8
HLTE/tag 0 , 6 3 o ,7 7 0 ,7 9 0 ,7 8 0 ,8 6
H LTE/eszköz - - - - -
E s z k ö z / t a g — o ,4 4 - 0 ,4 6 o ,5 o
M i ly e n  k ö v e t k e z t e t é s e k  v o n h a tó k  l e  a  t á b l á z a t o k ­
b ó l?
-  Az e s z k ö z e l l á t o t t s á g  s z í n v o n a l á t ó l  f ü g g  l e g n a ­
gyobb m é r t é k b e n  a  t e r ü l e t i  t e r m é k e n y s é g  s z í n v o n a l a .  Az i s  
m e g á l l a p í t h a t ó ,  h o g y  s z e r e p e  n ö v e k v ő ,  1 9 7 5 -b e n  p e d ig  i g e n  
e r ő s  /r=c^9o és r = o , 8 7  a  H L T E -ke l,  i l l e t v e  a  b r u t t ó  j ö v e ­
d e le m m e l / .
-  A s z á n t ó  s z á z a l é k o s  r é s z a r á n y á n a k  é s  a z  a r a n y ­
k o r o n a - f ö ld m in ő s é g n e k  k ö z e p e s ,  i l l e t v e  a z  e l ő b b i n e k  e n n é l
-  lo 7  -
v a l a m i v e l  nagyobb  s z e r e p e t  k e l l  t u l a j d o n í t a n i  a  t e r m e l é s i  
é s  j ö v e d e lm i  s z í n v o n a l  k i a l a k í t á s á b a n .  A nagyobb  s z á n t ó ­
t e r ü l e t t e l  r e n d e l k e z ő  g a z d a s á g o k  s z t o c h a s z t i k u s a n  nagyobb 
e re d m é n y t  é r n e k  e l .  A s z á n t ó  r é s z a r á n y a  k i f e j e z i  t e r ü l e ­
tü n k ö n  a  m e z ő g a z d a sá g  t e r é n e k  m o r f o l ó g i a i  k ü l ö n b s é g e i t  i s ,  
e z é r t  az e g y ü t t h a t ó k  v á l t o z á s á b ó l  k ö v e t k e z t e t h e t ü n k  a t e r ­
m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  g a z d á l k o d á s r a  g y a k o r o l t  s z e r e p é n e k  nö ­
v e k e d é s é r e  .
-  A f ö l d e l l á t o t t s á g  n ö v e k e d é se  n e g a t í v a n  b e f o l y á ­
s o l j a  a  g a z d á l k o d á s t .  Vagy m ásképpen  -  e n n e k  r e c i p r o k a  -  
a  m u n k a s ü rü sé g  c s ö k k e n é s e  k e d v e z ő t l e n  h a t á s t  g y a k o r o l  a 
t e r m e l i s  e r e d m é n y e s s é g é r e .
-  K ü lö n b s é g e t  i s  t a k a r  a  k é t  k o r r e l á c i ó s  m á t r i x ,  
m e ly  a  t e r ü l e t i  te rm é k e n y s é g  t é n y e z ő i n e k  egym áshoz  v i s z o ­
n y í t o t t  s t r u k t ú r á j á b a n  n y i l v á n u l  meg. M e g v á l t o z o t t  néhány  
k o r r e l á c i ó  a  c é lm e n n y is é g k é n t  m e g j e l ö l t  m é r t é k k e l ,  am elyek  
a  t e r m e l é s i  t é n y e z ő k  e l t é r ő  n ö v e k e d é s é r e  v e z e t h e t ő k  v i s s z a .  
Az e s z k ö z h a té k o n y s á g  t é n y e z ő j e  1 9 7 1 - 7 2 - b e n  a t e r m e l é s n e k ,  
a m ib ő l  az  e sz k ö z -h o z a m  k e d v ez ő  a l a k u l á s á r a  k ö v e t k e z t e t h e ­
t ü n k .  E b b ő l  -  a  k o r r e l á c i ó s  m á t r i x  t e r m é s z e t e  m i a t t  -  nem 
k ö v e t k e z i k  sem a z ,  hogy  n ő t t ,  sem a z ,  h o g y  c s ö k k e n t  az 
e s z k ö z h a té k o n y s á g  a k ö v e tk e z ő  é v e k b e n ,  c s u p á n  a z ,  hogy más 
v á l t o z ó k  j e l e n t ő s e b b  h a t á s s a l  v o l t a k  az  e redm ény  k i a l a k u ­
l á s á r a .
lo 8  -
-  A t e r m é k e n y s é g  h a t á s a  a  l e g j e l e n t ő s e b b  az  e s z ­
k ö z n ö v e k e d é s  u t á n  a b r u t t ó  jö v e d e le m  k i a l a k u l á s á b a n .  Ez 
a z é r t  van  i g y ,  m e r t  e g y r é s z t  a  m u n k ae rő  é r t é k e s ü l é s é n e k  
f e l t é t e l e i t  a z  e s z k ö z f e j l e s z t é s  t e r e m t i  m eg , m á s r é s z t  a  
t e r m e l é k e n y s é g  j e l e n t ő s  s z e r e p e t  j á t s z i k  a  h o l t m u n k a - r á -  
f o r d i t á s  n ö v e k e d é s é n e k  e l l e n s ú l y o z á s á r a ,  s  e z é r t  f o n t o s  
e s z k ö z e  a b r u t t ó  j ö v e d e le m  n ö v e l é s é n e k .
-  A t e r ü l e t i  t e r m é k e n y s é g  é s  f e l t é t e l e i  k a p c s o l a ­
t á n a k  é rd e k e s  v o n á s a ,  h o g y  az e s z k ö z h a t é k o n y s á g  a l a k u l á s a  
1 9 7 3 - t ó l  nem é r t é k e l h e t ő  t é n y e z ő ,  m ik ö z b en  a  munka t e c h n i ­
k a i  f e l s z e r e l t s é g e  b e l é p e t t  a t e r m e l é s  t é n y e z ő i  k ö z é .  
S z u b s z t i t ú c i ó n a k  t ű n i k  a  v á l t o z á s  é s  f e l t e h e t ő e n  a z z a l  
k a p c s o l a t o s ,  h o g y  1973 u t á n  r o s s z a b b o d i k  a z  e sz k ö z -h o z a m  
k a p c s o l a t ,  n ö v e k s z i k  a  b r u t t ó  j ö v e d e le m  e s z k ö z i g é n y e s s é g e .  
A h o l tm u n k a  h a t é k o n y s á g  c s ö k k e n é s é t  a  munka t e c h n i k a i  ö s z -  
s z e t é t e l é n e k  e m e lé s é n  k e r e s z t ü l  a  t e r m e l é k e n y s é g  kompen­
z á l h a t j a .  B a r a n y a  m egyében  1 9 7 3 -b a n  v o l t  a  f o g l a l k o z t a t o t ­
t a k  szám ában a  l e g n a g y o b b  c s ö k k e n é s .  E z é r t  i s  jo g o s  a z  a  
f e l t é t e l e z é s ,  h o g y  az e s z k ö z n ö v e k e d é s  é l ő m u n k a p ó t l á s t ,  de 
e g y b e n  a m u n k a te r m e lé k e n y s é g  e m e lk e d é s é t  s z o l g á l t a .  Tud­
j u k  a zo n b an  a z t ,  hogy b á r  e m e l k e d e t t  a  t e r m e l é k e n y s é g ,  ez 
t e r ü l e t i l e g  i g e n  d i f f e r e n c i á l t a n  v a l ó s u l t  m eg , mégsem t u d ­
t a  a z  e s z k ö z h a té k o n y s á g  r o m l á s á t  e l l e n s ú l y o z n i .  K ü lö n ö se n  
n a g y  p ro b lém ák  k e l e t k e z t e k  a h e g y v id é k i  g a z d a s á g o k n á l .
-  lo 9  -
H é t t ő  á r b e v é t e l  a l a k u l á s a  1971 = loo  %
I . s z .  m e llé k le t
Év N övény-t e r m .
Á l l a t t e ­
n y é s z t é s
A l a p t e v .  
k i v .  t e v . Ö s sz e s
H e g y v id é ­
k i  T Sz-ek
1972 8o 91 96 92
1973 94 l o 4 1 1 8 l o 4
1974 l o 6 l o 3 l o 6 l o 8
1 9 7 5 x 1 38 126 1 1 8 129
1 9 7 6 x 146 152 1 2 8 15o
S i k - v i z e s
1972 91 99 l o 3 96
1973 126 125 l o 7 118
1974 136 125 1 1 3 122
1 9 7 5 x 135 154 l o 2 132
1 9 7 6 x 182 147 1 26 159
K edvező
a d o t t s á g ú
1972 l o 6 116 l o 4 lo 9
1973 l o 4 111 8 4 l o 2
1974 132 14o l o 8 129
1975x 13o 132 97 122
1 9 7 6 x 176 135 1 2 3 154
I . s z .  m e llé k le t  f o ly ta t á s a
Év N övény­t á r a i .
Á l l a t t e ­
n y é s z t é s
A l a p t e v .
k i v . t e v . Ö ssz es
B a ra n y a  m. 
ö s s z e s  T 3z.
1972 l o o l l o lo 3 lo 5
1973 l o 5 115 92 lo 4
1974 1 2 8 132 lo 8 125
1975x 131 134 l o l 126
1976* 172 153 124 154
O r s z á g  T S z - i  
s z e k t o r á b a n
1972 l o 7 l o l lo 4 lo 5
1973 121 117 113 118
1974 129 128 137 132
1975x 132 135 15o 141
1976x 1 53 15o 167 158
x /  K e t tő  á r b e v é t e l  = é r t é k e s i t é s i  á r b e v é t e l  + á r k i e g é s z í ­
t é s  -  f o r g a l m i  adó
I l l  -
I I . s z .  m e l l é k l e t
Á g a z a to k  n e t t ó  á r b e v é t e l é n e k  m e g o s z lá s a
Év Küvény-te rm .
Á l l a t t e ­
n y é s z t é s
A l a p t e v .
k i v .
H egyv idék
1971 3o 37 29
1972 26 37 3o
1973 27 37 33
1974 3o 35 29
1975 3o 36 27
1976 3o 37 25
S i k - v i z e s
1971 33 33 29
1972 31 34 31
1973 35 35 26
1974 37 33 27
1975 34 38 23
1976 38 3o 23
K edvező
a d o t t s á g ú
1971 32 33 32
1972 31 35 31
1973 33 35 27
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I I . s z .  m e llé k le t  f o ly t a t á s a
Év N övény-te r m .
Á l l a t t e ­
n y é s z t é s
A l a p t e v .
k i v .
1974 33 35 27
1975 34 35 25
1976 37 33 26
B aranya  m. 
ö s s z e s  T S z .
1971 32 33 31
1972 31 35 31
1973 33 36 38
1974 33 35 27
1975 34 35 25
1976 36 33 25
O rszág  ö s s z e s  
TSz. s z e k t o r á b a n
1971 34 31 32
1972 35 3 o 35
1973 33 3o 33
1974 32 3o 33
1975 32 3o 34
1976 32 3o 38
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JEGYZETEK ÉS FORRÁSOK MUTATÓJA
1 /  A g a z d a s á g i  k ö r z e t e k  e l k ü l ö n í t é s é n e k  a  s z a k i r o d a lo m b a n  
k ü lö n b ö z ő  m ó d s z e r e i  t a l á l h a t ó k .  A z o k k a l  é r t ü n k  e g y e t ,  
a m e ly e k  h a n g s ú ly o z z á k  a  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  k ö z g a z ­
d a s á g i  é r t é k e l é s é t .  K ie m e ljü k  d r . B e r n á t h  T iv a d a r  mun­
k á s s á g á t ,  a k i  tö b b  ta n u lm á n y á b a n  i s  f o g l a l k o z o t t  a  
p r o b lé m á v a l ,  p l .  "A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  s z ű k ö s s é g e  
m i a t t  e lm a r a d t  m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t e i n k  f ö l d r a j z i  k ö ­
r ü l h a t á r o l á s a  é s  J e l l e m z é s e "  -  B u d a p e s t  1 9 6 9 .  K é z i r a t ,  
v a l a m i n t  "A m e z ő g a z d a s á g i  t e r m e l é s  t e r ü l e t i  p r o b l é m á i "
-  A k ad ém ia i  K ia d ó ,  B u d a p e s t ,  1 9 7 7 .  cimü m ü v e ib e n .
2 /  d r .L a c z k ó  L á s z l ó :  A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  é s  a g a z d a ­
s á g  t é r s z e r k e z e t e  k ö z ö t t i  n éh án y  J e l l e m z ő  ö s s z e f ü g g é s  
M a g y a ro rs z á g o n  -  OT T e r v g a z d a s á g i  I n t é z e t  k i a d v á n y a ,  
1 9 7 1 .  J u n i u s .
3 /  A m ó d s z e r t  a d a p t á l t a m  B a ra n y a  megye t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i  
m e z ő g a z d a s á g i  t e r ü l e t é n e k  v i z s g á l a t á r a .
4 /  A s z á n t ó  m ű v e lé s i  ág r é s z a r á n y á t  a d o t t  t é r b e n  é s  i d ő b e n  
a  t e r m é s z e t e s  é s  k ö z g a z d a s á g i  t é n y e z ő k  h a t á r o z z á k  m eg.
A s z á n t ó  a rá n y á n a k  v á l t o z á s a  a  t e r m ő h e l y r ő l  a l k o t o t t
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f o l y á o n o s  k ö z g a z d a s á g i  ú j r a é r t é k e l é s é b ő l  i s  a d ó d ik .  
E zz e l  nem  a z t  a k a r j u k  m ond jtn i ,  hogy  az  a z o n o s  s z á n t ó  
a rá n y  a z o n o s  p o t e n c i á j u  t e r m é k e n y s é g e t  i s  j e l e n t ,  c s u ­
pán a z t ,  hogy e l ő s e g i t i  a  t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  l e g ­
m a rk á n sa b b  k ü l ö n b s é g e i n e k  m e g é r t é s é t  é s  l e h a t á r o l á s á t .
5 /  K o ráb b i k u t a t á s a i n k b a n  i s  h a s o n ló  k ö v e t k e z t e t é s r e  j u ­
t o t t u n k .  "A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k  h a t á s a  B a ra n y a  me­
gye g a z d a s á g i  n ö v e k e d é s é r e "  e g y e te m i  d o k t o r i  é r t e k e ­
z é s ,  B u d a p e s t ,  1 9 7 o .
6 /  E zz e l  a  p r o b lé m á v a l  a  k é s ő b b ie k b e n  r é s z l e t e s e n  f o g l a l ­
kozunk .
7 /  A t e r m é s z e t i  e r ő f o r r á s o k a t  r é s z i n t  a z  a r a n y k o r o n a - f ö l d '  
m inőség  m u t a t ó v a l ,  r é s z i n t  a  s z á n t ó  s z á z a l é k o s  r é s z a ­
r á n y á v a l  f e j e z t ü k  k i .
8 /  M e z ő g a z d a sá g i  s z ö v e t k e z e t e k  g a z d á lk o d á s a  a  szám ok t ü k ­
ré b e n ,  TOT, B u d a p e s t ,  1 9 7 6 .  111 . o l d a l .
9 /  A h a lm o z ó d á s  m é r té k é n e k  v á l t o z á s a  a  h á n y a d o s
a l a k u l á s á b ó l .
l o /  Az e l n e v e z é s  nem p o n t o s ,  m e r t  a  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k ­
ben a  b r u t t ó  j ö v e d e le m  n a g y o b b ,  m in t  a  m a rx i  /v+m / 
k a t e g ó r i a .
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1 1 /  A t e r ü l e t e g y s é g r e  j u t ó  b r u t t ó  jö v e d e le m  1 9 7 1 -b e n  a
D r á v a s z a b o lc s i  T e r m e l ő s z ö v e t k e z e tb e n  1 . 6 2 8 . - F t / h a ,  Ma- 
g y a r h e r t e l e n d e n  7 4 8 . - F t / h a ,  1 9 7 3 -b a n  és  1 9 7 5 -b e n  p e d ig  
a D i ó s v i s z l ó i  é s  a  S z e n t l ő r i n c i  T e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k b e n  
m a ra d t  2 . o o o . - F t / h a  a l a t t .
1 2 /  Ha a t e r m e l é s  f o l y a m a t j e l l e g é t  é r z é k e l t e t j ü k ,  c é l s z e r ű  
a z t  o l y a n  mérŐ3zámmal j e l l e m e z n i ,  m e ly n ek  a  m a rx i  é r t e ­
lem ben  '’e l ő r e m u t a t ó "  m o z z a n a ta  v a n .  E k ö v e te lm é n y t  a  
t e r ü l e t e g y s é g r e  j u t ó  b r u t t ó  jö v e d e le m  e l é g i t i  k i  l e g ­
j o b b a n .  A l e g s z i n t e t i k u s a b b  m u ta tó ,  m e r t  e g y a r á n t  mu­
t a t j a  a  t e r m e l é s  e re d m é n y e s s é g é t  é s  a z  ú j r a t e r m e l é s  b ő ­
v ü l é s é n e k  m é r t é k é t .
1 3 /  T im ár J á n o s :  F o g l a l k o z t a t á s p o l i t i k á n k r ó l  é s  m u n k ae rő ­
g a z d á l k o d á s u n k r ó l .  K özgazd . Szemle 1 9 7 7 /2 .  1 .3 8 o  o l d a l .
1 4 /  A k é r d é s s e l  tö b b  ta n u lm á n y  f o g l a l k o z i k .  K ie m e l jü k  Ko­
v á c s  J á n o s :  T e l j e s  f o g l a l k o z t a t á s  éw m u n k a e rő h iá n y ,  
K ö zg azd . Szemle 1 9 7 4 /7 - 8 .  é s  T im ár J á n o s :  F o g l a l k o z t a -  
t á s p o l i g i k á n k r ó l  é s  m u n k a e r ő - g a z d á l k o d á s u n k r ó l .  K ö zg azd . 
S z e m le ,  1 9 7 7 /2 .  t a n u l m á n y a i t .
1 5 /  A f e j l ő d é s n e k  e z  a  v o n á sa  nemcsak m e z ő g a z d a s á g i ,  hanem 
egyéb t e v é k e n y s é g n é l  i s  j e l e n t k e z i k .
1 6 /  A megye 1 9 7 o -b e n  k é s z ü l t  t á v l a t i  f e j l e s z t é s i  k o n c e p c i ó -
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j a  s z e r i n t  a  m e z ő g a z d a s á g i f o g l a l k o z t a t o t t a k  a rá n y a  
2 2 -2 3  % a  t é n y l e g e s  26  % -k a l szem b en .
1 7 /  B eszám o ló  a  TOT k o n g r e s s z u s r a .  B a ra n y a  m eg y e i T e rm e lő -  
s z ö v e tk e z e te k  T e r ü l e t i  S z ö v e ts é g e ,  P é c s ,  1 9 7 6 0
1 8 /  Az e s z k ö z ig é n y e s s é g  a l a t t  e g y s é g n y i  t e r m e l é s  á l l ó -  é s  
fo rg ó e s z k ö z  s z ü k s é g l e t é t  é r t j ü k .  A lo o  F t  H lan  te r m e ­
l é s i  é r t é k r e  j u t ó  ö s s z e s  e sz k ö z  n a g y s á g g a l  m é r jü k . 
E s z k ö z h a té k o n y s á g  a l a t t  az  e g y s é g n y i  e s z k ö z z e l  e l ő á l ­
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IV .  ö té v e s  t e r v c i k l u s  87  t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t r e  k i t é r -
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i j e s z tv e  v é g e z t ü k .  E g y -eg y  g a z d a s á g o t  1 1 -1 1  j e l l e m z ő v e l  m i­
n ő s í t e t t ü n k .  A v i z s g á l a t o k  s o r á n  a a  u n .  f ő - f a k t o r  m ó d s z e r -  
r r e  3 f a k t o r t  n y e r t ü n k .  A s z á m í t á s h o z  v e z e t ő  u t  -  ö n á l l ó  
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m í t á s t  a  SZÜV g é p p a r k j á n a k  s e g í t s é g é v e l  " E a k i r "  p rog ram  
a d a p t á l á s á v a l  v é g e z t ü n k .  A s z á m í t á s o k  i r á n y í t á s á t  d r . Mül­
l e r  L á s z ló  é s  d r . C s é b f a l v i  G yörgy v é g e z t e .
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